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Les textes d’instruction sont omniprésents. Le terme ‘textes d’instruction’ est un terme qui est plus vague en français qu’en néerlandais ou en anglais. Le terme néerlandais ‘instructieve teksten’ ou le terme anglais ‘instructional texts’ sont plus courants que le terme français. 
Les textes d’instruction font la paire avec des produits ou bien avec des tâches à accomplir. La plupart des actes ne sont pas innées, mais appris. Les textes d’instruction sont souvent connus pour leur qualité lamentable surtout quand il s’agit d’une traduction. Cependant, une bonne qualité des textes d’instruction est indispensable. Les textes d’instruction imprécis, ambigües et incompréhensibles peuvent avoir des conséquences graves et moins graves.
Dans ce mémoire nous cherchons la réponse à la question principale :
Quelle sont les problèmes spécifiques de la traduction des textes d’instruction ?








Le terme ‘textes d’instruction’ est un terme qui est plus vague en français qu’en néerlandais ou en anglais. Le terme néerlandais ‘instructieve teksten’ ou le terme anglais ‘instructional texts’ sont plus courants que le terme français. Le terme ‘textes d’instruction’ n’est guère utilisé en français. Cependant on utilise beaucoup de termes plus spécifiques comme mode d’emploi, notices explicatives, notices d’utilisation, guides d’utilisation et cetera. Bien que le terme ne soit pas très courant en français, nous l’employons dans ce mémoire pour indiquer ce type de texte en général. Nous avons opté pour ce terme parce que c’est un terme général. Il s’agit des textes qui contiennent des instructions : explications verbales ou écrites, par exemple des consignes, directives, ordres, prescriptions …​[1]​ Des autres termes sont trop spécifiques. 
Chaque jour on entre en contact avec des textes d’instruction. La plupart des actes ne sont pas innées, mais appris. C’est ainsi qu’on participe à la circulation en respectant le code de la route, qu’on prépare du café, qu’on fait la lessive et cetera. La plupart des textes d’instruction appartiennent aux produits, comme les modes d’emploi et les notices explicatives. Cependant, il y a des textes d’instruction qui sont directement liés aux actes, comme les itinéraires, recettes et le texte d’introduction sur un questionnaire. La qualité des textes d’instruction n’est pas toujours aussi bien et parfois il s’agit d’un texte d’instruction lamentable sur le plan de qualité, surtout en cas d’une traduction d’un texte d’instruction. 
Un exemple actuel est la préparation des Jeux olympiques de 2008 en Chine. Au profit du tourisme, on a ajouté des traductions anglaises aux panneaux indicateurs et aux inscriptions dans les restaurants et musées. En espérance des Jeux olympiques tous ces textes d’instruction sont contrôlés​[2]​. 


Dans cette chapitre nous traitons les espèces de textes d’instruction, la fonction, le groupe-cible, l’intérêt d’un texte d’instruction efficace et les exigences de textes d’instruction.

1.2.	Espèces de textes d’instruction

Le concept de ‘textes d’instruction’ ou de ‘information instructive’ est un concept très ample. Dans ‘Instructieve teksten : analyse, ontwerp en evaluatie’ Maes e.a. ont fait la subdivision entre les notices explicatives, les modes d’emploi de logiciel et les modes d’emploi des appareils.​[3]​ Nous avons y ajouté les recettes à cause du choix personnel.  Ci-dessous nous traiterons plus profondément l’information spécifique de chaque de ces espèces de texte d’instruction. Nous traiterons plus profondément les modes d’emploi des appareils, parce que la prochaine partie ne traitera que ce type de texte d’instruction.

1.2.1.	Recettes
Un exemple d’un type de texte d’instruction, c’est la recette. En écrivant la recette la simultanéité des actes peut poser des problèmes. Le cuisinier peut bien exécuter des différentes tâches, mais il ne peut jamais lire les instructions en même temps. Ces instructions ne peuvent qu’être formulées l’une après l’autre. Jansen et Lentz  posent que les actes simultanés ne peuvent jamais être formules de la façon complètement isochrone. Le cuisinier ne peut pas lire les instructions en même temps, mais il le lit toujours l’une après l’autre. L’écrivain doit alors marquer cette simultanéité d’une autre façon.​[4]​ Un exemple en néerlandais c’est la phrase : « Voeg de room al roerende aan de soep toe. »
Le traducteur d’une recette a obtenu l’équivalence quand la recette préparée est aussi bonne dans la langue cible que dans la langue source.​[5]​  Toutefois, la traduction des recettes n’est pas si facile que ca semble d’être. D’abord il est possible que les produits dans la recette originale ne sont pas ou sont difficiles à acheter dans la culture cible. En outre, il est possible que le traducteur doit tenir compte des différences entre des unités de mesures et pour finir le traducteur peut choisir d’adapter la structure oratoire de la recette à la culture cible. Il peut par exemple inverser la structure de la phrase par mettre le résultat au début et l’action à la fin ou à l’envers dépendant de la préférence de la culture cible.

1.2.2.	Notice de médicaments
Les notices explicatives doivent permettre aux patients de décider consciemment concernant leur santé. Il faut alors que les notices explicatives décrivent le pour de même que le contre d’un médicament. En général, la terminologie dans une notice explicative doit être présentée du point de  vue d’un profane. Il faut que chaque patient puisse comprendre l’information dans la notice explicative. Souvent cela mène à la surspécification (§1.6.), parce que le lecteur ne peut pas facilement demander des précisions. La terminologie de la médecine dans les notices explicatives influence directement la compréhensibilité. Le choix de terminologie est déterminé d’après la connaissance préalable et la reconnaissance des patients. Le fait que chaque notice explicative doit satisfaire aux exigences de la forme et du contenu selon la loi indique l’importance d’une notice explicative qui est bien sur le plan de la qualité. Le groupe cible est très hétérogène, comme les groupes cibles des autres types de textes. Cependant, les conséquences des mauvaises instructions peuvent être très graves ou même fatales. 

1.2.3.	Modes d’emploi de logiciel 
Les modes d’emploi de logiciel sont des textes d’instruction qui aident les utilisateurs à l’usage d’un progiciel. Dans ce mode d’emploi, on retrouve d’information sur les tâches que le programme supporte, la façon dont l’utilisateur doit exécuter ces tâches et les caractéristiques et le contexte du programme.
Les modes d’emploi de logiciel doivent être adaptés au lecteur, comme tous les autres textes. Quant au logiciel utilisé couramment,  les auteurs du mode d’emploi ont deux possibilités : ou bien ils définissent un utilisateur représentatif dont ils déterminent la connaissance préalable, ou bien ils se concentrent sur un groupe cible qui ont les caractéristiques comme âge, niveau de formation, but de lecture, connaissance préalable et expérience en commun. Le groupe d’utilisateurs des modes d’emploi de logiciel est souvent très hétérogène, ce qui aboutit souvent à la surspécification.

1.2.4.	Modes d’emploi d’appareils électriques
En règle générale, les modes d’emploi sont impopulaires parmi le grand public. Personne n’achète un mode d’emploi pour avoir encore un mode d’emploi. Cependant, le mode d’emploi est le type de texte d’instruction le plus usuel et le plus connu.
Comme Maes e.a. constatent dans ‘Instructieve teksten : analyse, ontwerp en evaluatie’ : 
« Les modes d’emploi sont utilisés par excellence comme mémoire auxiliaire : en exécutant des tâches occasionnelles qui peuvent être oubliées immédiatement par les utilisateurs ou en exécutant des tâches pour la première fois. »​[6]​ 
Les modes d’emploi contiennent l’information sur le produit et sur l’usage.
Le projet d’un mode d’emploi doit satisfaire aux exigences qui ont été établis par des parties différentes. Comme nous avons mentionné ci-dessus, le consommateur a besoin de pouvoir retrouver toute information nécessaire  dans le mode d’emploi pour qu’il puisse utiliser le produit adéquatement.
Le consommateur fait appel au mode d’emploi dans les cas suivants :
-	En exécutant des tâches occasionnel ;
-	En utilisant le produit/l’appareil pour la première fois ;
-	En cas des difficultés techniques.

Toutefois, les producteurs ne réservent souvent peu de temps et peu d’argent pour établir le mode d’emploi. Souvent le mode d’emploi n’est considéré que comme élément secondaire. Cela peut aboutir à un mode d’emploi d’une qualité lamentable. L’économie sur le mode d’emploi se caractérise souvent par les situations suivantes :
-	Il n’y a qu’un seul mode d’emploi pour les différentes types d’un appareil ;
-	Le mode d’emploi est visé aux différentes aires linguistiques et les langues sont séparées d’une façon peu maniable pour l’utilisateur ; de plus, on peut constater souvent quelle est la langue source et quelles sont les (mauvaises) traductions ;
-	Le mode d’emploi a souvent une mise en forme amateur.

Cependant, le législateur considère le mode d’emploi comme ‘une partie intégrale d’un produit’ : un mauvais mode d’emploi est considéré comme un défaut du produit, pour lequel le producteur sera civilement responsable (Directive 85/374/CEE en matière de responsabilité du fait des produits défectueux).

1.3.	Fonction des textes d’instruction

Les textes d’instruction font la paire avec des produits ou bien avec des tâches à accomplir. Les textes d’instruction ont alors une fonction d’assistance, parce qu’ils complètent les produits. 





5.	Le code de langue ;
6.	Le destinataire.

Dans l’énoncé l’accent peut tomber sur un de ces composants. En rapport avec cela Jakobson distingue six fonctions :
1.	« La fonction référentielle : le message renvoie au monde extérieur.
2.	La fonction expressive : expression des sentiments du locuteur.
3.	La fonction conative : fonction relative au récepteur.
4.	La fonction phatique : mise en place et maintien de la communication.
5.	La fonction métalinguistique : le code lui-même devient objet du message.
6.	La fonction poétique : la forme du texte devient l'essentiel du message. »​[8]​

Il est évident que beaucoup de textes ont plus d’une fonction en même temps. La fonction d’un texte est déterminée par le contexte, la situation dans laquelle il est exprimé, les conventions et cetera. 
Les textes d’instruction s’adressent plus au lecteur en tant qu’utilisateur d’un produit ou en tant qu’exécutant des tâches que tout autre genre de texte. Cette perspective est prévue par les caractères des produits et des tâches.​[9]​ Il faut que les textes d’instruction permettent aux lecteurs de mettre l’information instructive en actes. Puisque dans les textes d’instruction le locuteur s’efforce d’agir sur autrui, nous pouvons constater que ces textes ont une fonction conative, selon la classification d’ordre communicationnel de Roman Jakobson.​[10]​ La fonction conative s’adresse en particulier au destinataire.




Le groupe-cible des textes d’instruction est très divers. La production et la distribution ont lieu en vue d’un grand groupe de receveurs. Nous prenons l’exemple de l’usage d’un ordinateur. En considérant cet emploi, nous constatons que le mode d’emploi doit être compris par des profanes ainsi que par des experts. Il faut alors que l’information instructive soit adaptée à chaque lecteur / utilisateur et il faut que cette information soit accessible et compréhensible à chaque lecteur/utilisateur.
Il y a plusieurs facteurs qui contribuent  à la considération d’employer un mode d’emploi  ou pas. Dans le livre Instructieve teksten : analyse, ontwerp en evaluatie il est indiqué que la décision de lire ou de ne pas lire le mode d’emploi est le résultat d’un processus dans lequel deux considérations jouent un rôle important. La première c’est quand la tendance de mettre le produit au travail est la plus forte, le mode d’emploi sera consulté le moins en détail. La deuxième considération c’est quand l’utilisateur n’estime qu’une petite chance que quelque chose ne passe pas bien en maniant l’appareil, le mode d’emploi sera consulté le moins.​[12]​  
Quand les utilisateurs décident de lire le mode d’emploi, cela ne veut pas dire qu’ils le lisent dans sa totalité. Souvent les lecteurs/utilisateurs s’arrêtent de lire précocement, parce qu’ils tombent sur d’information qui n’est pas importante ou qu’ils connaissent déjà, ou bien parce qu’ils perdent leur intérêt à ce qu’ils lisent et ne peuvent plus finir le texte. Il en ressort que les facteurs suivants contribuent à la façon dont laquelle un texte d’instruction est lu : expérience, le but d’emploi, le but d’usage et le style cognitif du lecteur.
L’influence de l’expérience sur l’emploi des textes d’instruction détermine considérablement la façon de lire. Il y a ainsi une différence entre quelqu’un qui a déjà programmé le magnétoscope beaucoup de fois et quelqu’un qui programme le magnétoscope pour la première fois. Les caractéristiques cognitives innées ou apprises d’une personne sont également distinctives de l’emploi des textes d’instruction. Certains apprennent à utiliser un appareil compliqué beaucoup plus vite que d’autres.
La façon dont laquelle les textes d’instruction sont employés est également déterminée par le but d’usage, à savoir ce que le lecteur veut atteindre. Quelques exemples de buts sont : exécuter une tâche une seule fois, résoudre un problème d’usage, obtenir intelligence de la fonction d’un appareil, apprendre le tour de main, et cetera.​[13]​
Dans Instructieve teksten : analyse, ontwerp en evaluatie, on a fait une différence entre des utilisateurs réceptifs (receptieve leerstijl) et des utilisateurs exploratifs (exploratieve leerstijl). Les lecteurs réceptifs n’exécutent aucune tâche sans réfléchir, mais d’abord ils veulent parcourir toute la tâche et c’est pour cette raison qu’ils parcourent d’abord le mode d’emploi dans sa totalité. Ils réfléchissent relativement profondément et ils n’essaient quelque chose que quand cela semble une solution raisonnable. La façon de lecture exploratoire se caractérise par le comportement actif du lecteur. En faisant confiance aux instructions minimes et incomplètes il essaie toutes les possibilités.​[14]​ Le fait que quelqu’un est un lecteur réceptif ou exploratif détermine également la façon dont il lit le mode d’emploi.
En résumé, le groupe-cible n’a souvent pas la même expérience, le même style cognitif et le même but de lecture, ce qui rend ce groupe-cible très hétérogène.
1.5.	Intérêt d’un texte d’instruction efficace

Toutes les parties intéressées ont intérêt à un texte d’instruction efficace.
Le consommateur a besoin de l’information claire et correcte pour qu’il sache accomplir les tâches. Quant au producteur, il peut s’assurer juridiquement contre les consommateurs insatisfaits en fournissant un texte d’instruction qui est bien sur le plan de qualité. En outre, un texte d’instruction efficace contribue à une meilleure souplesse d’emploi d’un produit de manière que le consommateur peut avoir la tendance à acheter ce produit spécifique plutôt que à acheter un produit pareil qui dispose d’information instructive moins efficace. 
Des instructions incorrectes, ambigües ou mal dites mènent à la possibilité que les actes ne soient pas accomplis ou soient mal accomplis avec les conséquences que cela représente. Les conséquences peuvent varier de graves à moins graves, mais ces sont toujours des conséquences embarrassantes. Encore qu’un bon mode d’emploi ne donne pas les sûretés pour l’usage sans problèmes, les textes d’instruction doivent empêcher les conséquences nuisibles d’un mauvais usage des produits le plus possible​[15]​. L’effet des textes d’instruction est immédiatement testable parce qu’on peut constater directement si les utilisateurs réussissent à exécuter ou à apprendre certains actes.​[16]​

1.6.	Exigences de textes d’instruction

Les textes d’instruction doivent être les plus clairs et précis possible. Il faut que les auteurs de textes d’instruction rendent compte des caractéristiques pertinentes des lecteurs et des tâches et il faut donner suite aux buts spécifiques, l’expérience, la connaissance préalable et cetera des lecteurs. 
Il existe plusieurs directives de la livraison des textes d’instruction, ce qui indique également l’intérêt d’un texte d’instruction efficace (voir aussi paragraphe 1.5.). Une de ces directives, c’est la directive européenne concernant l’étiquetage et la notice explicative des médicaments (Directive 92/27/CEE)​[17]​. La directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines pose qu’il n’est pas toujours obligatoire de fournir un mode d’emploi en néerlandais si le mode d’emploi est écrit dans une des grandes langues contemporaines comme l’anglais.​[18]​ Cependant, l’importateur fournira un mode d’emploi néerlandais en beaucoup de cas, parce que beaucoup de Néerlandais ont déjà des problèmes en lisant des modes d’emploi néerlandais pour ne pas parler d’une autre langue que la langue maternelle. Pourtant le service de fournir une traduction coûte cher par où le producteur doit s’imaginer de quel groupe cible il s’agit. Si un produit est destiné un groupe cible divers cela vaut la peine d’en fournir une traduction. Dans ce cas, la traduction est d’un intérêt commercial.
Les textes d’instruction doivent être très spécifiques, parce qu’il s’agit d’une situation dans laquelle il n’y a pas de feed-back. C’est pour cette raison que l’auteur doit être sur que le texte soit compréhensible au lecteur. Les auteurs se sentent responsable, parce que quand le lecteur ne comprend pas le texte, il ne sait pas exécuter la tâche non plus. Cette responsabilité mène souvent à la surspécification.
Un principe général des expressions référentielles, c’est le principe d’économie référentielle.​[19]​ Cette économie référentielle renvoie aux « maximes conversationnelles​[20]​ » ou bien les lois du discours de Grice. Dominique Maingueneau donne la définition suivante de ces lois :
‘Ces lois qui jouent un rôle considérable dans l’interprétation des énoncés sont un ensemble de normes que les interlocuteurs sont censés respecter dès qu’ils participent à un acte de communication.’​[21]​
Une de ces maximes, c’est la maxime de quantité :
‘ 1.  Make your contribution as informative as is required (for the current purposes of the exchange
2. Do not make your contribution more informative than is required.’​[22]​

Souvent on retrouve des surspécifications dans les textes d’instruction, mais on ne peut pas dire qu’il s’agit d’une violation de la deuxième maxime de Grice, comme Arts explique dans ‘Overspecification in instructive texts’​[23]​. En effet, en beaucoup de cas la surspécification facilite l’identification d’un objet. Des recherches ont montrés que la surspécification mène à un temps d’indentification plus court ou la surspécification n’agisse pas sur le temps d’identification. Alors, la surspécification dans les textes d’instruction sert un but. Les lecteurs ont besoin de plus que le minimum pour pouvoir identifier un objet le plus vite possible. Le principe d’économie référentielle ne tient alors pas aux textes d’instruction. 
Les lecteurs ont besoin d’une description suffisante pour l’identification et la location des objets. Les objets peuvent être décrits de deux façons différentes : la référence déictique et la référence intrinsèque.​[24]​ Les références déictiques partent de la perspective de l’utilisateur, par exemple : Poussez le bouton à gauche. Cependant, la description d’un objet en indiquant la position gauche ou droite peut être ambigüe et cette description dépend du système de référence. A côté des références déictiques, il y a aussi des références intrinsèques. Ces références partent de la perspective de l’appareil. L’avantage de ces dernières c’est qu’elles sont explicites. Un exemple d’une référence intrinsèque est : Poussez le bouton vers la poignée. Les références intrinsèques donnent également l’information qui caractérise les caractéristiques extérieures des objets, comme couleur, dimensions, forme, ou les caractéristiques locatifs des objets comme la direction. De plus, l’auteur peut utiliser l’information qui est basée sur la fonction d’objet, par exemple feux de détresse. 
L’information dont les lecteurs ont besoin dépend de quelques caractéristiques. Les caractéristiques les plus importants sont : expérience, style cognitif et surtout le but qu’ils veulent atteindre. Ces caractéristiques sont déjà mentionnées dans le paragraphe qui porte sur le groupe cible (paragraphe 1.4).

Dans l’article ‘De verwerking van stapsgewijze instructies’, Steehouder et Karreman décrivent l’information nécessaire dans un texte d’instruction :
-	« Il faut que l’instruction fasse comprendre le but et comment le procédé se passe en gros. Cette information supporte la construction d’un modèle conceptuel.
-	Il faut que les étapes à suivre soient décrites dans l’ordre exact pour supporter une exécution des tâches par étapes.
-	Il faut que l’instruction donne compréhension au résultat du processus, les étapes à part comme le procédé dans sa totalité. Il faut que le lecteur puisse contrôler s’il le fait d’une façon correcte à l’aide de cette information.
-	Enfin, il faut que l’instruction donne des alternatives quand le but ou le sous-but n’est pas accompli, ou bien comment les erreurs éventuelles peuvent être corrigées. »​[25]​

De plus ils indiquent qu’il est important de savoir reconnaitre et corriger les erreurs. C’est pour cette raison qu’il est souvent recommandé d’indiquer explicitement la conséquence d’un certain acte pour que l’utilisateur puisse vérifier si tout se passe bien.
Apres avoir traité quelques exigences des textes d’instruction, nous passons à la traduction des textes d’instruction. En gros, les traductions des textes d’instruction doivent satisfaire aux mêmes exigences, ils ont le même intérêt, le même groupe-cible et le même but : il faut que la traduction soit la plus claire et précise que possible.






Actuellement, beaucoup de produits sont axés sur le marché international. Les textes d’instruction qui font la paire avec ces produites doivent alors être traduits, ce qui peut amener des adaptations en raison des différences  légales et culturelles, en raison des conventions et sensibilités. Quelques exemples sont les conventions d’exprimer des poids et mesures et les différences des directives de l’information de sécurité ou des conditions de garantie. 
Comme nous avons vu dans le paragraphe 1.6., les instructions doivent être formulées explicitement et adéquatement dans le texte source aussi bien que dans la traduction. Toutes les entreprises ne sont pas convaincues que les modes d’emploi peuvent être rédigés ou traduits le mieux par des écrivains techniques. Cependant, il faut que les écrivains et traducteurs techniques maitrisent beaucoup d’aptitudes. Il faut qu’ils soient capables d’estimer le public et de maîtriser le sujet. Ce n’est pas facile, parce que le groupe cible des textes d’instruction est souvent très divers et la maitrise du sujet demande beaucoup de connaissance de produit : intelligence de la technique, du système et des fonctions du produit. De plus, parfois les écrivains et traducteurs techniques sont obligés de respecter les mises en forme différentes : Le texte d’instruction doit-il être imprimé sur l’emballage ? Le texte d’instruction doit-il être complété des instructions visuelles ?
La pratique montre alors bien qu’il faut rendre compte de beaucoup d’aspects en traduisant les textes d’instruction, comme les différences culturelles. Maintenant nous passons au point de vue des scientifiques de la traduction en ce qui concerne la traduction des textes d’instruction.

2.2. Etudes universitaires théoriques et pratiques de la traduction

Peu est écrit sur la traduction des textes d’instruction, mais il y a quelques scientifiques en traduction qui ont décrit ce type de textes. En 1971, Katherina Reiss a désigné la catégorie ‘inhaltsbetonten Texten’, les textes qui se concentrent surtout sur le contenu. Les ‘Betriebsanleitungen’ (les manuels) et les ‘Gebrauchsanweisingen’ (les modes d’emploi) ressortent de cette catégorie ; deux types de textes qui ont été traité dans le dernier chapitre. Les nouvelles, correspondances commerciales et les actes font partie des ‘inhaltsbetonten Texten’. Reiss met les textes d’instruction alors sous un type de texte très divers et elle n’a pas une catégorie séparée pour les textes d’instruction. Reiss fait la distinction entre ‘inhaltsbetonten Texten’ et ‘formbetonten Texten’, les textes qui se concentrent sur la forme. Sous la catégorie des ‘inhaltsbetonten Texten’, le contenu informatif du texte joue un rôle primordial. Il faut que la mise en forme soit placée sous le contenu et de plus il faut que la mise en forme soit efficace. Sous la catégorie des ‘formbetonten Texten’ la forme du texte joue un rôle primordial. L’esthétique, la stylistique, la sémantique et la grammaire doivent s’adapter à la forme.
En 1995, Susanne Göpferich a mis les textes d’instruction sous une catégorie de textes dans laquelle il se trouve une interaction entre homme et technique (‘Mens/Technikinteraktionsorientierten Texten’, les textes qui se concentrent sur l’interaction entre l’homme et la technique).  L’homme doit savoir manier un appareil technique à l’aide d’un texte. Il faut alors que le lecteur sache exécuter certaines tâches à l’aide d’un texte.




Dans son article, Peter Schmitt discute deux manières de traduire des textes d’instruction. D’un côté le traducteur peut choisir de faire une traduction qui convient à la culture cible et dont le traducteur s’est orienté par des textes comparables qui vient de la culture cible. D’autre côté, il y le principe de ‘show-one-face-to-the-customer’, qui  domine parmi les entreprises qui fabriquent des produits qui ont besoin d’un mode d’emploi. Cela veut dire qu’il faut que le document ait la même mise en forme dans toutes les langues,  même si le marché d’un certain produit est différent dans un pays.
Selon Schmitt les éléments suivants peut différer par culture dans le domaine de la mise en forme :
-	« Format de papier
-	Position de papier (format paysage ou format portrait)
-	Reliure
-	Caractère (Aux Etats-Unis on utilise le caractère Times, tandis qu’en Allemagne on emploi Helvetica)
-	Images (Les petites images comiques dans les modes d’emploi japonais ne sont pas copiées dans les modes d’emploi européens) »​[27]​
La macrostructure des modes d’emploi ne change presque pas en traduction. Surtout les manuels ont une seule mise en forme qui s’applique à toutes les langues. Dans ce cas, les changements de la macrostructure sont exclus. Göpferich explique également qu’il n’y a pas vraiment une distinction de la macrostructure dans les textes d’instruction.​[28]​ Cependant, Göpferich explique bien une situation dans laquelle la macrostructure change. Elle donne l’exemple de la distinction interculturelle entre un ‘Mensch/Technik-interaktionsorientierte Text’ anglais et allemand, à savoir une notice d’emploi d’une voiture. La version anglaise comprend des divers thèmes qui ne sont pas pertinents dans la version allemande et qui alors ne se sont pas présentes, parce que la connaissance préalable est d’un différent niveau. Göpferich explique aussi que la thématique elle-même impose une structure logique.​[29]​
Selon Schmitt il est important de noter que les modes d’emploi de produits compliqués ne sont souvent pas lus consécutivement, mais on emploi la table des matières et la table alphabétique. L’ordre d’information est également d’importance : il faut que l’information qui porte sur l’installation/le montage d’un produit se trouve au début, l’information qui porte sur la solution d’un problème à la fin.​[30]​
Le mode d’emploi doit être formulé de la façon la plus claire et précise possible. Ce que c’est la façon la plus claire et précise possible dépend du destinataire et sa connaissance préalable. Le but du texte cible joue un rôle primordial. Des erreurs dans le texte source, comme un manque de cohérence ne justifie pas une traduction autant mal.
La connaissance préalable des lecteurs de la traduction peut être spécifique d’une culture. C’est la tâche du traducteur de rendre certains passages plus précis ou moins importants ou même d’éliminer certains passages. Schmitt parle de ‘kulturspezifischen Beschreifungstiefe’ : la profondeur d’une description dépend de la culture cible.​[31]​ Dans la version américaine d’un guide d’utilisation d’une voiture par exemple le passage des vitesses sera être expliqué plus profondément que dans la version allemande, parce que cette connaissance est supposée chez un conducteur européen.
Normalement le traducteur ne peut pas juger d’insertion ou d’émission des prescriptions de sécurité dans le texte cible. En outre il y a les moyens non-verbaux. Le traducteur doit faire attention aux différences entre la culture source et cible quant aux moyens non-verbaux comme les pictogrammes. Il faut aussi rendre compte des aspects juridiques. Aux Etats-Unis par exemple, une prescription de sécurité qui a été traduit d’une façon incorrecte a été fournie à un certain type de voiture allemande pendant des années, avec tous les risques de responsabilité civile que cela présente.​[32]​




Selon Göpferich, la manière dont le mode d’emploi s’adresse au lecteur joue un rôle central dans les ‘Mensch/Technik-interaktionsorientierten Texten’ , les textes qui se concentrent sur l’interaction entre l’homme et la technique).​[33]​ Quant à la microstructure des modes d’emploi, selon Schmitt il est important avant tout chose de vérifier si un texte est écrit d’une façon personnelle ou impersonnelle.​[34]​ Les documents internes comme les manuels pour les monteurs et les modes d’emploi des entreprises sont généralement écrits d’une façon impersonnelle, par exemple : « serrer la vis. ». Les documents externes comme les modes d’emploi de produits pour les consommateurs, sont plutôt écrits d’une façon personnelle ; le texte s’adresse plus au lecteur, par exemple : « Appuyez sur la commande A. ». 
Apres avoir constaté que les idées en ce qui concerne les textes d’instruction sources et les textes d’instruction cibles correspondent en grande partie, nous passons à l’analyse des corpus.


II. Analyse de corpus
Introduction

Dans la première partie nous avons traité les textes d’instruction en général. Dans cette partie nous passons un peu plus à la pratique : nous faisons une analyse de corpus, c’est à dire une comparaison entre des différents guides d’utilisation de voitures. Les guides d’utilisation comparés dans cette partie sont un guide d’utilisation de Peugeot, à savoir celui du modèle 107 (2008) et un guide d’utilisation de Citroën, à savoir celui du modèle C5 (2008). Ces guides d’utilisation nous sont procurés par PEUGEOT et Citroën. Il était difficile d’obtenir des guides d’utilisation parce qu’ils font partie du véhicule. Les guides d’utilisation comparés sont les deux parus en 2008 pour exclure les politiques différentes de la traduction le plus possible.
D’abord nous traitons la théorie des constructions grammaticales qui se présentent dans les textes comparés, après nous passons à traiter les différences entre le texte source et la traduction à l’aide de la théorie de Chesterman.




Comme nous avons constaté dans la première partie, les textes d’instruction ont une fonction conative. En français, cette fonction s’exprime par l’emploi du présent ou du futur, par l’emploi de l’infinitif ou par l’emploi de l’impératif. Ceux-ci sont alors les temps employés le plus souvent dans les modes d’emploi. Dans les modes d’emploi néerlandais on utilise surtout l’impératif. Toutefois, il y a aussi des variantes comme le passif. Celui-ci arrive plus rarement, mais en certaines situations il convient mieux que l’impératif. 

1.2. Impératif (Gebiedende wijs)

L’impératif (ou : gebiedende wijs) exprime un ordre, une exhortation, une prière instante ou un avertissement. Dans les textes d’instruction il ne s’agit pas des ordres qui sortent des rapports hiérarchiques, comme le livre ‘Meer bouwstenen voor het begrijpen en vertalen van Franse teksten’ décrit. Quelques exemples de l’impératif, que le livre donne, sont :
-	Prenez vos cahiers et copiez ce qu’il y a au tableau (ordre)
-	Demande conseil à monsieur Lefèvre, je suis sûre qu’il peut t’aider ! (exhortation)
-	Fermez la porte, s’il vous plaît. (prière instante)
-	On vous promettra monts et merveilles : ne vous y fiez pas ! (avertissement)
La deuxième personne du pluriel est très habituel en français et complètement en accord avec le code de politesse (exemple : Souvenez-vous), tandis que cette forme n’existe presque plus en néerlandais (à l’exception de Komt allen tezamen).​[35]​
L’impératif en néerlandais ne connait qu’une seule forme pour le singulier ainsi que pour le pluriel. Cette forme est la même que la première personne du singulier du présent. Il y a également une forme composée de l’impératif qui ajoute un pronom personnel, par exemple : Gaat u zitten.
Les lecteurs des modes d’emploi néerlandais prisent l’impératif. L’impératif est bref et direct. Cela empêche des formulations diffuses ce qui montre l’exemple suivant extrait du guide d’utilisation de CITROËN C5: 
-	Un appui sur la commande C active la fonction, le témoin de la commande s’allume.
-	Wanneer u op de toets C drukt, wordt deze functie geactiveerd en gaat het lampje in de toets branden. (formulation diffuse)
Cette formulation est un peu diffuse et peut être simplifiée par l’emploi de l’impératif : 
	Druk op toets C om deze functie te activeren, het lampje in de toets gaat branden. (impératif)

1.3.	Présent (Tegenwoordige tijd)/ Futur (Toekomende tijd)

Le présent comme le futur se présentent dans les modes d’emploi. Souvent ils sont utilisés pour esquisser une situation et pour exprimer certaines possibilités. Cela arrive souvent en combinaison de ‘quand’/ ‘wanneer’  ou de ‘si’/ ‘als’.
En général, le présent sert à exprimer des événements présents. Les événements qui visent le futur sont généralement exprimés par le futur. Le futur peut avoir une fonction temporelle de même que modale.​[36]​ Le futur qu’on utilise dans les modes d’emploi a une fonction modale. Dans ce cas le futur sert à exprimer une supposition, une probabilité ou certitude, une politesse, une exhortation, un ordre, une interdiction ou un avertissement. Le futur indique alors le caractère impératif.
En français, on utilise le futur plus qu’en néerlandais. En néerlandais on utilise plus souvent le présent, par exemple :
-	Vous trouverez dans le carnet d'entretien, les normes, les références et les caractéristiques des produits à utiliser en fonction de vos conditions de roulage. 
In het onderhoudsboekje vindt u alle normen, referenties en gegevens met betrekking tot de te gebruiken producten in functie van uw rijomstandigheden. (PEUGEOT 107)
Un exemple du futur en néerlandais :
-	Entrez dans le véhicule pour mettre la clé de contact en position contact marche et permettre l'arrêt de la sirène. 
Stap in de auto en zet het contact aan: de sirene zal stoppen met loeien. (CITROËN C5)
Un exemple du futur :
-	Les indicateurs de direction clignoteront trois fois. 
De desbetreffende richtingaanwijzers zullen drie keer knipperen. (CITROËN C5)
Un exemple du présent :
-	Le contrôle se fait véhicule horizontal, moteur froid, à l'aide de la jauge manuelle. 




Si on utilise l’infinitif dans des modes d’emploi, on parle en général d’un infinitif impératif. Cela veut dire que l’infinitif porte la fonction de l’impératif. En ce cas, l’infinitif n’a pas de sujet explicite. L’infinitif n’exprime pas par définition un ordre ou - en cas de négation – une interdiction, mais peut être employé pour exprimer un désir ou un conseil.
Quelques exemples de l’infinitif impératif :
-	Respecter la législation en vigueur dans votre pays. 
Houd u aan de wettelijke voorschriften van het land waarin u zich bevindt. (CITROËN C5)

-	Faire vérifier l'antenne par un concessionnaire. 





La voix passive dans un mode d’emploi peut être utilisée des différentes manières. Il faut éviter la voix passive s’il y a une variante plus directe ou si on veut indiquer qui doit faire quelque chose. Par contre, on emploie la voix passive quand on veut laisser de côté qui fait ou doit faire quelque chose ou quand on veut accentuer quelque chose. En français on emploie plus souvent la voix passive dans les textes d’instruction qu’en néerlandais.
Cependant, surtout en néerlandais on évite souvent d’utiliser la voix passive quand il y a aussi une variante plus directe qui désigne la même chose.
Quelques exemples :
-	Le levier de vitesses ne peut être dégagé de la position P que si l’on appuie sur la commande B. 
U kunt de selectiehendel alleen uit stand P verwijderen als u het rempedaal intrapt. (CITROËN C5)

-	Les différents affichages sont sélectionnées par rotation de la molette gauche A. 
U kunt de door u gewenste informatie selecteren door aan de linker rolknop A te draaien. (CITROËN C5)

-	La marche arrière ne peut être engagée que véhicule à l’arrêt, moteur au ralenti. 




Il faut que la personne qui exprime l’énoncé observe les règles. Ainsi, l’énoncé (en cas d’un ordre, désir ou conseil) doit être sérieux ; l’énoncé transmet l’information qui regarde le destinataire, l’énoncé doit être clair (cela est déterminé par le choix des mots, la construction de la phrase et cetera) et l’énoncé doit être le plus court possible. Il faut alors qu’on choisisse pour la formulation la plus directe. A côté de ces règles il faut tenir compte de la politesse. Comme nous avons expliqué ci-dessus, le français fait une distinction entre vous et tu, comme le néerlandais la fait entre u et jij. Cependant, en néerlandais on tutoie plus qu’en français. Surtout dans la communication verbale on tutoie plus vite en néerlandais qu’en français.
Dans les modes d’emploi français et néerlandais, on emploie dans la plupart des cas le pronom personnel vous / u. Bien que ce pronom personnel suggère une distance entre auteur et lecteur au premier abord, cela n’est pas éprouvé en pratique. Les lecteurs des modes d’emploi attendent cette forme. L’emploi de vous / u est neutre et sûr. Quand l’emploi de vous est indésirable pour l’auteur du mode d’emploi, il peut opter pour l’emploi de tu. L’emploi de tu n’est qu’utilisé dans les modes d’emploi qui s’adressent aux jeunes. L’emploi de jij / tu se présente plus en néerlandais qu’en français. Dans le mode d’emploi du Nokia 1100 par exemple nous pouvons retrouver cet exemple :
-	Heb je een vraag over je Nokia ?  Notre assistance téléphonique Carleine et notre site Internet vous permettent de poser toutes les questions que vous souhaitez au sujet des mobiles et services Nokia.
En français en général, tutoyer est incorrect, même si le mode d’emploi s’adresse aux jeunes.
A côté de l’emploi de tu et vous, il existe en néerlandais comme en français l’emploi de men ou on. L’emploie de on / men n’est guère utilisé, parce que cette forme est trop impersonnelle. Dans le mode d’emploi de Princess 2261 Classic 3 in 1 Combi Oriental on utilise ‘on’:
-	On choisira en general la temperature maximale pour la viande et le poisson.
De plus, l’emploi de je / ik ou de nous / wij peut se présenter. L’emploi de je est souvent considéré comme trop familier et se présente alors rarement. L’emploi de nous ne se présente également guère, il est considéré souvent comme ergotage ou comme langage enfantin.​[37]​ Alors nous n’avons pas trouvé d’exemples. En s’adressant directement au lecteur, le mode d’emploi accentue que c’est lui qui doit exécuter les tâches. Finalement, le français emploie le pronom impersonnel il que le néerlandais ne connaît pas. Dans ce cas, le mode d’emploi ne s’adresse pas directement au lecteur. Il y a beaucoup d’exemples de ce type, par exemple cet exemple qui se trouve dans le mode d’emploi du Nokia 1100 :




Chapitre 2 : Différences à l’aide de la théorie de Chesterman

2.1. Théorie de Chesterman

Dans son article Vertaalstrategieën : een classificatie​[38]​, Chesterman fait une classification des stratégies de traduction. Chesterman distingue des stratégies syntaxiques, des stratégies sémantiques et des stratégies pragmatiques.
Les stratégies syntaxiques influencent en gros la forme, les stratégies sémantiques influencent la signification et les stratégies pragmatiques influencent l’énoncé. Il s’agit des stratégies qui ont à faire à la sélection de l’information dans la traduction. Les stratégies pragmatiques sont souvent le résultat des décisions globales que le traducteur fait pour traduire le texte de la façon la plus adéquate.
En comparaissant le texte source et la traduction, nous avons trouvé les stratégies suivants :
Les stratégies syntaxiques : 
-	Traduction littérale : traduire de la façon la plus proche du texte source, mais qui est aussi grammaticalement correcte.
Exemples : 
Verrouillage du véhicule  Vergrendelen van de auto (CITROËN C5)
		Option ASR/ESP  Optie ASR/ESP (PEUGEOT 107)
-	Calque : il s’agit des emprunts d’une langue étrange. 
Exemples :
L'Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne  Lane departure warning (CITROËN C5)

Aide au démarrage en pente Hill holder (CITROËN C5)

 
-	Transposition : ce terme est d’origine de Vinay et Darbelnet​[39]​ et indique les changements de la catégorie grammaticale, par exemple d’un substantif à un verbe.
Exemples :
Un appui sur la commande A permet de déverrouiller votre véhicule.  
Druk op toets A om de auto te ontgrendelen. (CITROËN C5)
		Vidange  Olie verversen (PEUGEOT 107)

-	Déplacement d’unité : ce terme vient de Catford (1965)​[40]​. Les unités sont : morphème, mot, constituant, clause, phrase, alinéa. Il s’agit d’un déplacement d’unité quand l’unité du texte source change en autre unité en traduction. 
Exemples : 
La réception en modulation d'amplitude (AM) comme en modulation de fréquence (FM) est sujette à des perturbations diverses ne mettant pas en cause la qualité de votre installation, mais dues à la nature des signaux et de leur propagation.  
De ontvangst van AM-(middengolf) en FM-zenders (frequentiemodulatie) kan door diverse oorzaken worden gestoord. Dit ligt niet aan de kwaliteit van het apparaat, maar aan de opbouw van radiosignalen en de wijze van verzenden. (PEUGEOT 107)
(deux phrases au lieu d’une seule phrase)
Une action au deuxième cran sur la commande déclenche la montée ou la descente complète de la vitre, une impulsion en arrête le mouvement.  
Drukt u de schakelaar verder in, dan gaat de ruit geheel open of dicht. U kunt de beweging stoppen door nog eens op de schakelaar te drukken. (CITROËN C5)
(deux phrases au lieu d’une seule phrase)
-	Changement de structure d’un constituant : il s’agit des changements de nombre, personne, temps, mode du constituant et cetera.
Exemples :
Ne laissez pas un enfant seul à l'intérieur du véhicule, contact mis, il pourrait desserrer le frein de stationnement.  
Laat kinderen niet alleen in de auto wanneer het contact is aangezet: zij zouden de handrem kunnen vrijzetten. (CITROËN C5)

Si l'environnement l'impose, changez-le deux fois plus souvent.  
Laat de filterelementen twee keer zo vaak vervangen als de omstandigheden dit vereisen. (PEUGEOT 107)

-	Changement de structure d’une proposition : il s’agit des changements de la voix passive en voix active, des verbes transitifs en verbes intransitifs et des changements d’ordre des syntagmes et cetera.
Exemples : 
En cas de dysfonctionnement, votre véhicule ne démarre pas.  
Bij een storing in het systeem kan de auto niet worden gestart. (PEUGEOT 107)
La sécurité enfants est activée par une impulsion sur la commande A.  
Druk op schakelaar A om de kinderbeveiliging in te schakelen. (CITROËN C5)
-	Changement de structure de la phrase : il s’agit des changements de la proposition principale en proposition subordonnée, des changements du genre de proposition subordonnée.
Exemples : 
Il s'éteint au bout de quelques secondes après le retrait de la main.  
Enkele seconden nadat u uw hand hebt teruggetrokken, dooft de verlichting weer. (CITROËN C5)
Pour verrouiller/déverrouiller une porte, appuyez/tirez sur le bouton A.  
Druk op of trek aan de knop A om het desbetreffende portier respectievelijk te vergrendelen of te ontgrendelen. (PEUGEOT 107)
-	Changement de cohérence : les changements de cohérence influencent les références réciproques dans un texte, ou ils influencent la substitution, les pronoms, la répétition ou les différentes conjonctions.
Exemples :
tirez de chaque côté vers le haut pour le dégager de ses fixations,…  
trek de hoedenplank aan beide zijden omhoog en verwijder hem uit de bevestigingen,… (PEUGEOT 107)
Elle entraîne le déploiement des rétroviseurs extérieurs.  
Bovendien worden de buitenspiegels uitgeklapt. (CITROËN C5)
Les stratégies sémantiques :
-	Synonymie : le traducteur ne choisit pas l’équivalent qui est évident, mais un autre synonyme pour par exemple éviter la répétition.
Exemples :
Une seconde action immédiate avec la clé, verrouille le véhicule en super-verrouillage.  
Bedien het slot direct erna een tweede keer: de supervergrendeling is ingeschakeld. (CITROËN C5)
(verrouille est traduit par is ingeschakeld pour éviter la répétition de vergrendelen)
…pour accéder aux réglages des graves (BASS), des aigus (TREB), de la balance avant/arrière (FAD), et de la balance gauche/droite (BAL).  
…om achtereenvolgens de bassen (BASS), de hoge tonen (TREB), de geluidsverdeling voor/achter (FAD), en de balans links/rechts (BAL) in te stellen. (PEUGEOT 107)
(balance est traduit aussi bien par geluidsverdeling que par balans)

-	Antonymie : le traducteur choisit un antonyme en combinaison d’un élément de négation.
Exemples :
…avec le moteur arrêté depuis 15 minutes au moins.  
…moet de motor minimaal 15 minuten niet hebben gedraaid. (CITROËN C5)
… et laissez l’airbag actif.  
… en mag de airbag aan passagierszijde niet worden uitgeschakeld. (PEUGEOT 107)

-	Opposés : les opposés sont des paires de mots qui décrivent la même situation de deux perspectives opposées.
Exemple : 
Suivant destination  Afhankelijk van verkoopland (CITROËN C5)
-	Changement de niveau d’abstraction : la traduction est plus concrète ou plus abstraite que le texte source.
Exemples :
Elle est activée par une impulsion sur la commande A placée sur le platine lève-vitre.  
De beveiliging wordt geactiveerd door het indrukken van de knop A op het bedieningspaneel van de ruiten. (CITROËN C5)
Il s'agit de trois anneaux pour chaque assise:  
Elke zitplaats is voorzien van drie bevestigingsringen: (PEUGEOT 107)
-	Changement de distribution : il s’agit d’un changement de nombre des éléments qui ont le même composant sémantique. Parfois il s’agit de plus d’unités lexicales et parfois il s’agit de moins d’unités lexicales.
Exemples :
Le remplissage du réservoir de carburant  
Brandstof tanken (PEUGEOT 107)
Ouvertures  Openen en sluiten (CITROËN C5)
-	Changement d’accent : le traducteur décide d’accentuer quelque chose plus ou moins dans le texte ou bien d’accentuer autre chose dans le texte.
Exemples :
Vous disposez, dans votre véhicule, d'un éclairage d'ambiance convivial et chaleureux.  
De sfeerverlichting zorgt voor een warme en aangename sfeer in het interieur. (CITROËN C5)
…tous les enfants de moins de 12 ans ou d'une taille inférieure à un mètre cinquante…  
kinderen jonger dan 12 jaar of kleiner dan 1,50m… (PEUGEOT 107)

-	Paraphrase : il s’agit d’une traduction libre. Normalement les éléments sémantiques sont négligés en faveur de la signification pragmatique d’une unité qui se trouve à un niveau plus haut, comme une phrase. 
Exemples :
Adopter une position assise normale et verticale.  
Maak er een gewoonte van om normaal rechtop in de voorstoelen te zitten. (PEUGEOT 107)
Toute intervention nécessite une qualification particulière que le réseau CITROËN vous garantit.  
Laat werkzaamheden aan deze motoren daarom altijd over aan het personeel van een CITROËN erkend bedrijf, dat daar speciaal voor is opgeleid. (CITROËN C5)
Les stratégies pragmatiques :
-	Filtrage culturel : il s’agit de naturaliser ou d’exotiser des éléments qui sont liés à une certaine culture.
Exemple : 
En France, le type du véhicule et le numéro de la série sont également indiqués sur la carte grise.  
Het type auto en het VIN-nummer staan eveneens vermeld op het kentekenbewijs. (CITROËN C5)

-	Changement d’information : le traducteur ajoute d’information qu’il estime pertinente pour les lecteurs de la traduction, mais qui ne se trouve pas dans le texte source ou le traducteur enlève d’information qu’il estime non pertinente.
Exemples :
…  zie “Autogordels” (CITROËN C5)
(cette référence ne se trouve pas dans le texte source)
Retirez la lampe et remplacez-la.  Vervang de lamp (PEUGEOT 107)
(Retirez ne se trouve pas dans la traduction)
-	Changement interpersonnel : cette stratégie influence le style de tout le texte ; elle change la formalité, l’engagement du lecteur au texte et toute autre chose qui change  la relation entre le texte/l’auteur et le lecteur.
Exemple :
Je veux du…  Gewenste werking (PEUGEOT 107)

Apres avoir traité ces stratégies de Chesterman, nous passons à l’analyse des guides d’utilisation en français et en traduction néerlandaise. 


Chapitre 3 : Analyse du texte source et la traduction

[Le schéma de la comparaison entre les deux guides d’utilisation et ses traductions se trouve dans l’annexe 3]
Les guides d’utilisation comparés dans cette partie sont un guide d’utilisation de Peugeot, à savoir celui du modèle 107 (2008) et un guide d’utilisation de Citroën, à savoir celui du modèle C5 (2008). Ces guides d’utilisation nous sont procurés digitalement par PEUGEOT et Citroën. Les guides d’utilisation comparés sont les deux parus en 2008 pour exclure les politiques différentes de la traduction le plus possible.
D’abord il faut noter que les deux guides d’utilisation et ses traductions en néerlandais sont en général clairs et corrects, bien que les traducteurs optent souvent pour une autre formulation en néerlandais qu’en français. 
Comme nous avons déjà mentionné dans la première partie, les fabricants considèrent le mode d’emploi souvent comme élément secondaire et  par conséquence ils en réservent peu de temps et peu de l’argent et la traduction est lamentable sur le plan de qualité. Cependant, la qualité des traductions porte à croire que les fabricants des voitures s’occupent vraiment de la traduction des guides d’utilisation. Cette attitude différente peut être expliquée par les conséquences d’un mauvais usage d’un véhicule qui peuvent être très graves, plus graves par exemple que le mauvais usage d’un aspirateur.
 Comme une traduction ne peut jamais être un copie exact du texte source, nous avons trouvé beaucoup de changements dans les traductions des guides d’utilisation. Les deux guides d’utilisation et ces traductions contiennent chacun environ 400 changements sur environ 1180 phrases par guide d’utilisation, donc environ 33% des phrases contient des changements. Les changements qui se présentent le plus sont le changement de la structure d’un constituant, le changement de la structure de la phrase, le changement de l’information, la transposition et le changement du niveau d’abstraction, ce qui est montré par le graphique ci-dessous.

Les textes sources et les traductions emploient des constructions différentes. Ce qui frappe dès le début, c’est que la structure de la phrase française change souvent en traduction néerlandaise. Il s’agit la plupart de temps des inversions. En français le résultat se trouve au début et l’action à la fin de la phrase, en néerlandais l’action se trouve au début et le résultat à la fin :
Avant de fermer le capot, replacez la béquille dans son logement.	Plaats de motorkapsteun in de houder alvorens de motorkap te sluiten.
Pour le compte-tours, dévissez partiellement la vis D située derrière.	Draai de bout D die zich aan de achterzijde bevindt gedeeltelijk los om bij de toerenteller te komen.
 [PEUGEOT 107]
 [PEUGEOT 107]
Pour ouvrir la trappe, appuyez en haut à gauche, puis tirez sur le bord de celle-ci.	Druk linksboven op de klep en trek aan de rand ervan om de klep te openen.
[CITROËN C5]
Bien qu’en français on préfère une autre construction de la formulation d’une instruction qu’en néerlandais, les deux constructions satisfont aux exigences de Steehouder et Karreman​[41]​ que nous avons traité dans la première partie :
Il faut que l’instruction fait comprendre le but et comment le procédé se passe en gros. Cette information supporte la construction d’un modèle conceptuel.

Nous avons retrouvé également souvent le changement de l’information. Souvent le traducteur ajoute ou supprime de l’information parfois à cause d’un manque de place et parfois pour rendre le texte plus clair :
…	Zie "Autogordels"
[CITROËN C5]
Pour aider au démarrage en pente, votre véhicule est équipé d'un système qui le maintient immobilisé un court instant (environ 2 secondes) le temps que vous passiez de la pédale de frein à la pédale d'accélérateur.	Om het wegrijden op een helling te vergemakkelijken is uw auto uitgerust met een systeem waarmee de auto tijdelijk (ongeveer 2 seconden) op zijn plaats kan worden gehouden.
[CITROËN C5]










Dans les guides d’utilisations français et néerlandais, on emploie en général le pronom personnel vous. Il y a une exception dans le guide d’utilisation du PEUGEOT 107 :
Je veux du…	Gewenste werking
[PEUGEOT 107]
Cette construction est en contradiction avec le reste du texte. Le ton du guide d’utilisation est en général plus impersonnel et plus distant.
Cependant, les guides d’utilisation néerlandais sont plus directs que les guides d’utilisation français. Cela se montre par l’emploi de vous en français qui est moins fréquent qu’en néerlandais et également par les changements de la structure d’un constituant, par exemple le changement du sujet, et par les transpositions. Le français connait plus de constructions impersonnelles que le néerlandais et en plus ces constructions impersonnelles sont plus usuelles en français qu’en néerlandais. Par conséquent, le français utilise souvent des constructions grammaticales impersonnelles même si l’impératif est possible aussi :
Un appui sur la commande K permet d'écouter la plage suivante.	Druk één keer op toets K om het volgende nummer te beluisteren.
[CITROËN C5]
En hiver, il est conseillé d'attendre le dégivrage complet du pare-brise avant d'actionner la commande d'essuie-vitre.	Wacht 's winters met het inschakelen van de ruitenwissers tot de voorruit volledig ontdooid is.
[PEUGEOT 107]
Ce menu est accessible lors de vos appels et vous permet de:	U kunt dit menu gebruiken tijdens het bellen. Via dit menu kunt u:
[CITROËN C5]
L'arrêt est impératif en cas d'allumage, moteur tournant.	Stop onmiddellijk als het lampje bij draaiende motor gaat branden.
[PEUGEOT 107]
Pour les réactiver, il est nécessaire de remettre le moteur en route.	Start de motor als u deze voorzieningen weer in wilt schakelen.
[CITROËN C5]
Une seconde action immédiate avec la clé, verrouille le véhicule en super-verrouillage.	Bedien het slot direct erna een tweede keer: de supervergrendeling is ingeschakeld.
[CITROËN C5]
L'activation de l'alarme s'effectue par appui sur la commande C de la télécommande.	Om het alarm in te schakelen drukt u op de toets C van de afstandsbediening.
[CITROËN C5]
Après avoir constaté que les constructions impersonnelles sont plus fréquentes dans les guides d’utilisation français, il est également prévisible que les guides d’utilisation français contiennent également plus de phrases dans la voix passive, ce qui se montre par les changements de la structure d’une proposition :
Les différents affichages sont sélectionnées par rotation de la molette gauche A.	U kunt de door u gewenste informatie selecteren door aan de linker rolknop A te draaien.
[CITROËN C5]
En regardant aux formulations impersonnelles françaises, nous pouvons également constater que les guides d’utilisation français sont plutôt écrits de la façon intrinsèque et que les traductions néerlandaises sont plutôt écrites de la façon déictique. En d’autres termes, les guides d’utilisation français décrivent de la perspective du véhicule par l’emploi des verbes permettre, servir à, effectuer, entrainer et par l’emploi des constructions impersonnelles comme il est impératif, il est nécessaire, un appui sur… et les traductions néerlandaises décrivent de la perspective d’utilisateur par l’emploi des constructions personnelles comme l’impératif et le pronom personnel u.
Le jeu de clés ou de télécommande, livré avec votre véhicule, vous permet de réaliser trois nouvelles clés au maximum.	U kunt als aanvulling op de set sleutels (met afstandsbediening) van uw auto maximaal drie nieuwe sleutels laten bijmaken.
[PEUGEOT 107]
La sélection s'effectue par rotation de la bague A.	Draai de ring A om de verlichting in te schakelen.
[PEUGEOT 107]
Pour pouvoir utiliser un siège enfant dos à la route en place passager avant, il est impératif de neutraliser l'airbag passager.	Als u op de voorstoel een kinderzitje met de rugleuning in de rijrichting wilt gebruiken, moet u de passagiersairbag voorin uitschakelen.
[CITROËN C5]
Pour les réactiver, il est nécessaire de remettre le moteur en route.	Start de motor als u deze voorzieningen weer in wilt schakelen.
[CITROËN C5]
Les guides d’utilisation français sont également plus explicites que les traductions néerlandaises :
La révision de votre véhicule est à faire effectuer rapidement.	De auto heeft op korte termijn onderhoud nodig.
Si votre témoin de dépollution s'est allumé, il ne s'éteindra qu'après plusieurs utilisations de votre véhicule.	Als het verklikkerlampje van de emissieregeling gaan branden, gaat dit pas na een bepaalde gebruiksperiode van de auto weer uit.
[CITROËN C5]
[PEUGEOT 107]
En comparaissant les textes, nous avons constaté que la traduction du guide d’utilisation de PEUGEOT 107 est plus conséquent et plus accessible à un groupe cible divers que celle du guide d’utilisation de CITROËN C5. Le guide d’utilisation de PEUGEOT 107 est plus accessible en raison de choix des mots, par exemple la traduction du terme autonomie :
Dans certaines conditions de roulage et selon la motorisation, votre autonomie peut être inférieure à 50 km.	U kunt, afhankelijk van de rijomstandigheden en de motoruitvoering, minder dan 50 km met de resterende hoeveelheid brandstof rijden.
[PEUGEOT 107]
Dans certaines conditions de roulage et selon la motorisation, votre autonomie peut être inférieure à 50 kilomètres.	Afhankelijk van de rijomstandigheden en de motoruitvoering, kan de actieradius minder dan 50 kilometer bedragen.
[CITROËN C5]
Le fait que le guide d’utilisation de CITROËN C5 est moins conséquent est montré entre autres par la plus haute fréquence des changements d’information. Dans le guide d’utilisation de CITROËN C5 le traducteur varie entre l’emploi du substantif avec ou sans article tandis que  l’auteur français n’utilise que le substantif avec article :
Appuyez sur la commande A.	Druk op toets A.
 [CITROËN C5]
Un appui court sur la commande C permet de verrouiller votre véhicule.	Druk kort op de toets C om de auto te vergrendelen.
[CITROËN C5]
Bien que les deux traductions soient correctes sur le plan de grammaire, on préfère la traduction sans article en néerlandais, parce que le substantif est déjà défini par A. 
De plus, dans la traduction du guide d’utilisation de CITROËN C5 le traducteur emploie deux termes différents pour  liquide de refroidissement :
Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement.	Controleer het koelwaterniveau.
[CITROËN C5]
Témoin de température de liquide de refroidissement	Waarschuwingslampje koelvloeistoftemperatuur
[CITROËN C5]
En néerlandais, le terme koelwater n’est pas utilisé pour indiquer le liquide de refroidissement. 
Vérifiez que vous êtes bien au point mort.	Alvorens u de motor start, dient u zich ervan te gewissen dat de versnellingshendel in de vrijstand staat. (ou bien: Zorg ervoor dat de versnellingshendel in de vrijstand staat, voordat u de motor start)
En outre le traducteur opte une fois pour une formulation diffuse au lieu d’une formulation plus directe et familier comme le reste du texte :
[CITROËN C5]
A côté de ces trois exemples innocents d’inconséquence, parfois, à savoir 3 sur 4 fois, le traducteur du guide d’utilisation laisse tomber l’adverbe rapidement dans l’exemple suivant, avec toutes les conséquences possibles : 
Consultez rapidement le réseau CITROËN.	Raadpleeg een CITROËN erkend bedrijf.
[CITROËN C5]
Consultez rapidement le réseau CITROËN.	Raadpleeg dan zo snel mogelijk een CITROËN erkend bedrijf.
[CITROËN C5]
Ce qui frappe aussi, partant du principe que les traductions sont révisées avant d’être publié, c’est que la traduction du guide d’utilisation du CITROËN C5 contient deux erreurs négligentes:
Appuyez sur la commande droite A du volant pour afficher le <<Menu Général>> de l’afficheur multifonctions.	Druk op de linker toets A op het stuur om het "Hoofdmenu" van het multifunctionele display weer te geven.
[CITROËN C5]
La réglage est correct lorsque le bord supérieur de l'appui-tête se trouve au niveau du dessus de la tête.	Het instelling is correct wanneer de bovenkant van de hoofdsteun op dezelfde hoogte zit als de bovenkant van uw hoofd.
[CITROËN C5]
La première erreur est une erreur de copie. La traduction parle de la commande gauche bien que le texte source indique qu’il s’agit de la commande droite. La deuxième erreur est une erreur grammaticale. En néerlandais le mot instelling est féminin, donc il s’accorde avec l’article de et non pas avec l’article neutre néerlandais het.
Les feux antibrouillard doivent être utilisés uniquement par temps de brouillard ou de chutes de neige.	De mistachterlichten mogen alleen bij mist of sneeuwbuien (zicht minder dan 50 meter) gebruikt worden.
En concluant, nous pouvons constater que les deux guides d’utilisation sont traduits d’une façon naturalisant. Dans les guides d’utilisation français on utilise généralement des constructions plus impersonnelles et moins directes qu’en néerlandais qui se montre par les changements de la structure d’un constituant, les changements de la structure d’une proposition et par la transposition. Alors, dans les guides d’utilisation français on fait la référence en partant de la perspective du véhicule (approche intrinsèque), tandis qu’en néerlandais cette approche est évitée le plus possible et on part de la perspective d’utilisateur. Quelques autres exemples de la naturalisation de la traduction sont :
[CITROËN C5]
En France, le type du véhicule et le numéro de la série sont également indiqués sur la carte grise.	Het type auto en het VIN-nummer staan eveneens vermeld op het kentekenbewijs.
[CITROËN C5]
Poussez et tournez la molette 1 de 90° dans le sens de la flèche afin de positionner le volet 2 en position verticale dans le conduit d'air.	Druk op knop 1 en verdraai deze een kwartslag in de pijlrichting zodat klep 2 verticaal komt te staan in luchtleiding 3.
[CITROËN C5]
Une exception est la traduction littérale de la directive européenne avec la conséquence qu’il est plus difficile de retrouver cette directive en néerlandais :
la directive 80/1268/CEE	de richtlijn 80/1268/CEE (la directive en néerlandais est 80/1269/EEG)
[CITROËN C5]
Bien que les traductions sont en général naturalisant, les traducteurs se tiennent au principe de ‘show-one-face-to-the-customer’, comme Schmitt explique dans son article.​[42]​ Cela veut dire que le document a le même mise en forme dans les deux langues ; il n’y a pas de changements de format de papier, de position de papier, de caractère ou d’images. La macrostructure n’a pas changée, comme Göpferich a prévu dans Textsorten in Naturwissenschaft und Technik.​[43]​






Pour cette partie nous avons fait une traduction commentée du guide d’utilisation du PEUGEOT 206. La traduction s’est faite à l’aide de la théorie et l’analyse de corpus et se trouve dans l’annexe II. Bien qu’il existe déjà une traduction de ce véhicule, la traduction du guide d’utilisation n’est faite qu’en utilisant d’autre guides d’utilisation que celui du 206. Apres avoir traduit le guide d’utilisation 206, nous avons comparé notre traduction avec la traduction originale.
Chapitre 1 : Traduction

Avant de traduire un texte il faut toujours avoir une mission claire. C’est pour cette raison que nous avons établi les paramètres suivants.
La traduction sert le même but et vise le même public que le texte source : la traduction sert à faire connaissance du véhicule. Le public est très divers -les possesseurs et usagers des voitures ont par exemple tous une autre formation-, l’usage doit être contemporaine, facile à comprendre et clair. Comme il s’agit d’un texte d’instruction l’incompréhension des instructions peut avoir des conséquences graves et moins graves. 
La traduction doit être un document autonome. Comme nous avons mentionné dans la théorie il y a le principe de ‘show-one-face-to-the-customer’.​[44]​ Cela veut dire que le document a la même mise en forme dans toutes les langues. La traduction que nous avons faite est établie également selon ce principe. Le format de papier, la position de papier, la reliure, le caractère et les images sont pareils dans le texte source et la traduction.




Chapitre 2 : Processus de traduction

2.1. Le processus de traduction en général

En faisant la traduction, nous avons essayé de traduire de la façon la plus cohérente. Cela veut dire qu’une fois nous avons traduit une certaine construction dans une phrase ou un certain mot, nous avons traduits une construction pareille ou le même mot de la même façon.
Nous avons beaucoup utilisé les textes comparables, par exemple celle de l’analyse de corpus, mais aussi d’autres guides d’utilisation : celui de CITROËN C1 de 2005 et celui de PEUGEOT 307 de 2005. Comme il s’agit presque d’un langage standard dans les guides d’utilisations, il y a beaucoup de constructions et des termes qui reviennent. Les textes comparables fonctionnent alors comme un bon ouvrage de référence. Tous ces textes ont rendus le dictionnaire inutile et nous ne l’avons alors pas utilisé.
 Grâce à l’analyse de corpus nous avons dissipé déjà beaucoup de difficultés. La traduction est faite d’une façon naturalisant, à l’exception de la macrostructure à cause du principe ‘show-one-face-to-the-customer’​[45]​. Comme nous savions déjà on utilise en général plus de constructions impersonnelles et moins directes dans les guides d’utilisation français que dans les guides d’utilisation néerlandais / les traductions néerlandaises. Nous nous sentions alors plus libre de changer des structures des phrases. De cette façon, comme dans l’analyse de corpus a déjà laissé présager, la traduction proposée dans l’annexe II part plus de la perspective de l’utilisateur que le texte source, qui fait la référence plus en partant de la perspective du véhicule.
L’exemple suivant le montre :
Pour quitter ce programme et revenir au programme AUTO, appuyez sur la touche AUTO.	Druk op toets AUTO om dit programma uit te schakelen en het programma AUTO in te schakelen.
PEUGEOT 206
Il y a aussi d’autres exemples qui montrent que nous avons traduit le guide d’utilisation du PEUGEOT 206 d’une façon naturalisant. 
Nous avons par exemple traduits tous les trois points ‘…’  en  ‘enz.’ ‘Enz.’ est une abréviation qui est beaucoup employée en néerlandais. En néerlandais on n’emploie guère les trois points ‘…’ .
Voyage et Loisir : Attelage de re​morque, porte-bagages de coffre, bac de coffre, barres de toit, coffres de toit, porte skis, porte vélos (ne pas poser le porte vélo sur le becquet ou sur la lunette arrière.), chaînes neige, ...	Reizen en vrije tijd: Trekhaak, bagagerek op kofferbak /-deksel/achterklep, kunststof bak bagageruimte, allesdragers, dakdragers, skidragers, fietsendragers (plaats geen fietsendrager op de spoiler of de achterruit), sneeuwkettingen, enz. 
PEUGEOT 206
Un autre exemple de naturalisation est:
Respectez la législation en vigueur dans votre pays.	in Nederland wettelijk 80 km/h
PEUGEOT 206

Bien que l’analyse du corpus ait facilitée le processus de traduction, nous avons rencontré quelques difficultés. La première difficulté, c’est que quelquefois la connaissance du véhicule est indispensable. L’exemple suivant le montre, parce que d’abord j’ai mis ‘hendel’, mais souvent il s’agit d’un ‘beugel’. La traduction originale du PEUGEOT 206 a également traduit ‘commande’ par ‘beugel’ :
Soulevez la commande et faites cou​lisser le siège vers l’avant ou vers l’arrière.	Til de beugel op en schuif de stoel naar voren of naar achteren.
PEUGEOT 206
Une autre difficulté était la mise en forme, parce que celle-ci ne change pas. Il faut alors que le texte aille bien entre les images. La traduction ne peut alors pas être trop longue. 
La comparaison avec la traduction originale était difficile à faire, parce qu’en traduisant le traducteur fait un choix qui est toujours subjectif. Les traductions de constructions et de termes qui différent sont différentes dans la traduction originale en comparaison avec notre traduction peuvent être faites consciemment, par exemple à cause des directives du client, mais peuvent également sortir des préférences personnelles.

2.2. Les changements commentés

La plupart des changements se trouve ci-dessous en schema :
Page (du texte source)	Guide d'utilisation francais	Traduction originale	Notre traduction	Commentaires
4	PRISE en MAIN	IN EEN OOGOPSLAG	EERSTE KENNISMAKING	Cette traduction est copiée de la traduction du guide d’utilisation du CITROËN C5. Elle est un paraphrase du titre en francais: LA PRISE EN MAIN. Selon moi cette traduction convient mieux que IN EEN OOGOPSLAG – la traduction de PEUGEOT -, parce qu’il ne s’agit pas seulement d’un coup d’oeil mais on parle aussi du réglage du siège avant et cetera.
4	LE POSTE DE CONDUITE	COCKPIT	BESTUURDERSPLAATS	Cette traduction est copiée de la traduction du guide d’utilisation du CITROËN C5. Selon moi cette traduction convient mieux que COCKPIT - la traduction de PEUGEOT -, parce que le mot COCKPIT est plus lié à l’aviation.
4	Commande d’éclairage et d’indicateurs de direction	Schakelaar verlichting en richtingaanwijzers.	Verlichtingsschakelaar.	Plus courte que la traduction originale
4	Bouton de contrôle dynamique de stabilite (ESP/ASR)	Schakelaar elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP/ASR)	Schakelaar ESP/ASR	Sans: elektronisch stabiliteitsprogramma, parce que l’explication ESP/ASR se trouve déjà plus bas dans le guide d’utilisation.
5	Antivol et contact.	Contact-/stuurslot.	Stuurslot en contact.	En traduction originale: Contact-/Stuurslot, mais antivol est stuurslot et contact est contact, donc il ne s’agit pas d’un contactslot.
5	Suivant destination.	Volgens land van bestemming.	Afhankelijk van verkoopland.	La traduction originale est plus littérale et moins courante: volgens land van bestemming.
6	Bouchon de réservoir	Brandstofvuldop	Tankdop	La traduction originale est plus longue et moins courant? : brandstofvuldop
8	BIEN S'INSTALLER	COMFORT	RIJHOUDING	Dans la traduction originale le terme BIEN S’INSTALLER comme le terme CONFORT sont traduits par Comfort.
11	Lave-vitres: tirez la commande vers vous.	Ruitensproeiers: trek de schakelaar naar u toe.	Ruitensproeiers: trek de hendel  naar u toe.	Hendel plutôt que schakelaar.
12	Réglage du débit d’air	Regeling luchtopbrengst	Aanjagersnelheid	La traduction originale est: regeling luchtopbrengt Selon moi aanjagersnelheid convient mieux.
13	Je veux du…	Gewenste werking…	Voorkeur	Dans le texte source il s’agit d’un changement interpersonnel que je n’ai pas voulu copier, donc: voorkeur. En fait, je préfère la traduction originale: Gewenste werking…
14	L'indicateur de carburant doit remonter	Brandstofniveaumeter	Brandstofmeter	Doute: brandstofniveaumeter ou brandstofmeter. Brandstofmeter est assez clair et la solution la plus courte.
16	Les réglages doivent se faire moteur tournant.	Het instellen van de snelheid is alleen mogelijk bij draaiende motor.	Het instellen van de snelheid dient te geschieden  bij draaiende motor.	En relisant cette phrase, le ton me semble trop formel, je préfère la traduction originale: …is alleen mogelijk…
19	Le réseau PEUGEOT	Het PEUGEOT-netwerk	Een PEUGEOT erkend bedrijf	La traduction originale est plus littérale, mais moins courante: het PEUGEOT-netwerk. La traduction een PEUGEOT erkend bedrijf ou een PEUGEOT dealer est plus courante.
20	autonomie	actieradius	de resterende hoeveelheid brandstof	Le terme néerlandais actieradius, peut être trop difficile, donc j’ai expliqué ce terme.
24	Indicateur de niveau d'huile moteur	Motorolieniveaumeter	Oliepeilmeter	Plus court et plus courant que: motorolieniveaumeter
26	réglage des heures	instellen van de uren	uren instellen	Changement de l'ordre.
26	réglage des minutes	instellen van de minuten	minuten instellen	Changement de l'ordre.
35	morceau	Nummer	nummer	Dans le guide du PEUGEOT 107 on utilise track et dans la traduction originale du PEUGEOT 206 on utilise nummer. Dans la traduction du guide d’utilisation de CITROËN on utilise les deux. J’ai choisi pour nummer parce que le mot track est un mot anglais.
39	conditions climatiques	klimatologische omstandigheden	weersomstandigheden	Dans la traduction originale, on parle de klimatologische omstandigheden, qui est un terme plus large.
45	des pressions successives	herhaalde malen	herhaaldelijk	Cette traduction est plus courante que la traduction originale: herhaalde malen. De plus herhaaldelijk est plus court.
45	l'air intérieur	in het interieur	in de auto	La traduction originale est plus littérale: interieur. La traduction de auto est plus courante.
47	Réglage longitudinal	Verstelling in lengterichting	Verstellen in de lengterichting	Le texte source comme la traduction originale utilisent le substantif: Réglage / Verstelling.
57	plafonniers	plafonniers	plafonnières  	La traduction originale a repris le mot plafonniers directement bien qu’en néerlandais on dit plafonnières.
57	retirez la vis	draai de schroef los	verwijder de schroef	La traduction originale est plus logique: Draai de schroef los.
58	système sensible	een systeem met groot bereik	gevoelig	Cette traduction est plus littérale que la traduction originale: De radiografische afstandsbediening is een systeem met groot bereik.
61	L’eclairage est commandé par l’ouverture du coffre.	De verlichting van de bagageruimte gaat automatisch aan zodra de achterklep geopend wordt.	De verlichting  gaat automatisch aan bij het openen van de achterklep.	La traduction originale parle de verlichting van de bagageruimte. Cela ne se trouve pas dans le texte source, donc la connaissance du véhicule est indispensable pour ajouter cette information.
62	Fixez la béquille pour maintenir le capot ouvert.	Plaats de stang in de uitsparing om de motorkap te ondersteunen.	 Bevestig de motorkapsteun om de motorkap te ondersteunen.	Dans la traduction originale, le traducteur a ajouté: in de uitsparing.
64	Eclairage d'accompagnement temporaire (Follow me home)	Follow me home	“Follow me home”-verlichting	Cette traduction est plus spécifique que la traduction originale par l’ajout de –verlichting.
67	qu’elle dépasse 100 km	meer dan 100 km	meer dan 100 km  	
69	Il faut donc en tenir compte pour apprécier correctement la distance par rapport aux véhicules venant de l’arrière.	Hiermee moet rekening worden gehouden om de afstand ten opzichte van achteropkomend verkeer goed in te schatten.	Houd hier rekening mee om de afstand ten opzichte van het verkeer van achteren goed in te schatten. 	
95	…	noodreservewiel	reservewiel	La traduction originale a ajouté noodreservewiel, selon moi reservewiel suffit.
104	LA FONCTION MODE ECONOMIE	ECO-MODE	ECO-stand	La traduction originale est plus littérale: ECO-MODE en néerlandais on dit plutôt ECO-STAND.
109	Entreprise	Entreprise	Bedrijf	La traduction originale a copié directement le mot Entreprise.
	




Le concept de ‘textes d’instruction’ ou de ‘information instructive’ est un concept très ample. C’est pour cette raison que nous avons subdivisé ce concept dans des différentes espèces de textes d’instruction, comme les recettes, les notices explicatives, les modes d’emploi de logiciel et les modes d’emploi des appareils. Dans ce mémoire nous avons nous concentré en particulier sur les guides d’utilisation des voitures.
Les textes d’instruction font la paire avec des produits ou bien avec des tâches à accomplir et ont alors une fonction d’appui. Selon la classification d’ordre communicationnel de Roman Jakobson, ces textes ont une fonction conative. Les textes d’instruction ont également des différents sous-buts, parce que l’information dont le lecteur a besoin dépend des raisons pour lesquelles le texte d’instruction est consulté. Les facteurs suivants contribuent à la façon dont laquelle un texte d’instruction est lu : expérience, le but d’emploi, le but d’usage et le style cognitif du lecteur. Le  groupe-cible n’a souvent pas la même expérience, le même style cognitif et le même but de lecture.
Les textes d’instruction s’adressent plus au lecteur que chaque autre type de texte et c’est juste ce groupe cible qui est très hétérogène. Il faut alors que l’information instructive soit adaptée à chaque lecteur et que cette information soit accessible et compréhensible à chaque lecteur. Le  groupe-cible n’a souvent pas la même expérience, le même style cognitif et le même but de lecture.
Peu est écrit sur la traduction des textes d’instruction, mais les idées en ce qui concerne les textes d’instruction sources et les traductions correspondent en grande partie. Schmitt discute deux manières de traduire des textes d’instruction. 
La macrostructure des modes d’emploi ne change presque pas en traduction, sauf si l’ordre du texte source n’est pas logique. Dans ce cas là, c’est au traducteur de le changer. 
Le mode d’emploi en traduction comme le texte source doivent être formulé de la façon la plus claire et précise possible. Ce que c’est la façon la plus claire et précise possible, ca dépend du destinataire et sa connaissance préalable. La connaissance préalable peut être liée au milieu culturel.
L’analyse de corpus a montrée le guide d’utilisation de PEUGEOT 107 et le guide d’utilisation de CITROËN C5 et ses traductions sont en général claires et corrects.
Comme une traduction ne peut jamais être un copie exact du texte source, nous avons trouvé beaucoup de changements dans les traductions des guides d’utilisation. Les changements qui se présentent le plus sont le changement de la structure d’un constituant, le changement de la structure de la phrase, le changement de l’information, la transposition et le changement du niveau d’abstraction.
C’est la structure de la phrase française qui change le plus en traduction néerlandaise. La plupart de temps, il s’agit des inversions. En français le résultat se trouve au début et l’action à la fin de la phrase, en néerlandais c’est l’inverse. De plus, le traducteur ajoute ou supprime souvent de l’information parfois à cause d’un manque de place et parfois pour rendre le texte plus clair. 
Dans les guides d’utilisation français on utilise généralement des constructions plus impersonnelles et moins directes qu’en néerlandais. Alors, dans les guides d’utilisation français on fait la référence en partant de la perspective du véhicule, tandis qu’en néerlandais cette approche est évitée le plus possible et on part de la perspective d’utilisateur.  
Les deux guides d’utilisation sont traduits d’une façon naturalisant. En faisant la traduction, nous avons essayé également de traduire de la façon naturalisant, à l’exception de la macrostructure. Grâce à l’analyse de corpus nous nous étions senties plus libre de changer la structure des phrases. De cette façon la traduction proposée part plus de la perspective de l’utilisateur que le texte source, qui fait la référence plus en partant de la perspective du véhicule, comme nous avons constaté dans l’analyse de corpus.
Bien qu’il y ait beaucoup de constructions et de mot standard dans les guides d’utilisation des voitures, nous pouvons conclure par dire qu’une bonne connaissance de deux langues et un dictionnaire ne suffisent pas pour savoir traduire. En tant que traducteur il faut aller plus loin. Les textes comparables font un bon ouvrage de référence, mais il faut aussi savoir le type de texte, il faut connaitre l’appareil, il faut faire des recherches,… 
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11.	Schakelaar blokkering ruitbediening achter.
12.	Schakelaar airbag aan passagierszijde.
13.	Koplampverstelling








3.	Schakelaar ruitenwissers/ ruitensproeiers/ boordcomputer.






9.	Schakelaar elektrisch bedienbare ruiten achter.
10.	Schakelaar stoelverwarming (afhankelijk van verkoopland).
11.	Schakelaar elektrisch bedienbare ruiten voor.
12.	Schakelaar elektrisch bedienbare buitenspiegels.
13.	Aansteker.
14.	Asbak voor.




Enkele sleutel – (sleutel met) afstandsbediening
A.	Vergrendelen van de auto.
B.	Ontgrendelen van de auto.

Brandstoftank
1.	Openen van de tankdop.











3.	Op afstand vergrendelen  (gelijktijdig met de portieren)




1.	Verstelling in de lengterichting
2.	Hoogte- en hoekverstelling van de hoofdsteun.
3.	Toegang tot de achterbank / achterzitplaatsen. (3-deurs uitvoering)
4.	Hoogteverstelling.
5.	Hoekverstelling van de rugleuning.
6.	Schakelaar stoelverwarming (afhankelijk van verkoopland).
Ga nooit rijden als de hoofdsteunen zijn verwijderd.
9-EERSTE KENNISMAKING
Binnenspiegel verstellen
1.	Selecteren van de dagstand van de spiegel.
2.	De binnenspiegel verstellen.
Buitenspiegels elektrisch verstellen
A.	Selecteren van de linker of rechter buitenspiegel.
B.	Verstellen van de spiegel.
C.	Neutraalstand van de schakelaar.
D.	Elektrisch in- en uitklappen.
Buitenspiegels handmatig verstellen
A.	Verstellen van de buitenspiegel.
B.	Handmatig in- en uitklappen.
10-EERSTE KENNISMAKING


























Een keer wissen (omlaag duwen)
Ruitensproeiers: trek de hendel naar u toe.








2.	Toevoer van buitenlucht. 
3.	Temperatuurregeling.
















Voorkeur	Verwarming of handbediende airconditioning




Automatische airconditioning: Het is raadzaam het automatische programma in te schakelen met de toets “AUTO”.
14- EERSTE KENNISMAKING
CONTROLE TIJDENS HET RIJDEN
Instrumentenpaneel
A.	Als het contact wordt aangezet, moet de wijzer van de brandstofmeter omhoog gaan.
B.	Bij draaiende motor, moet het controlelampje laag brandstofniveau uitgaan.
C.	Als het contact wordt aangezet, moet de wijzer van de oliepeilmeter enkele seconden tussen de één en zes blokjes weergeven.
Ga, indien de niveaus te laag zijn, tanken of vul olie bij.
Controlelampjes
1.	Wanneer het contact wordt aangezet, gaan de oranje en rode controlelampjes branden.
2.	Bij draaiende motor moeten deze lampjes weer uitgaan.
Raadpleeg de desbetreffende pagina, indien er lampjes blijven branden.
Schakelaars
Het oplichten van een lampje geeft de staat van de desbetreffende functie aan:
A.	Uitschakeling ruitbediening achter.
B.	Uitschakeling ESP en ASR.





1.	Steek de sleutel in de schakelaar.
2.	Selecteer de stand:
“ON” (AAN), wanneer een passagier op de voorstoel zit of er een kinderzitje met het gezicht in de rijrichting is bevestigd,
“OFF” (UIT), wanneer er een kinderzitje met de rug in de rijrichting is bevestigd.
3.	Verwijder de sleutel zonder van stand te veranderen.
Veiligheidsgordel bestuurder en airbags
A.	Controlelampje veiligheidsgordel bestuurder niet-vastgemaakt of losgemaakt.
B.	Controlelampje airbag passagierszijde; brandt indien de airbag is uitgeschakeld.










1.	Snelheidsbegrenzer activeren / deactiveren
2.	Ingestelde snelheid verlagen.
3.	Ingestelde snelheid verhogen.
4.	Snelheidsbegrenzer aan / uit.
De snelheidsbegrenzer werkt alleen bij een ingestelde snelheid vanaf 30 km/h. Het instellen van de snelheid dient te geschieden bij draaiende motor. 
Snelheidregelaar




Het instellen van een snelheid of het activeren van de snelheidsregelaar is alleen mogelijk indien de snelheid hoger is dan 40 km/h en minimaal de vierde versnelling is ingeschakeld (bij een handgeschakelde versnellingsbak).
Weergave op het instrumentenpaneel
Wanneer de snelheidsregelaar of –begrenzer is geselecteerd worden de instellingen hiervan weergegeven op display A van het instrumentenpaneel; Controlelampje B gaat op het instrumentenpaneel branden wanneer het systeem wordt geactiveerd.
Snelheidsregelaar
Snelheidsbegrenzer
17-CONTROLE TIJDENS HET RIJDEN
INSTRUMENTENPANEEL: HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK BENZINE - DIESEL
1.	Controlelampje niet-vastgemaakte veiligheidsgordel.
2.	Controlelampje uitgeschakelde airbag passagierszijde.
3.	Controlelampje airbags.
4.	Controlelampje mistlampen voor.








13.	Controlelampje handrem, remvloeistof en storing elektrische remdrukregelaar.
14.	Controlelampje dimlicht.
15.	Controlelampje laden van de accu.
16.	Controlelampje motoroliedruk en –temperatuur.
17.	Temperatuurmeter motorolie.









27.	Controlelampje snelheidsbegrenzer / -regelaar.
18- CONTROLE TIJDENS HET RIJDEN
19- CONTROLE TIJDENS HET RIJDEN
CONTROLELAMPJES
Als een controlelampje constant brandt of knippert bij draaiende motor geeft dit een storing in het desbetreffende onderdeel of systeem aan.
Sommige lampjes kunnen branden in combinatie met een geluidssignaal en een bericht/melding op het multifunctionele display. Negeer deze waarschuwing niet, maar raadpleeg zo snel mogelijk een PEUGEOT erkend bedrijf.
Stop onmiddellijk indien het controlelampje STOP gaat branden tijdens het rijden, maar breng uw auto op een zo veilig mogelijke plek tot stilstand.
Controlelampje STOP
Gekoppeld aan de controlelampjes:
- motoroliedruk en motorolietemperatuur,
- handrem,
- laag remvloeistofniveau,
- storing elektrische remdrukregelaar.
Gekoppeld aan de koelvloeistoftemperatuurmeter. Stop onmiddellijk indien het lampje knippert bij draaiende motor. Raadpleeg een PEUGEOT erkend bedrijf.
Controlelampje motoroliedruk en motorolietemperatuur
Gekoppeld aan het controlelampje STOP.
Stop onmiddellijk.
Het lampje wijst op:
- een te lage oliedruk,
- een tekort aan olie in het smeersysteem. Vul indien nodig olie bij,
- een te hoge olietemperatuur. Het controlelampje brandt in combinatie met een geluidssignaal. Matig uw snelheid om de motorolie af te laten koelen.
Raadpleeg een PEUGEOT erkend bedrijf.
Controlelampje handrem, te laag remvloeistofniveau en elektronische remdrukregelaar (REF)
Gekoppeld aan het controlelampje STOP.
Het lampje wijst op:
-een (iets) aangetrokken handrem,
-een uitzonderlijke daling van de remvloeistof (als het lampje ook zonder handrem blijft branden),
-een storing in de elektronische remdrukregelaar (REF), indien het lampje brandt in combinatie met het controlelampje ABS.
Stop onmiddellijk.
Raadpleeg een PEUGEOT erkend bedrijf.
20- CONTROLE TIJDENS HET RIJDEN
Controlelampje antiblokkeersysteem (ABS)
Dit lampje brandt gedurende enkele seconden wanneer het contact wordt aangezet.
Indien het lampje blijft branden of gaat branden bij een snelheid hoger dan 12 km/h, duidt dit op een storing in het ABS.
De normale werking van de remmen en de rembekrachtiging van de auto blijft behouden.
Indien het controlelampje brandt in combinatie met een geluidssignaal en een melding op het multifunctionele display, wijst dit op een storing in het antiblokkeersysteem. 
Raadpleeg een PEUGEOT erkend bedrijf.
Controlelampje elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP/ASR)
Dit lampje brandt gedurende enkele seconden wanneer het contact wordt aangezet.
Tijdens het rijden  gaat het lampje branden wanneer het systeem wordt ingeschakeld.
Wanneer het systeem wordt uitgeschakeld, blijft het lampje branden in combinatie met een melding op het multifunctionele display.
Raadpleeg een PEUGEOT erkend bedrijf, als het controlelampje bij draaiende motor blijft branden.
Controlelampje laden van de accu
Het lampje wijst op:
-een storing in het laadcircuit,
-loszittende aansluitingen van de accu of startmotor,
-een gebroken of te slappe dynamoriem,
-een defecte dynamo.
Raadpleeg een PEUGEOT erkend bedrijf.
Controlelampje emissieregeling (afhankelijk van de uitvoering)
Dit lampje brandt gedurende enkele seconden wanneer het contact wordt aangezet.
Als het lampje bij draaiende motor gaat branden, wijst dit op een storing in het injectie-/ontstekingssysteem of in de emissieregeling.
Als het controlelampje knippert, kan bij een benzinemotor de katalysator worden beschadigd.
Raadpleeg een PEUGEOT erkend bedrijf.
Controlelampje voorgloeien Diesel
Wacht met starten van de motor tot dit lampje is gedoofd.
Als de temperatuur al hoog genoeg is, brandt dit lampje korter dan een seconde en kunt u de motor direct starten.
Controlelampje brandstofreserve / laag brandstofniveau
Op het moment dat dit lampje gaat branden, kunt u nog ongeveer 50 km met de resterende hoeveelheid brandstof afleggen (tankinhoud: ongeveer 50 liter).
Controlelampje snelheidsbegrenzer / -regelaar
Dit lampje gaat branden wanneer de snelheidsbegrenzer of –regelaar is ingeschakeld.
21- CONTROLE TIJDENS HET RIJDEN
Controlelampje niet-vastgemaakte veiligheidsgordel
Dit lampje gaat branden als de bestuurder zijn veiligheidsgordel niet heeft vastgemaakt bij ingeschakeld contact.
Bij een snelheid hoger dan 20km/h knippert het lampje gedurende ongeveer twee minuten in combinatie met een steeds luider wordend geluidssignaal en een melding op het functionele display. Het lampje blijft branden zolang de bestuurder zijn gordel niet heeft vastgemaakt.
Controlelampje uitgeschakelde airbag passagierszijde
Als dit lampje gaat branden in combinatie met een melding op het multifunctionele display, is de airbag aan de passagierszijde uitgeschakeld.
Het controlelampje blijft branden zolang de airbag aan de passagierszijde is uitgeschakeld.
Raadpleeg altijd een PEUGEOT erkend bedrijf wanneer het lampje knippert.
Controlelampje airbags
Dit lampje brandt gedurende enkele seconden wanneer het contact wordt aangezet.
Als dit lampje brandt in combinatie met een geluidssignaal en een melding op het multifunctionele display wijst dit op een storing in het airbagsysteem.
Raadpleeg een PEUGEOT erkend bedrijf.
Koelvloeistoftemperatuurmeter
-	Wijzer in zone A: de temperatuur is goed.
-	Wijzer in zone B: de temperatuur is te hoog. Het controlelampje STOP knippert.
Stop onmiddellijk.
Raadpleeg een PEUGEOT erkend bedrijf.
Temperatuurmeter motorolie
Bij draaiende motor, geeft deze meter de temperatuur van de olie weer:
-	Wijzer in zone C: de temperatuur is goed.
-	Wijzer in zone D: de temperatuur is te hoog. Matig uw snelheid, om de olietemperatuur te laten dalen.
22- CONTROLE TIJDENS HET RIJDEN












Dit lampje gaat branden wanneer het “sport”-programma wordt geselecteerd.
Controlelampje “Sneeuw”
Dit lampje gaat branden wanneer het “sneeuw”-programma wordt geselecteerd.
Storing in het systeem
Raadpleeg een PEUGEOT erkend bedrijf, indien de controlelampjes Sport en Sneeuw knipperen in combinatie met een geluidssignaal en een melding op het multifunctionele display.
23- CONTROLE TIJDEN HET RIJDEN
DISPLAY OP HET INSTRUMENTENPANEEL
Na het aanzetten van het contact heeft het display drie functies:
-onderhoudsindicator,
-oliepeilmeter,
-kilometerteller, deze blijft gedurende 30 seconden na het afzetten van het contact weergegeven.
Het display geeft eveneens informatie wat betreft de snelheidsbegrenzer / -regelaar, wanneer één van de twee is ingeschakeld (zie het desbetreffende hoofdstuk).
Onderhoudsindicator
Deze geeft aan hoeveel kilometer u verwijderd bent van de volgende onderhoudsbeurt volgens het onderhoudsschema van de fabrikant.
Werking
Bij het aanzetten van het contact licht gedurende 5 seconden een sleutel op die de onderhoudsbeurt symboliseert; het display geeft het afgeronde, resterende aantal af te leggen kilometers tot de volgende onderhoudsbeurt aan.
Voorbeeld: u kunt nog 4800 km rijden / afleggen tot de volgende onderhoudsbeurt. Bij het aanzetten van het contact geeft het display het volgende gedurende 5 seconden weer:
5 seconden na het aanzetten van het contact verschijnt de totale kilometerstand of stand van de dagteller weer op het display.
De afstand tot de volgende onderhoudsbeurt bedraagt minder dan 1000 km
Voorbeeld: u kunt nog 900 km rijden tot de volgende onderhoudsbeurt. Bij het aanzetten van het contact geeft het display het volgende gedurende 5 seconden weer:
5 seconden na het aanzetten van het contact verschijnt de normale kilometerstand weer op het display en de sleutel blijft branden.
Deze / De sleutel geeft aan dat een onderhoudsbeurt binnenkort noodzakelijk is. Het display geeft de totale kilometerstand of de stand van de dagteller weer.
De afstand tot de volgende onderhoudsbeurt is overschreden
Telkens bij het aanzetten van het contact gaan de sleutel en het overschreden kilometeraantal gedurende 5 seconden knipperen.
Voorbeeld: u hebt de afstand tot de volgende onderhoudsbeurt overschreden met 300 km. De onderhoudsbeurt moet zo snel mogelijk uitgevoerd worden.
Bij het aanzetten van het contact geeft het display het volgende gedurende 5 seconden weer:
5 seconden na het aanzetten van het contact verschijnt de normale kilometerstand weer op het display en de sleutel blijf branden. Het display geeft de totale kilometerstand of de stand van de dagteller weer.
24- CONTROLE TIJDENS HET RIJDEN
De onderhoudsindicator op 0 zetten
Uw PEUGEOT erkend bedrijf zet de onderhoudsindicator na elke onderhoudsbeurt op 0.
De onderhoudsindicator wordt als volgt op 0 gezet:
- zet het contact af,
- druk op knop 1 en houd deze ingedrukt,
- zet het contact aan.
De kilometerteller begint gedurende 10 seconden af te tellen,
-	houd knop 1 gedurende 10 seconden ingedrukt.
Het display geeft [=0] weer en de sleutel verdwijnt.
Oliepeilmeter
Bij het aanzetten van het contact, na het verschijnen van de onderhoudsinformatie, wordt het oliepeil gedurende ongeveer 10 seconden op het display weergegeven.
Te veel olie
Wanneer de zes blokjes / segmenten knipperen en “max” wordt weergegeven, is het oliepeil te hoog. Dit kan tot ernstige motorschade kan leiden.
Raadpleeg een PEUGEOT erkend bedrijf als het oliepeil na een handmatige controle met behulp van de oliepeilstok nog steeds te hoog blijkt.
Te weinig olie
Als de zes blokjes / segmenten knipperen en “min” wordt weergegeven, is het oliepeil te laag. Dit kan tot ernstige motorschade leiden.
De olie moet worden bijgevuld wanneer het oliepeil na een handmatige controle met behulp van de oliepeilstok nog steeds te laag blijkt.
Storing oliepeilmeter
Het knipperen van de zes segmenten duidt op een storing in de oliepeilmeter met ernstige kans op motorschade.
Raadpleeg een PEUGEOT erkend bedrijf.
De controle van de motorolie met behulp van de peilstok is alleen betrouwbaar wanneer de auto op een horizontale ondergrond staat en de motor gedurende minimaal 15 minuten is uitgeschakeld.
25- CONTROLE TIJDENS HET RIJDEN
KILOMETERTELLER
Druk op knop 1 om te schakelen tussen:
-de kilometerteller
-de dagteller
-de snelheidsbegrenzer of –regelaar indien één van de twee is ingeschakeld.
De dagteller op 0 zetten: druk op knop 1 tot er nullen verschijnen als de dagteller wordt weergegeven.
SCHAKELAAR DASHBOARDVERLICHTING
Druk op de knop als de verlichting is ingeschakeld om de sterkte van de dashboardverlichting in te stellen. Wanneer de verlichting de zwakste of de felste stand heeft bereikt, laat u de knop los om deze vervolgens opnieuw in te drukken om de verlichting weer zwakker of feller in te stellen.
Laat de knop los wanneer de gewenste verlichting is bereikt.
ALARMLICHTEN / ALARMKNIPPERLICHTEN
Druk op deze knop om de richtingaanwijzers tegelijkertijd te laten knipperen. De alarmlichten werken ook als het contact is afgezet.
Automatische inschakeling van de alarmlichten
Bij een noodstop gaan de alarmlichten automatisch knipperen (afhankelijk van de snelheidsvermindering). De alarmlichten gaan automatisch weer uit als u gas geeft of als u op de knop van de alarmlichten drukt.
26- MULTIFUNCTIONELE DISPLAYS
KLOK
Knop 1: uren instellen.
Knop 2: minuten instellen.
Houd de knop ingedrukt om de tijd snel te doorlopen.
DISPLAY A
Het display geeft de volgende informatie weer:
- de tijd,
- de datum,
- de buitentemperatuur (knippert bij kans op gladheid),
- instellingen van de autoradio,
- controle op geopende portieren (bijv.: “linker voorportier geopend”,…) 
- waarschuwingen (bijv.: “batterij afstandsbediening leeg”) of informatiemeldingen (bijv.: “spaarstand actief”), kort weergegeven.
Gegevens instellen
Houd knop 1 gedurende twee seconden ingedrukt om de gegevens in te stellen. Zodra het gegeven knippert, kunt u het wijzigen.
Vervolgens kunt u door op knop 1 te drukken de verschillende gegevens selecteren in de onderstaande volgorde:
- taal,





- temperatuureenheid (Celsius of Fahrenheit)
Druk op knop 2 om het geselecteerde gegeven te wijzigen. Houd de knop ingedrukt om het gegeven snel in te stellen (terug naar het begin na de laatst mogelijke waarde).
Als de knop langer dan 7 seconden niet wordt ingedrukt, verschijnt het basisscherm weer op het display. De gewijzigde gegevens zijn opgeslagen.
Opmerking: Druk kort op knop 2 om de buitentemperatuur gedurende enkele seconden weer te geven.
27- MULTIFUNCTIONELE DISPLAYS
MONOCHROOM DISPLAY B
Het display geeft de volgende informatie weer:
-de tijd,
-de datum,
-de buitentemperatuur (knippert bij kans op gladheid),
-instellingen van de autoradio,
-controle op geopende portieren. Het display geeft schematisch aan of een portier geopend is.
-waarschuwingen (bijv.: “storing opladen accu”) of informatiemeldingen (bijv.: “laag brandstofniveau”) worden kort weergegeven en kunnen worden gewist door op knop 1 of 2 te drukken.
-de boordcomputer.
Gegevens instellen
Houd knop 1 gedurende twee seconden ingedrukt om de gegevens in te stellen. Zodra het gegeven knippert, kunt u het wijzigen.
Vervolgens kunt u door op knop 1 te drukken de verschillende gegevens selecteren in de onderstaande volgorde:
-taal,
-snelheidseenheid (km of mijl)
-temperatuureenheid (Celsius of Fahrenheit),






Druk op knop 2 om het geselecteerde gegeven te wijzigen. Houd de knop ingedrukt om het gegeven snel in te stellen.




1 - Indrukken (achterzijde)	Volume verhogen
2 - Indrukken (achterzijde)	Volume verlagen
1 + 2 - Gelijktijdig indrukken	Geluid onderbreken (mute); druk op een willekeurige toets om het geluid weer in te schakelen.
3 – Indrukken	Automatisch zoeken naar hogere frequenties (radio) – Volgende nummer / track selecteren (CD)
4 – Indrukken	Automatisch zoeken naar lagere frequenties (radio) – Vorige nummer / track selecteren (CD)
5 – Het uiteinde indrukken	Geluidsbron wijzigen (radio/CD/CD-wisselaar)
6 – Rechtsom draaien	Volgende opgeslagen zender selecteren (radio) – Volgende CD selecteren







D	RDS	RDS-functie AAN/UIT.Langer dan 2 seconden indrukken: aan-/uitzetten van de regionale functie.
E	TA	Voorrang verkeersinformatie AAN/UIT.Langer dan 2 seconden indrukken: PTY-functie AAN/UIT.
H		Instellen van bassen, hoge tonen, loudness, balans en automatische volumeregeling.
I		Hoger instellen van de aan de toets H gekoppelde functies.
J		Lager instellen van de aan de toets H gekoppelde functies.
L		Handmatig en automatisch zoeken van hogere frequenties.Volgende nummer (CD) of PTY (radio) selecteren.
M	MAN	Handmatige/automatische functie van de toetsen L en N.
N		Handmatig en automatisch zoeken van lagere frequenties.Vorige nummer (CD) of PTY (radio) selecteren.
P	CH.CD	Selecteren van de CD-wisselaar.Langer dan 2 seconden indrukken: in willekeurige volgorde afspelen.
Q	CD	Selecteren van de CD-speler.Langer dan 2 seconden indrukken: in willekeurige volgorde afspelen.
R	Radio	Selecteren van de radiofunctie. Selecteren van het golfbereik FM1, FM2, FMAST, AM.Langer dan 2 seconden indrukken: automatisch opslaan van voorkeuzezenders (autostore).
S		CD uitwerpen.
1 t/m 6	1 2 3 4 5 6	Opgeslagen zenders selecteren.Langer dan 2 seconden indrukken: zender opslaan.






Druk op knop A als het contact in de stand ACCESOIRES of in de stand AAN staat om de autoradio aan of uit te zetten.
De autoradio kan gedurende 30 minuten werken zonder dat het contact aanstaat.
Diefstalbeveiliging
De autoradio is zodanig beveiligd dat deze alleen in uw auto functioneert. Het is zinloos de radio in een andere auto te installeren. De diefstalbeveiliging werkt volledig automatisch en hoeft niet te worden ingesteld.
REGELING VAN HET VOLUME
Druk herhaaldelijk op toets C om het volume te verhogen of op toets B om het te verlagen.
Door toets C of B ingedrukt te houden wordt het volume sneller ingesteld.
AUDIO-INSTELLINGEN
Druk herhaaldelijk op toets H om de bassen (BASS), hoge tonen (TREB), loudness (LOUD), fader (FAD), balans (BAL) en automatische regeling van het volume te selecteren.
Deze functie wordt na enkele seconden automatisch weer uitgeschakeld als er geen instellingen worden gewijzigd of door toets H na het bereiken van de functie voor de automatische regeling van het volume nogmaals in te drukken.
Opmerking: De instellingen van de bassen, hoge tonen en loudness verschillen per geluidsbron. Het is mogelijk deze apart in te stellen voor radio, CD of CD-wisselaar.
Bassen instellen
Druk op toets I of J, als “BASS” wordt weergegeven om de bassen in te stellen.
-“BASS-9”, minimum instelling van de bassen.
-“BASS 0”, normale instelling.
-“BASS +9”, maximum instelling.
Hoge tonen instellen
Druk op toets I of J, als “TREB” wordt weergegeven om de hoge tonen in te stellen.
-“TREB =9”, minimum instelling.
-“TREB 0”, normale instelling.
-“TREB +9”, maximum instelling.
Loudness instellen
Met deze functie kunnen de bassen en hoge tonen automatisch versterkt worden. Druk op toets I of J om deze functie in of uit te schakelen.
31- AUDIO
Faderregeling
Druk op toets I of J, als “FAD” wordt weergegeven.
Met toets I kunt u het volume voor versterken.
Met toets J kunt u het volume achter versterken.
Balansregeling
Druk op toets I of J, als “BAL” wordt weergegeven.
Met toets I kunt u het volume rechts versterken.
Met toets J kunt u het volume links versterken.
Automatische volumeregeling
Met deze functie wordt het volume automatische aangepast aan de snelheid van de auto.
Druk op toets I of J om deze functie in of uit te schakelen.
RADIOFUNCTIE
Opmerkingen over de radio-ontvangst
De ontvangst van uw autoradio wijkt af van uw radio thuis. De ontvangst van AM-(middengolf) en FM-zenders (frequentiemodulatie) kan door diverse oorzaken worden gestoord. Dit ligt niet aan de kwaliteit van het apparaat, maar aan de opbouw van de radiosignalen en de wijze van verzenden.
Bij AM-zenders kunnen er storingen optreden als er onder hoogspanningskabels, in tunnels of onder viaducten wordt gereden.
Bij FM-zenders kunnen de afstand van de zender, de reflectie van het signaal door grote obstakels (bergen, gebouwen, enz.) en het zendbereik oorzaak zijn van een mindere ontvangst. 
Selecteren van de radiofunctie
Druk op toets R.
Selecteren van het golfbereik
Druk herhaaldelijk en kort op toets R om de golflengte FM1, FM2, FMast of AM te selecteren.
32- AUDIO
Automatisch afstemmen
Druk kort op toets L of N om respectievelijk de volgende of vorige zender te selecteren. Door de toets ingedrukt te houden, blijft de radio frequenties afzoeken.
Het zoeken stopt bij de eerste zender zodra de toets wordt losgelaten.
Als de voorrang aan verkeersinformatie TA is geselecteerd, worden alleen zenders die verkeersinformatie uitzenden geselecteerd.
In stand “LO” worden eerst de sterkste zenders gezocht, vervolgens worden in stand “DX” de zwakkere zenders gezocht.
Druk twee keer op toets L of N om direct in de stand “DX” te zoeken.
Handmatig afstemmen
Druk op toets “MAN”. Druk kort op toets L of N om respectievelijk de volgende of vorige zender te selecteren. Door de toets ingedrukt te houden, blijft de radio frequenties afzoeken.
Het zoeken stopt bij de eerste zender zodra de toets wordt losgelaten.
Druk opnieuw op toets “MAN” om terug te keren naar het automatisch afstemmen op een zender.
Handmatig opslaan van zenders
Kies de gewenste zender.
Houd een van de voorkeuzetoetsen “1” t/m “6” langer dan 2 seconden ingedrukt. Het geluid wordt onderbroken en keert weer terug: de zender is nu opgeslagen.
FM-zender automatisch opslaan (autostore)
Houd toets R langer dan 2 seconden ingedrukt.
De autoradio slaat automatisch de 6 beste FM-zenders op. Deze zenders worden opgeslagen op de FMast-band.
Indien er geen 6 zender gevonden worden, blijven de resterende geheugens ongewijzigd.
Opgeslagen zenders oproepen
Druk in het desbetreffende golfbereik kort op een van de toetsen “1” t/m “6” om de desbetreffende zender te selecteren.
33- AUDIO
RDS
Gebruik van de functie RDS (Radio Data System) op de FM-band
RDS biedt de mogelijkheid om naar een zender te luisteren, ongeacht de verschillende frequenties die voor deze zender gebruikt worden in de diverse regio’s.
Druk kort op de toets “RDS” om de functie in of uit te schakelen.
Op het multifunctionele display verschijnt:
-“RDS” als de functie is ingeschakeld,
-“(RDS)” als de functie wel is ingeschakeld, maar niet beschikbaar is.
RDS-zenders volgen
De naam van de geselecteerde zender wordt weergegeven op het display. Als het RDS is ingeschakeld, zoekt de radio steeds de sterkste zender die hetzelfde programma uitzendt.
Verkeersinformatie (TA)
Druk op toets “TA” om de functie in of uit te schakelen.
Op het multifunctionele display verschijnt:
-“TA” als de functie is ingeschakeld,
-“(TA)” als de functie wil is ingeschakeld, maar niet beschikbaar is.
Als deze functie is ingeschakeld zal voorrang worden verleend aan de verkeersinformatie, ongeacht de geselecteerde geluidsbron (radio, CD of CD-wisselaar).
Druk op toets “TA” om de verkeersinformatie te onderbreken; de functie wordt dan uitgeschakeld.
Opmerking: Het volume van de verkeersinformatie staat los van het normale volume van de autoradio. U kunt dit volume instellen met behulp van de volumeknop. Het ingestelde volume wordt opgeslagen en zal bij de volgende verkeersberichten worden gebruikt.
Regionale functie (REG)
Sommige gekoppelde zenders zenden op bepaalde tijdstippen op dezelfde frequentie verschillende, regionale programma’s uit. Met deze functie kan een regionaal programma worden beluisterd. Houd de knop “RDS” langer dan 2 seconden ingedrukt om deze functie in of uit te schakelen.
34- AUDIO
Zoeken naar zenders met een bepaald programmatype (PTY)
Met behulp van deze functie kunnen zenders met een specifieke programmering (info, cultuur, sport, pop, enz.) worden beluisterd.
Houd de knop “TA” langer dan 2 seconden ingedrukt, als FM is geselecteerd om deze functie in of uit te schakelen.
Zoeken van een PTY-programmering:
-schakel de functie PTY in,
-Druk kort op toets L of N om het overzicht van de verschillende programmatypes door te lopen,
-Als er een programma naar wens wordt weergegeven, houd knop L of N langer dan 2 seconden ingedrukt om automatisch af te stemmen (na het automatisch afstemmen wordt de PTY-functie weer uitgeschakeld).
Houd de voorkeuzetoetsen “1” t/m “6” langer dan twee seconden ingedrukt om programmatypes in stand PTY op te slaan.
Druk kort op de desbetreffende toets om een opgeslagen programmatype op te roepen.
EON
Dit systeem maakt koppelingen tussen zenders in hetzelfde gebied. Bij dit systeem is het mogelijk om automatisch naar andere zenders binnen het gebied over te schakelen die verkeersinformatie of een PTY-programmering uitzenden.




Zodra een CD in de CD-speler wordt gestoken met de bedrukte zijde naar boven, zal de CD-speler de CD automatisch afspelen. Druk op toets Q, als er al een cd in het apparaat zit.
CD uitwerpen
Druk op toets S om de CD uit de CD-speler te werpen.
Een nummer van een CD selecteren
Druk op toets L om de volgende nummer te selecteren.
Druk op toets N om terug te gaan naar het begin van de nummer die momenteel wordt afgespeeld of het vorige nummer.
Versneld afspelen
Houd toets L of toets N ingedrukt om de CD respectievelijk versneld vooruit of achteruit af te spelen.
Het versneld afspelen stopt zodra de toets wordt losgelaten.
In willekeurige volgorde afspelen (RDM)
Houd toets Q langer dan 2 seconden ingedrukt, als de CD-speler is geselecteerd. De nummers op de CD worden in willekeurige volgorde afgespeeld. Houd de toets nogmaals langer dan 2 seconden ingedrukt om de CD weer in normale volgorde af te spelen.
Deze functie wordt geannuleerd als de autoradio wordt uitgeschakeld.
Het gebruik van gekraste CD’s kan storingen veroorzaken.




De ontvangst van uw autoradio wijkt af van de ontvangst van uw radio thuis. De ontvangst van de AM-(middengolf) en FM-zenders (frequentiemodulatie) kan door diverse oorzaken worden gestoord. Dit ligt niet aan de kwaliteit van het apparaat, maar aan de opbouw van radiosignalen en wijze van verzenden.
Bij AM-zenders kunnen er storingen optreden als er onder hoogspanningskabels, in tunnels of onder viaducten wordt gereden.
Bij FM-zenders kunnen de afstand van de zender, reflectie van het signaal door grote obstakels (bergen, gebouwen, enz.) en het zenderbereik oorzaak zijn van een mindere ontvangst.
3/5-deurs (Berline): aanbevolen stand van de aan de voorzijde gemonteerde antenne voor een optimale ontvangst.




Uw 206 is uitgerust met een audiosysteem van het merk JBL, afgestemd op het interieur van de auto.
Een multifunctionele versterker (1) van 240 Watt (geïntegreerd in de bagageruimte) stuurt 8 luidsprekers en de subwoofer van hoge kwaliteit aan.
Het systeem zorgt voor een optimale weergave en verdeling van het geluid in de auto, zowel voor- als achterin.
De luidsprekers bevinden zich:
-in de voorstijlen: twee Tweeters (2) voor de weergave van de hoge tonen voor in de auto.
-in de voorportieren: twee Woofers (3) voor de weergave van de bassen voorin.
-in de achterportieren: twee Tweeters (4) geïntegreerd in twee Woofers (5) voor een optimale balans tussen de verschillende frequenties achter.
-in de bagageruimte: een Subwoofer (6) voor de weergave van de bassen en de diepe bassen in de gehele auto.
U zult genieten van de dynamiek en de diepte, doordat het geluid perfect op de ruimte in de auto is afgestemd.
Instellen in de radio- of CD-functie.
De basisfuncties zijn hetzelfde als die van de autoradio.









6.	Uitstroomopening beenruimte achter (uitsluitend bij uitvoeringen met automatische airconditioning).
Gebruiksadviezen en opmerkingen
Zet de knop van de aanjagersnelheid zodanig dat de lucht in de auto voldoende wordt ververst.
Als de knop van de aanjagersnelheid in de stand OFF (het systeem wordt uitgeschakeld) staat, wordt de ventilatie niet meer geregeld.
Door de rijwind blijft er nog wel een kleine luchtstroom gehandhaafd.
Stel de luchtverdeling in naar behoefte en weersomstandigheden.
Wijzig de temperatuursinstelling geleidelijk voor optimaal comfort.
Zet de knop “toevoer van buitenlucht” in de stand “Buitenlucht” om de ontwaseming te versnellen.
Als de binnentemperatuur zeer hoog blijft nadat de auto lang in de zon heeft gestaan, kunt u de auto kort ventileren.
Zorg ervoor dat het luchtinlaatrooster, de ventilatieroosters, de luchtkanalen en de uitstroomopeningen onder de voorstoelen niet afgedekt zijn, voor een optimale luchtverdeling.
In sommige gevallen (bijv. trekken van een zware aanhanger op een steile helling bij een hoge buitentemperatuur), kan de airconditioning worden uitgeschakeld om de capaciteit van de motor en dus de trekkracht te verbeteren.
Controleer regelmatig het interieurfilter, dat zich onder de motorkap ter hoogte van de voorruit bevindt. Laat de filterelementen periodiek vervangen. Als de omstandigheden het vereisen, laat de filterelementen twee keer zo vaak vervangen.
De airconditioning bevat geen chloor en is niet schadelijk voor de ozonlaag. 
Zet de airconditioning 1 tot 2 keer per maand 5 tot 10 minuten aan om het systeem in perfecte staat te houden.
Condensvorming in de airconditioning kan ertoe leiden dat er zich een klein plasje water onder de auto vormt, dit is een normaal verschijnsel.
Gebruik de airconditioning niet als deze niet koelt en laat het systeem in dat geval controleren door een PEUGEOT erkend bedrijf.
40-COMFORT
ONTDOOIEN EN ONTWASEMEN
Achterruitverwarming en verwarming van de buitenspiegels
Druk bij draaiende motor op deze toets om de achterruit en de buitenspiegels te ontdooien.
De achterruitverwarming gaat na ongeveer 12 minuten automatisch uit om onnodig brandstofverbruik te voorkomen. Druk nogmaals op de knop om de achterruitverwarming opnieuw gedurende 12 minuten in te schakelen.
Het is mogelijk de achterruitverwarming eerder uit te schakelen door nogmaals op de knop te drukken.
Schakel de achterruitverwarming en de verwarming van de buitenspiegels uit zodra de omstandigheden het toelaten, aangezien een laag stroomverbruik zorgt voor een vermindering van het brandstofverbruik.
Handmatig ontwasemen
Om de voorruit en de zijruiten snel te ontwasemen:
- zet de airconditioning aan,
- zet de schakelaars van de temperatuurregeling en de aanjagersnelheid in de maximale stand,
- sluit de middelste ventilatieroosters,
- zet de knop van de luchttoevoer naar links in de stand “Buitenlucht”.
Automatisch ontwasemen, programma “Zicht”
In sommige gevallen is het AUTO programma niet toereikend om de voorruit en de zijruiten te ontwasemen (vochtigheid, veel inzittenden, vorst, enz.).
Selecteer, om de ruiten snel te ontwasemen, het ontwasemingsprogramma “Zicht” door op deze toets te drukken.
Druk op toets AUTO om dit programma uit te schakelen en het programma AUTO in te schakelen.
41- COMFORT
VERWARMING / VENTILATIE
De verwarming en de ventilatie werken alleen bij draaiende motor.
1.	Temperatuurregeling
Draai de knop van blauw (koud) naar rood (warm) om de temperatuur naar behoefte in te stellen.
2.	Luchtverdeling
Luchtstroom naar voorruit en zijruiten (ontwasemen – ontdooien).
Luchtstroom naar de voorruit, zijruiten en beenruimte.
Luchtstroom naar de beenruimte.
Deze instellingen worden aanbevolen bij een koud klimaat.
Luchtstroom naar linker, rechter en middelste ventilatieroosters.
Deze instelling wordt aanbevolen bij een warm klimaat.
De luchtstroom kan worden gevarieerd door de knop in een tussenstand te zetten.
3.	Aanjagersnelheid
Draai de knop in stand 1 t/m 4 om de aanjagersnelheid naar behoefte in te stellen.
4.	Toevoer van buitenlucht / Luchtrecirculatie
De luchtrecirculatie dient om de toevoer van buitenlucht uit te schakelen bij stank of stofoverlast.
De toevoer van buitenlucht voorkomt het beslaan van de voorruit en de zijruiten.
Toevoer van buitenlucht.
Luchtrecirculatie.
Verplaats knop 4 van rechts naar links voor de stand “Luchtrecirculatie”
Zet knop 4 zoveel mogelijk links in de stand “Toevoer van buitenlucht” om te voorkomen dat de luchtkwaliteit in de auto afneemt.
42- COMFORT
AIRCONDITIONING
De airconditioning werkt uitsluitend bij draaiende motor.
1.	Airconditioning aan/uit
De airconditioning kan in elke seizoen efficiënt worden gebruikt, indien de ruiten zijn gesloten. In de zomer kan de temperatuur worden verlaagd door de airconditioning terwijl deze in de winter bij temperaturen boven 0°C zorgt voor een snelle ontwaseming van de ruiten.
Druk de schakelaar in, het controlelampje gaat branden.
De airconditioning werkt niet als de knop voor de aanjagersnelheid in de stand “OFF” staat.
Laat de airconditioning regelmatig controleren voor een optimale werking.
2.	Temperatuurregeling
Draai de knop van blauw (koud) naar rood (warm) om de temperatuur naar behoefte in te stellen.
43- COMFORT
3.	Luchtverdeling
Luchtstroom naar voorruit en zijruiten (ontwasemen-ontdooien).
Luchtstroom naar voorruit, zijruiten en beenruimte.
Luchtstroom naar de beenruimte.
Deze instellingen worden aanbevolen bij een koud klimaat.
Luchtstroom naar linker, rechter en middelste ventilatieroosters.
Deze instelling wordt aanbevolen bij een warm klimaat.
De luchtstroom kan worden gevarieerd door de knop in een tussentand te zetten.
4.	Aanjagersnelheid
Draai de knop in stand 1 t/m 4 om de aanjagersnelheid naar behoefte in te stellen.
5.	Toevoer van buitenlucht / Luchtrecirculatie
Toevoer van buitenlucht.
Luchtrecirculatie.
De luchtrecirculatie dient om de toevoer van buitenlucht bij stank of overlast af te sluiten.
De toevoer van de buitenlucht voorkomt het beslaan van de voorruit en de zijruiten.
Als de luchtrecirculatiestand gebruikt wordt terwijl de airconditioning is ingeschakeld, wordt de capaciteit van de airconditioning vergroot en worden de ruiten sneller ontwasemd.
Als de luchtrecirculatiestand bij vochtig weer wordt gebruikt, kunnen de ruiten beslaan.
Zet om de luchtrecirculatiestand te gebruiken knop 5 naar rechts. 
Zet, zodra de omstandigheden het toelaten, knop 5 weer in de stand “Toevoer van buitenlucht” om te voorkomen dat de luchtkwaliteit in het interieur afneemt.
44-COMFORT
AUTOMATISCHE AIRCONDITIONING
De airconditioning werkt uitsluitend bij draaiende motor.
Automatische werking
1.	Temperatuurregeling
De waarde die op het display wordt weergegeven heeft betrekking op een comfortniveau en niet op een temperatuur in graden Celsius of Fahrenheit.
Druk op de pijltjestoetsen 1 (omhoog en omlaag) om deze waarde te wijzigen. Een instelling op ongeveer 21 biedt een optimaal comfort.
2.	Regeling door het AUTO programma
Druk op toets “AUTO”.
Het is raadzaam deze stand te gebruiken: het regelt de temperatuur in de auto, de aanjagersnelheid, de luchtverdeling en de luchtrecirculatie naar de door u ingestelde waarde. Dit systeem kan tijdens alle seizoenen worden gebruikt, indien de ruiten gesloten zijn.
Opmerking: voor uw comfort worden de instellingen opgeslagen tussen twee startmomenten als de temperatuur nauwelijks is veranderd; anders treedt het automatische programma in werking.
Als de motor koud is wordt de ventilatie geleidelijk op het optimale niveau gebracht om de toevoer van koude lucht te beperken.
Als de temperatuur in de auto bij het instappen veel lager of hoger is dan de ingestelde waarde, heeft het geen zin om voor het gewenste comfort de ingestelde waarde te wijzigen. Het systeem compenseert automatisch en zo snel mogelijk het temperatuurverschil.
Handmatig instellen
U kunt naar behoefte de automatische bediening van het systeem handmatig aanpassen.
De overige functies worden automatisch geregeld. Bij het indrukken van de AUTO toets zal het systeem weer volledig automatisch functioneren.
45- COMFORT
3.	Airconditioning aan/uit
Druk op deze knop om de airconditioning uit te schakelen. “ECO” verschijnt op het display. Druk nogmaals op de knop om de automatische airconditioning opnieuw in te schakelen. “A/C” wordt weergegeven op het display.
Opmerkingen
Om het beslaan van de ruiten te voorkomen, is het raadzaam de “ECO”-stand niet te gebruiken bij koud of vochtig weer.
Laat uw airconditioning regelmatig controleren om een optimale werking te garanderen.
4.	Luchtverdeling
Druk herhaaldelijk op deze knop om de luchtstroom te verdelen naar:
-de voorruit (ontwasemen of ontdooien),
-de voorruit en de beenruimte,
-de beenruimte,
-de linker, rechter en middelste ventilatieroosters en de beenruimte,
-de linker, rechter en middelste ventilatieroosters.
5.	Aanjagersnelheid
Druk respectievelijk op toets “+” of “-“ om de aanjagersnelheid te verhogen of verlagen.
6.	Toevoer van buitenlucht / luchtrecirculatie
Druk op deze knop om de lucht in de auto te laten recirculeren. Met de recirculatiestand, die wordt weergegeven op het display, wordt de auto afgesloten voor stank en stofoverlast van buiten.
Vermijd langdurig gebruik van de luchtrecirculatiestand om de kans op het beslaan van de ruiten en vermindering van de luchtkwaliteit tegen te gaan.
Druk nogmaals op de knop om de automatische toevoer van buitenlucht opnieuw in te schakelen.
7.	Uitschakelen van het systeem
Met toets OFF worden alle functies van het systeem uitgeschakeld.
De temperatuur en de ontwaseming worden dan niet meer geregeld, maar een kleine luchtstroom blijft behouden.
Druk nogmaals op OFF, AUTO of zicht, om het systeem met de laatst opgeslagen instellingen opnieuw in te schakelen.




1.	Verstellen in de lengterichting
Til de beugel op en schuif de stoel naar voren of naar achteren.
2.	Hoogte- en hoekverstelling van de hoofdsteun
Trek de hoofdsteun omhoog om deze in een hogere positie te zetten.
De hoofdsteun is goed ingesteld als deze zich ter hoogte van de bovenkant van het hoofd bevindt.
De hoofdsteun is voorzien van een blokkeermechanisme zodat de hoofdsteun niet naar beneden kan zakken (veiligheidsvoorziening bij een botsing).
Om de hoofdsteun lager te zetten, moet u tegelijkertijd:
-de knop op de linker geleider indrukken en
-de hoofdsteun naar beneden schuiven.
Druk de knop op de geleider in om de hoofdsteun te verwijderen.
De hoofdsteun is ook in hoek te verstellen.
Rijd nooit zonder hoofdsteunen;
deze moeten zijn geplaatst en op de juiste hoogte zijn afgesteld.
“Komma”-hoofdsteunen achter
De hoofdsteunen hebben een gebruiksstand (hoog), een opbergstand (laag) en ze kunnen worden verwijderd.
Druk op de knop op de geleider om de hoofdsteun te laten zakken.
Trek de hoofdsteun omhoog tot aan de aanslag en druk op de ontgrendelingsknop.
3.	Toegang tot de achterbank
(3-deurs) A of B volgens uitvoering.
A.	Druk op een van de twee handgrepen naar voren om de rugleuning neer te klappen en de stoel naar voren te schuiven. 
Als de stoel wordt teruggezet staat deze automatisch weer in de oorspronkelijke stand.
Let erop dat het terugzetten van de stoel niet verhinderd wordt door personen of objecten; dit is nodig om de stoel te vergrendelen.
Toegang tot de achterbank is niet mogelijk als de rugleuning van de voorstoel in de slaapstand / ligstand staat.
B.	Druk een van de twee handgrepen naar voren om de rugleuning neer te klappen. De stoel schuift niet naar voren.
Als de rugleuning wordt teruggezet, komt deze automatisch weer in de oorspronkelijke stand.
4.	Hoogteverstelling
Trek de hendel omhoog.
Ontlast de stoel van elke vorm van gewicht om de stoel te verhogen of druk op de stoel om deze te verlagen.
5.	Rugleuningverstelling
Duw de hendel naar achteren.
6.	Schakelaar stoelverwarming
Druk de schakelaar in. De temperatuur wordt automatisch geregeld. Druk de schakelaar nogmaals in om de verwarming/deze functie weer uit te schakelen.
48- COMFORT
ZITPLAATSEN ACHTER
Om de zitplaatsen achterin neer te klappen:
-til de voorzijde van zitting 1 op.
-klap zitting 1 tegen de voorstoelen.
-plaats de veiligheidsgordel onder geleider 2.
-trek aan knop 3 om de rugleuning 4 te ontgrendelen.
-verwijder de hoofdsteun of schuif deze omlaag.
-klap rugleuning 4 neer.
Begin altijd bij de zitting en nooit bij de rugleuning om beschadigingen te voorkomen.
Terugplaatsen van de rugleuning:
-klap de rugleuning weer omhoog,
-klap de zitting neer,
-breng de sluitingen van de veiligheidsgordels in de juiste positie voordat u de zitting aan de voorzijde vergrendeld.
Let er op dat de gordels niet worden vastgezet.
49- COMFORT
ACHTERBANK
Om de achterbank neer te klappen:
-til de voorzijde van zitting 1 op.
-klap zitting 1 tegen de voorstoelen.
-plaats de veiligheidsgordel onder geleider 2.
-trek aan knop 3 om rugleuning 4 te ontgrendelen.
-verwijder de hoofdsteun of schuif deze omlaag.
-klap rugleuning 4 neer.
Begin altijd bij de zitting en nooit bij de rugleuning om beschadigingen te voorkomen.
Terugplaatsen van de rugleuning:
-klap de rugleuning weer omhoog,
-klap de zitting neer,
-breng de sluitingen van de veiligheidsgordels in de juiste positie voordat u de zitting aan de voorzijde vergrendeld.
Let er op dat de gordels niet worden vastgezet.
50- COMFORT
Achterbankzitting verwijderen
-Klap de zitting tegen de voorstoelen.
-Knijp in de sluitingen om de zitting los te maken uit zijn bevestiging.
-Verwijder de zitting.
Neerklapbare rugleuning
-Verwijder de hoofdsteun om de rugleuning zo ver mogelijk neer te klappen.
-Duw hendel 5 naar achteren om de rugleuning neer te klappen.
VERVOER VAN LANGE VOORWERPEN
Voorstoelen
Klap de rugleuning neer met behulp van hendel 5 (zie desbetreffende paragraaf).
Achterbank:
-Verwijder de zitting.
-Klap de rugleuning neer.
51- COMFORT
ALGEMENE INFORMATIE MET BETREKKING TOT KINDERSZITJES
Hoewel PEUGEOT bij het ontwerp van uw auto veel aandacht heeft besteed aan veiligheidsvoorzieningen voor uw kinderen, is hun veiligheid natuurlijk ook afhankelijk van uzelf.
Volg voor een optimale veiligheid de volgende adviezen op:
-conform Richtlijn 2003/20 dienen kinderen jonger dan 12 jaar of kleiner dan 1,50m in gehomologeerde, aan het lichaamsgewicht aangepaste kinderzitjes op met veiligheidsgordels of ISOFIX-bevestigingen uitgeruste* plaatsen te worden vervoerd,
-de veiligste plaats voor het vervoeren van een kind is volgends de statistieken een plaats op de achterbank van uw auto,
- kinderen tot 9kg moeten zowel voor- als achterin met de rug in de rijrichting worden vervoerd.
PEUGEOT beveelt u aan kinderen op de achterzitplaatsen van uw auto te vervoeren:
-met de rug in de rijrichting tot 2 jaar,
-met het gezicht in de rijrichting vanaf 2 jaar.
BEVESTIGEN VAN EEN KINDERZITJE MET EEN DRIEPUNTS VEILIGHEIDSGORDEL
“Met de rug in de rijrichting”
Wanneer een kinderzitje met de rug in de rijrichting op de passagiersstoel voor wordt geplaatst, moet de airbag aan de passagierszijde zijn uitgeschakeld. Anders kan het kind bij het afgaan van de airbag levensgevaarlijk gewond raken.
*De regels voor het vervoeren van kinderen zijn per land verschillend. Raadpleeg hiervoor de wetgeving in uw land.
“Met het gezicht in de rijrichting”




DOOR PEUGEOT AANBEVOLEN KINDERZITJES
PEUGEOT levert een complete reeks kinderzitjes, voorzien van een artikelnummer, die met een driepunts veiligheidsgordel kunnen worden vastgemaakt.

Groep 0: vanaf de geboorte tot 10 kgGroep 0+: vanaf de geboorte tot 13 kg
L1"RÖMER Baby-Safe Plus"Wordt met de rug in de rijrichting geplaatst.
Groep 1, 2 en 3: van 9 tot 36 kg
L2"KIDDY Life"Omwille van de veiligheid van jonge kinderen (van 9 tot 18 kg), raadt PEUGEOT u aan de gordelbeschermer te gebruiken.
Groep 2 en 3: van 15 tot 36 kg
L3"RECARO Start".	L4"KLIPPAN Optima"Vanaf 6 jaar (ongeveer 22 kg): gebruik alleen de zitverhoging.

53- COMFORT
BEVESTIGEN ZITJES MET DE VEILIGHEIDSGORDEL
Overeenkomstig de Europese wetgeving (Richtlijn 2000/3) geeft het overzicht de mogelijkheden weer voor het bevestigen met de veiligheidsgordel van een universeel (a) gehomologeerd kinderzitje afhankelijk van het gewicht van het kind en de plaats in de auto.
Gewicht van het kind/leeftijdsindicatie 
Plaats 	Tot 13 kg (groep 0 (b) en 0+) Tot ± 1 jaar	9 - 18 kg(groep 1)Van 1 tot ± 3 jaar	15 - 25 kg(groep 2)Van 3 tot ± 6 jaar	22 - 36 kg(groep 3)Van 6 tot ± 10 jaar
Passagiersstoel vóór (c)Vaste of in hoogte verstelbare stoel	U	U	U	U
Buitenste zitplaatsen achter	U	U	U	U
Middelste zitplaats achterDriepunts veiligheidsgordel	X	UF	UF	UF
Middelste zitplaats achter (d)Tweepunts veiligheidsgordel	X	UF	UF	UF

(a)	Universeel kinderzitje: kinderzitje dat in alle auto’s met de veiligheidsgordel kan worden bevestigd.
(b)	Groep 0: vanaf de geboorte tot 10 kg.
(c)	Raadpleeg de wetgeving in uw land voordat u uw kind op deze zitplaats installeert.
(d)	De kinderzitjes “RECARO Start” (L3) en “KLIPPAN Optima” (L4) mogen niet op de middelste zitplaats achter worden geplaatst als deze is voorzien van een tweepuntsgordel.
U:	 Zitplaats geschikt voor de bevestiging met een veiligheidsgordel van een universeel goedgekeurd kinderzitje met de veiligheidsgordel. Kinderzitje geplaatst met de rug in richting of het gezicht in de rijrichting.
UF:	Zitplaats geschikt voor het bevestigen van een universeel goedgekeurd kinderzitje met de veiligheidgordel.
Kinderzitje uitsluitend geplaatst met het gezicht in de rijrichting.
X: 	Plaats niet geschikt voor het bevestigen van een kinderzitje uit de aangegeven gewichtsgroep.
 54-COMFORT
ISOFIX-BEVESTIGINGEN
Deze zitplaatsen zijn uitgerust met ISOFIX-bevestigingen.
Het betreft 2 ringen die zich tussen de rugleuning en de zitting van de stoel bevinden.
De ISOFIX-kinderzitjes beschikken over twee sloten die eenvoudig aan deze ringen kunnen worden verankerd.
De ISOFIX-bevestigingen garanderen een betrouwbare, degelijke en snelle montage van het kinderzitje in uw auto.
55- COMFORT
ISOFIX KINDERZITJE AANBEVOLEN DOOR PEUGEOT EN GEHOMOLOGEERD VOOR UW AUTO
Het RŐMER Duo Plus Isofix kinderzitje (gewichtsgroep B1)
Groep 1: van 9 tot 18 kg
Wordt met het gezicht in de rijrichting geplaatst.
Voorzien van een bovenste riem voor verankering aan de bovenste ISOFIX-bevestiging, de TOP TETHER. Drie standen: rechtop, ruststand en ligstand.
Dit kinderzitje kan ook worden bevestigd op zitplaatsen die niet zijn voorzien van ISOFIX-bevestigingen. Het is in dat geval verplicht het kinderzitje met de normale driepunts veiligheidsgordel op de zitplaats van de auto te bevestigen.
Volg bij het plaatsen van het kinderzitje de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het zitje.
56-COMFORT
ADVIEZEN VOOR KINDERZITJES
De onjuiste bevestiging van een kinderzitje brengt de veiligheid van het kind in gevaar in geval van een botsing.
Zorg ervoor dat de veiligheidsgordels of het tuigje van het kinderzitje, zelfs bij korte ritten, worden vastgemaakt waarbij de speling ten opzichte van het lichaam van het kind zoveel mogelijk moet worden beperkt.
Zorg voor een optimale bevestiging dat de rugleuning van het zitje tegen de rugleuning van de stoel van de auto aandrukt en dat de hoofdsteun geen belemmering vormt.
Als de hoofdsteun verwijderd moet worden, berg deze dan zorgvuldig op om te voorkomen dat de hoofdsteun door de auto vliegt bij krachtig afremmen.
Kinderen jonger dan 10 jaar mogen niet met het gezicht in de rijrichting op de passagiersstoel voor worden vervoerd, behalve als de achterzitplaatsen al bezet zijn door andere kinderen of als de achterbank niet bruikbaar, neergeklapt of verwijderd is.
Schakel de airbag aan de passagierszijde uit zodra een kinderzitje met de rug in de rijrichting op de voorstoel wordt geplaatst.
Het kind kan anders bij het afgaan van de airbag levensgevaarlijk gewond raken.
Plaatsen van een zitverhoging
Het bovenste gedeelte van de veiligheidsgordel moet over de schouder van het kind liggen zonder de hals te raken.
Controleer of de heupgordel goed over de bovenbenen van het kind ligt.
PEUGEOT beveelt aan een zitverhoging met rugleuning te gebruiken voorzien van een gordelgeleider ter hoogte van de schouder.
Laat uit veiligheidsoverwegingen:
- geen kinderen zonder toezicht achter in de auto,
- nooit een kind of een dier in een auto achter wanneer alle ruiten gesloten zijn en de auto in de zon staat,
- de sleutels nooit binnen bereik van de kinderen achter in de auto.
Gebruik het kinderslot om te voorkomen dat portieren per ongeluk geopend worden.
Zorg ervoor dat de ruiten achterin niet verder dan 1/3 worden geopend.
Plaats zonneschermen om uw jonge kinderen tegen de zon te beschermen.
57- TOEGANG TOT DE AUTO
SLEUTELS
Met behulp van de sleutel kunt u de airbag aan de passagierszijde uitschakelen en het contact en stuurslot bedienen.
Zonder centrale vergrendeling / ontgrendeling
Met behulp van de sleutel kunnen de voorportieren, de achterklep en de tankdop vergrendeld en ontgrendeld worden, kan de passagiersairbag worden uitgeschakeld en wordt het contact en het stuurslot bediend.
 Met centrale vergrendeling / ontgrendeling
Met behulp van de sleutel in het slot van het voorportier kunnen alle portieren en de achterklep gelijktijdig vergrendeld of ontgrendeld worden.
 De centrale vergrendeling werkt niet, wanneer een van de portieren of de bagageruimte geopend is.
Met centrale vergrendeling en afstandsbediening
Druk op knop A om de auto te vergrendelen.
De vergrendeling wordt bevestigd doordat de richtingaanwijzers ongeveer twee seconden branden.
Druk op knop B om de auto te ontgrendelen.
De ontgrendeling wordt bevestigd doordat de richtingaanwijzers snel knipperen.
Druk nooit op de knoppen van uw afstandsbediening buiten het bereik van uw auto. De afstandsbediening kan dan onbruikbaar worden en moet in dat geval opnieuw worden gesynchroniseerd (zie het desbetreffende hoofdstuk).
De sleutel vergeten
Indien de sleutel nog in het contact steekt wanneer het bestuurdersportier wordt geopend, klinkt er een geluidssignaal.
Lokaliseren van de auto
Om de eerder vergrendelde auto te lokaliseren op een parkeerplaats:
Druk op knop A, de plafonnières gaan branden en de richtingaanwijzers knipperen gedurende enkele seconden.
Batterij van afstandsbediening vervangen
Batterijtype: CR2016/3 V.
Als de batterij leeg is, verschijnt de melding “Batterij afstandsbediening leeg” op het multifunctionele display in combinatie met een geluidssignaal.
Verwijder de schroef en wip het huis met een muntstuk bij het oog los om de batterij te vervangen.
Als de afstandsbediening na het vervangen van de batterij niet werkt, moet deze opnieuw worden gesynchroniseerd.
Synchroniseren van de afstandsbediening
-Zet het contact uit.
-Zet het contact weer aan.
-Druk direct gedurende enkele seconden op knop A van de afstandsbediening.
-Zet het contact uit en verwijder de sleutel uit het contactslot.
De afstandsbediening werkt nu weer.
58- TOEGANG TOT DE AUTO
ELEKTRONISCHE STARTBLOKKERING
Deze diefstalbeveiliging blokkeert het motormanagementsysteem zodra het contact wordt afgezet en voorkomt zo het starten van de motor bij een inbraak.
In de sleutel is een chip aangebracht die over een specifieke code beschikt. Bij het aanzetten van de motor, moet deze code worden herkend om de motor te starten.
Bij een storing in het systeem, gaat het controlelampje van de centrale vergrendeling in het middengedeelte van het dashboard snel knipperen, als het contact wordt aangezet.
De auto kan niet worden gestart.
Raadpleeg zo snel mogelijk een PEUGEOT erkend bedrijf.
Bij verlies van de sleutels
Bij verlies van uw sleutels, kunt u terecht bij een PEUGEOT erkend bedrijf met het kentekenbewijs en uw identiteitsbewijs.
Het PEUGEOT erkend bedrijf kan de code achterhalen en nieuwe sleutels bestellen.
Noteer de sleutelnummers zorgvuldig. De sleutelcode is als streepjescode aangegeven op het label van de sleutel.
De radiografische afstandsbediening is gevoelig. Het is raadzaam om niet met de knop van de afstandsbediening te spelen om te voorkomen dat de portieren per ongeluk worden ontgrendeld.
De afstandsbediening kan niet functioneren als de sleutel in het contactslot zit, zelfs al het contact uitstaat, behalve voor het herprogrammeren.
Het rijden met vergrendelde portieren kan in geval van nood de toegang tot het interieur belemmeren.
Neem uit veiligheidsoverwegingen (kinderen in de auto) de sleutel met afstandsbediening mee als u de auto verlaat, zelfs al is dit voor korte duur.
Druk nooit op de knoppen van uw afstandsbediening buiten het bereik van uw auto.
De afstandsbediening kan dan onbruikbaar worden en moet in dat geval opnieuw worden geprogrammeerd.
Let er bij het aanschaffen van een gebruikte auto op dat uw sleutels door een PEUGEOT erkend bedrijf in het elektronische geheugen worden opgeslagen, zodat u er zeker van kunt zijn dat de in uw bezit zijnde sleutels de enige zijn waarmee de auto kan worden gestart.
Breng geen wijzigingen aan in de elektronische startblokkering.




Vergrendeling / ontgrendeling van binnenuit
Zonder centrale vergrendeling
Druk knop A in om het portier te vergrendelen; alleen het desbetreffende portier wordt vergrendeld.
Met de knop van het bestuurdersportier kunnen het portier en de achterklep worden vergrendeld.
Trek knop A omhoog of open het portier van binnenuit om deze te ontgrendelen.
Met centrale vergrendeling
Druk op knop B om te vergrendelen of ontgrendelen.
Waarschuwing “portier open”
Als een portier, bij draaiende motor, niet goed is gesloten verschijnt er een melding of afbeelding op het multifunctionele display in combinatie met een geluidssignaal.
Tijdens het rijden, als de knop van de plafonnière in de stand “verlichting bij geopend portier” staat, knippert de plafonnière.
60- TOEGANG TOT DE AUTO
Automatische centrale portiervergrendeling
De portieren kunnen automatisch worden vergrendeld, bij een snelheid hoger dan 10 km/h.
Druk kort op knop B om de portieren te ontgrendelen bij een snelheid hoger dan 10 km/h.
U kunt deze functie in- of uitschakelen.
Inschakelen
 Houd knop B lang ingedrukt.
Het inschakelen van de functie wordt bevestigd door een geluidssignaal in combinatie met een melding op het multifunctionele display.
Deze melding verschijnt elke keer bij het starten van de motor.
Uitschakelen
Druk lang op knop B.
Opmerkingen: als een van de portieren is geopend, werken de vergrendeling van binnenuit en de automatische centrale vergrendeling niet.
Als de achterklep is geopend, blijkt de automatische centrale portiervergrendeling actief.
KINDERSLOT
Beide achterportieren zijn voorzien van een kinderslot om het openen van binnenuit te verhinderen.
Draai knop 1 een achtste als de sleutel in het contact steekt.
61- TOEGANG TOT DE AUTO
VERGRENDELEN / ONTGRENDELEN VAN DE ACHTERKLEP
Zonder centrale vergrendeling
Draai de sleutel van A naar C om de achterklep te vergrendelen.
Draai de sleutel van A naar B, druk de greep in en trek de achterklep omhoog, om de achterklep te openen.
Met centrale vergrendeling
Het vergrendelen en ontgrendelen van de achterklep gebeurt gelijktijdig met het vergrendelen of ontgrendelen van de portieren.
De verlichting gaat automatisch aan bij het openen van de achterklep.
Waarschuwing “achterklep open”
Als de achterklep niet goed is gesloten:
-wordt u, bij draaiende motor, gewaarschuwd door een geluidssignaal en een melding of afbeelding op het multifunctionele display.
-knippert de plafonnière, tijdens het rijden, als de desbetreffende knop in deze stand staat.
NOODBEDIENING
Met behulp van de noodbediening kan de achterklep worden ontgrendeld bij een eventuele storing in de centrale vergrendeling:
-klap de achterbank neer om vanuit de auto in de bagageruimte te komen,
-trek aan de bekleding van de achterklep om deze los te maken,
-trek slotstang 1 omhoog.
62- TOEGANG TOT DE AUTO
BRANDSTOF TANKEN
Het tanken dient met afgezette motor te geschieden.
Steek de sleutel in het slot en draai deze naar links.
Trek de tankdop uit de opening. 
Laat het vulpistool bij het aftanken nooit meer dan 3 keer automatische afspringen. Indien dit wel gebeurt, kunnen er storingen optreden.
De inhoud van de brandstofstank bedraagt ongeveer 50 liter.
MOTORKAP OPENEN
Binnenzijde: trek aan de hendel aan de linkerzijde onder het dashboard.
Buitenzijde: druk de veiligheidshaak omhoog en til de motorkap op.
MOTORKAPSTEUN
Bevestig de motorkapsteun om de motorkap te ondersteunen.
Plaats de motorkapsteun terug in zijn houder alvorens de motorkap te sluiten.
Sluiten
Laat de motorkap zakken en laat deze aan het einde van de slag in het slot vallen.









Overschakelen van dim- naar grootlicht
Trek de hendel naar u toe.
Geluidssignaal verlichting vergeten
Als het contact is afgezet en de automatische verlichting is uitgeschakeld, klinkt een geluidssignaal bij het openen van het bestuurdersportier om aan te geven dat de verlichting nog brandt.
Mistlampen vóór en mistachterlicht
Draai de ring naar voren om het mistlampen in te schakelen en naar achteren om de mistlampen uit te schakelen. Als de mistlampen zijn ingeschakeld, wordt dit aangegeven door het controlelampje op het instrumentenpaneel.
Auto’s met mistachterlicht (ring B)
Mistachterlicht
Het mistachterlicht werkt alleen in combinatie met dim- of grootlicht.
Opmerking: als de verlichting automatisch wordt uitgeschakeld, blijven het mistachterlicht en dimlicht branden (draai de ring naar achteren om het mistachterlicht uit te schakelen. Het dimlicht en de parkeerlichten worden dan ook automatisch uitgeschakeld).
Auto’s met mistlampen vóór en een mistachterlicht (ring C)
Mistlampen vóór (draai de ring 1 stand naar voren)
De mistlampen vóór werken alleen in combinatie met de parkeerlichten en het dimlicht.
Mistlampen vóór en mistachterlicht (draai de ring 2 standen naar voren)
Opmerking: Draai de ring twee standen naar achteren om de mistlampen voor en het mistachterlicht uit te schakelen.
Opmerking: als de verlichting automatisch wordt uitgeschakeld of het dimlicht met de lichtschakelaar wordt uitgeschakeld, blijven de mistlampen voor, het mistachterlicht en de parkeerlichten branden (draai de ring naar achteren om de mistlampen voor uit te schakelen. De parkeerlichten worden dan automatisch uitgeschakeld).
64- ZICHT
“Follow me home”-verlichting
De parkeer- en dimlichten kunnen gedurende ongeveer 30 seconden blijven branden als u de auto verlaat:
-zet de sleutel in de stand STOP,
-zet de lichtschakelaar in stand 0,
-geef een lichtsignaal,
-verlaat en vergrendel de auto.





Het parkeerlicht en het dimlicht worden automatisch ingeschakeld bij een zwakke lichtsterkte van de omgeving of wanneer de ruitenwissers continu zijn ingeschakeld en worden uitgeschakeld wanneer de lichtsterkte weer voldoende is of als de ruitenwissers worden uitgeschakeld.
Bij mist of sneeuw kan de lichtsensor voldoende licht waarnemen, de lichten gaan dan niet automatisch aan. Indien nodig moet u het dimlicht handmatig inschakelen.
Bij aflevering van de auto is deze functie ingeschakeld.
Om de functie in- of uit te schakelen:
-zet het contact in de stand ACCESOIRES (1e stand van de sleutel),
-zet de lichtschakelaar in de stand AUTO/0,
-houd het uiteinde van de lichtschakelaar langer dan 4 seconden ingedrukt.
Dek de lichtsensor die gekoppeld is aan de regensensor en zich in het midden van de voorruit en achter de binnenspiegel bevindt, niet af. Deze regelt de automatische verlichting.
Controle van werking
Inschakelen
Bij het inschakelen van deze functie klinkt een geluidssignaal en verschijnt er een melding op het multifunctionele display.
Uitschakelen
Bij het uitschakelen van deze functie klinkt een geluidssignaal.
De functie wordt tijdelijk uitgeschakeld, als de bestuurder de verlichting handmatig bediend.
Bij een storing in de lichtsensor, wordt de verlichting ingeschakeld in combinatie met een geluidssignaal en een melding op het multifunctionele display.
Raadpleeg een PEUGEOT erkend bedrijf.
65-ZICHT
RUITENWISSERSCHAKELAAR
Ruitenwissers voor met interval stand
2 Hoge snelheid (hevige neerslag).
1 Normale snelheid (matige regenval).
I interval.
0 Uit.
↓Eén keer wissen (omlaag duwen).
In de Intervalstand wordt de snelheid van de ruitenwissers aangepast aan de rijsnelheid.
Ruitenwissers vóór met automatische stand
2 Hoge snelheid (hevige neerslag).
1 Normale snelheid (matige regenval).
AUTO Automatisch wissen.
0 Uit.
↓ Eén keer wissen (omlaag duwen).
In de AUTO stand wordt de snelheid van de ruitenwissers automatisch aangepast aan de hoeveelheid neerslag.
De ruitenwissers dienen opnieuw te worden ingeschakeld nadat het contact langer dan 1 minuut is afgezet:
-zet de schakelaar in een willekeurige stand,
-zet deze vervolgens in de gewenste stand.
Ruitensproeiers en koplampsproeiers
Trek de ruitenwisserschakelaar naar u toe. De ruitensproeiers en vervolgens de ruitenwissers treden gedurende een bepaalde tijd in werking.
De koplampsproeiers worden tegelijkertijd geactiveerd met het inschakelen van het dim-/grootlicht.
66- ZICHT
Automatische ruitenwissers
Als de schakelaar in de stand AUTO staat, werken de ruitenwissers automatisch en passen zij hun wissnelheid aan de hoeveelheid neerslag aan.
Controle van werking
Inschakelen
Bij het inschakelen van deze functie verschijnt er een melding op het multifunctionele scherm.
Bij storing / in geval van een storing wordt de bestuurder gewaarschuwd door een geluidssignaal.
In de stand AUTO, werken de ruitenwissers in de intervalstand.
Raadpleeg een PEUGEOT erkend bedrijf om het systeem te laten controleren.
Dek de regensensor op de voorruit achter de binnenspiegel niet af.
Zet het contact uit als de auto gewassen wordt of zorg ervoor dat de schakelaar niet in de AUTO stand staat.
Wacht ‘s winters met het inschakelen van het automatisch wissen tot de voorruit ontdooid is.
Ruitenwisser achter
Draai ring A in de eerste stand om de intervalstand in te schakelen.
Nadat het contact is afgezet moet de schakelaar opnieuw worden geactiveerd.
Plaats de schakelaar in een willekeurige stand en zet deze vervolgens in de gewenste stand.
Automatische ruitenwisser achter
De ruitenwisser achter wordt automatisch ingeschakeld in de intervalstand, als de ruitenwissers vóór zijn ingeschakeld en u de auto in zijn achteruit zet.
Opmerking: Raadpleeg PEUGEOT om deze functie uit te schakelen bij het gebruik van een fietsendrager of installeer een door PEUGEOT gehomologeerd fietsendrager.
Ruitensproeier achter
Draai ring A in de eerste stand, de ruitensproeier en vervolgens de ruitenwisser worden gedurende een bepaalde tijd ingeschakeld.
67- ZICHT
BOORDCOMPUTER








Druk langer dan 2 seconden op de knop.
Actieradius
De actieradius geeft het aantal kilometers aan dat u nog af kunt leggen met de resterende hoeveelheid brandstof.
Opmerking: dit aantal kan toenemen door een verandering in rijstijl of landschap met een aanzienlijke verlaging van het huidige brandstofgebruik als gevolg. Als de actieradius minder dan 30 km bedraagt, worden drie streepjes weergegeven. Na het tanken wordt de actieradius weergegeven indien deze meer dan 100 km bedraagt. Raadpleeg een PEUGEOT erkend bedrijf indien er streepjes in plaats van cijfers op het display worden weergegeven tijdens het rijden.
Gemiddeld verbruik
Dit is het gemiddelde brandstofverbruik sinds de laatste nulstelling van de boordcomputer.
Huidig verbruik
Dit is het huidige brandstofverbruik dat is geregistreerd gedurende de laatste seconden.
Deze functie wordt slechts weergegeven bij een snelheid hoger dan 30 km/h.
Afgelegde afstand
Deze functie geeft de afgelegde afstand sinds de laatste nulstelling weer.
Gemiddelde snelheid
Dit is de gemiddelde snelheid sinds de laatste nulstelling van de boordcomputer (contact aan).
68- ZICHT
ELEKTRISCH BEDIENBARE RUITEN
1.Schakelaar elektrische ruitbediening bestuurderszijde
-Handmatige bediening:
Duw of trek schakelaar 1 tot aan het zware punt. De ruit stopt zodra de schakelaar wordt losgelaten.
-Automatische bediening:
Duw of trek schakelaar 1 voorbij het zware punt. De ruit wordt volledig geopend of gesloten.
De automatische bediening functioneert alleen bij draaiende motor en bij de ruit aan de bestuurderszijde.
2.Schakelaar elektrische ruitbediening passagierszijde
3.Schakelaar elektrische ruitbediening links achter.
4.Schakelaar elektrische ruitbediening rechts achter.
Uitschakelen elektrische ruitbediening achter (kinderbeveiliging)
Met deze knop kunt u de elektrische ruitbediening van de achterruiten uitschakelen ongeacht de positie waarin zij zich bevinden.
Druk 1 keer op de knop om de beveiliging te activeren (het lampje van de knop gaat branden). Druk nogmaals op de knop om deze te deactiveren (het lampje van de knop gaat uit).
Neem bij het verlaten van de auto, zelf voor korte periode, altijd de sleutel uit het contact.
Wanneer er tijdens het bedienen van de ruit iets tussen de ruit bekneld raakt moet de ruit weer worden geopend. Druk daarvoor op de desbetreffende schakelaar.
Wanneer de bestuurder de passagiersruiten de ruit aan passagierszijde bedient, moet deze er op toezien dat niets het sluiten de ruit hindert.
De bestuurder moet er op toezien dat de passagiers op de juiste manier gebruik maken van de ruitbediening.
Zorg ervoor dat ook kinderen zich tijdens het bedienen van de ruiten niet kunnen bezeren.
ZIJRUITEN ACHTER (3-DEURS)
Kantel de hendel naar voren en duw de ruit open om de zijruiten achter half open te zetten.
69- ZICHT
Binnenspiegel
De binnenspiegel kent 2 standen:
-dagstand (normaal),
-nachtstand (antiverblindend).
Duw of trek aan het hendeltje aan de onderzijde van de spiegel om deze van de dag- in de nachtstand te zetten of omgekeerd.
Handmatig bedienbare buitenspiegels
Beweeg de hendel in een van de vier richtingen om de spiegel te verstellen.
Tijdens het parkeren kunnen de spiegels handmatig worden ingeklapt.
Automatische bedienbare buitenspiegels
Draai knop 1 naar rechts of naar links om de desbetreffende spiegel te selecteren.
Beweeg knop 1 in een van de vier richtingen om de spiegel te verstellen.
Elektrisch inklapbare spiegels
Draai knop 1 in stand A, als het contact aan is.
De weergegeven objecten in de zijspiegels zijn in werkelijkheid dichterbij dan ze lijken.
Houd hier rekening mee om de afstand ten opzichte van het verkeer van achteren goed in te schatten.
70- INDELINGEN
KOPLAMPEN VERSTELLEN
Afhankelijk van de belading van de auto is het raadzaam de koplampen te verstellen.
0.	1 of 2 personen voorin.
-. 3 personen.
1.	5 personen
2.	5 personen + de maximaal toegestane belading.
3.	Bestuurder + de maximaal toegestane belading.
Stand 0 is de basisinstelling.
STUUR IN HOOGTE VERSTELLEN
Druk bij stilstaande auto de hendel omlaag om het stuur te ontgrendelen.
Zet het stuur in de gewenste hoogte en duw de hendel weer omhoog om het stuur te vergrendelen.
CLAXON
Druk op een van de spaken van het stuur.
71- INDELINGEN
PLAFONNIERES
Plafonnière vóór (knop A)
De plafonnière gaat gedurende ongeveer 30 seconden branden als:
- de auto wordt ontgrendeld,
- een portier wordt geopend,
- de achterklep wordt geopend,
- het contact wordt afgezet.
Het licht gaat uit als de auto wordt vergrendeld.
De plafonnière knippert tijdens het rijden indien een portier of de achterklep niet goed gesloten is.
Constant uit.
Constant aan als het contact aan is of in de stand ACCESOIRES staat.
Kaartleeslampje (knop B)
Draai knop B naar rechts of naar links, als het contact aan is of in de stand ACCESOIRES staat.
VENSTERS VOOR TOL- OF PARKEERKAARTEN
De athermische voorruit bevat twee niet-reflecterende gedeelten aan de zijkanten van de binnenspiegel om tolkaarten en/of parkeerplaatsen te bevestigen.
ZONNEKLEP
De zonnekleppen zijn voorzien van een make-upspiegeltje. Aan de bestuurszijde is deze afgedekt met een klepje.
72- INDELINGEN
ASBAK VÓÓR
Sluit deksel om de asbak te verwijderen. Trek aan het lipje en trek de asbak omhoog.
AANSTEKER
Druk de aansteker in en wacht enkele seconden tot de aansteker weer uit zichzelf wordt terugspringt.
Hij kan worden gebruikt aan het contact in de stand ACCESOIRES of AAN staat.
DASHBOARDKASTJE
Trek aan de handgreep om het dashboardkastje te openen.
De verlichting in het dashboardkastje gaat branden bij het openen.









Verwijderen van de hoedenplank:
-maak de twee koorden 1 los,
-til de hoedenplank iets op en verwijder hem.
Er zijn meerdere mogelijkheden om de hoedenplank op te bergen:
-achter de voorstoelen,
-achter de achterbank, met behulp van het bagagenet,
-plat in de bagageruimte.
Bagagenet
Bevestig het bagagenet aan de sjorogen op de vloer van de bagageruimte en op de achterbankleuning.
Riemen
Met behulp van een riem aan de zijkant van de bagageruimte kunnen diverse voorwerpen (bidons, verbandtrommel etc.) worden vastgezet.
74- RIJDEN
AUTOMATISCHE TRANSMISSIE “TRIPTONIC TECHNIEK SYSTEEM PORSCHE”
De automatische transmisse kent vier versnellingen: de automatische bediening, aangevuld met een sneeuw- of sportprogramma, of sequentiële bediening.
Schakelpatroon
Verplaats de selectiehendel in het schakelpatroon om de gewenste stand te selecteren.
Park (parkeren): om de auto stil te zetten of te starten, met of zonder gebruik van de handrem.
Reverse (achteruit): om achteruit te rijden (schakel deze functie in als de auto stil staat en de motor is ingeschakeld).
Neutral (neutraalstand): Om de motor te starten of te parkeren met gebruik van de handrem. Rem af, als de neutraalstand per ongeluk is ingeschakeld tijdens het wegrijden, alvorens stand D te selecteren.
Drive (rijden): om automatisch te schakelen tijden het rijden.




-Zet de selectiehendel in stand P of N bij aangetrokken handrem.
-Draai het contact in stand STARTEN.
Wegrijden
Starten in stand P en wegrijden:
-Trap altijd op het rempedaal om van stand P te veranderen.
-Zet de selectiehendel in stand R, D of M en laat het rempedaal langzaam los; de auto begint gelijk te rijden.
U kunt de auto ook starten in stand N:
-Trap het rempedaal in en zet de handrem los.
-Zet de selectiehendel in stand R, D of M en laat het rempedaal langzaam los; de auto begint gelijk te rijden.
LET OP
Als de motor stationair draait, het rempedaal is losgelaten en de selectiehendel in stand R, D of M staat, begint de auto gelijk te rijden, zelfs als het gaspedaal niet wordt ingedrukt.
Laat daarom, bij draaiende motor, geen kinderen alleen in de auto achter.




Automatisch schakelen in de vier versnellingen:
-selecteer stand D in het schakelpatroon.
De versnellingsbak kiest constant de meest geschikte versnelling afhankelijk van:
-het profiel van de weg,
-de belading van de auto.
De versnellingsbak werkt automatisch, u hoeft dus niets te doen.
LET OP
Zet de selectiehendel nooit in stand N als de auto rijdt.
Zet de selectiehendel nooit in stand P of R als de auto niet volledig stilstaat.
Zet de selectiehendel nooit in een andere stand om af te remmen op een glad wegdek.
Opmerkingen
Trap het gaspedaal volledig in (kick down) voor een maximale acceleratie zonder de stand van de selectiehendel te wijzigen. De versnellingsbak schakelt automatisch terug of handhaaft de ingeschakeld versnelling totdat de motor het maximale toerental bereikt.
Bij het remmen schakelt de versnellingsbak automatisch terug om sterker op de motor af te remmen.
Als u het gaspedaal plotseling loslaat, schakelt de versnellingsbak niet naar een hogere versnelling uit veiligheidsredenen.
Programma Sport en Sneeuw
Naast de automatische transmisse zijn er nog twee specifieke programma’s. Het gekozen programma wordt op het instrumentenpaneel weergegeven.
Programma Sport
-Druk op knop S bij draaiende motor.
De versnellingsbak zorgt automatisch voor een dynamische rijstijl.
Programma Sneeuw
Dit programma zorgt ervoor dat u makkelijker kunt rijden op glad wegdek.
Druk op knop * bij draaiende motor.
De versnellingsbak past zich automatisch aan op gladde wegen.
Opmerking: U kunt op ieder gewenst moment terugkeren naar het autoadaptieve programma.
Druk nogmaals op knop S of * om het huidige programma uit te schakelen.
Handmatige bediening
Handmatig schakelen in vier versnellingen:
-zet de selectiehendel in stand M in het schakelpatroon,
-duw de selectiehendel naar + om naar een hogere versnelling te schakelen,
-trek de hendel naar – om naar een lagere versnelling te schakelen.
U kunt de selectiehendel op ieder moment van stand D (automatische stand) naar stand M (handbediende stand) schakelen.
Opmerkingen
Het schakelen naar een andere versnelling kan alleen als de snelheid en het toerental dit toestaan, anders wordt er tijdelijk overgegaan op de automatische bediening.
Als de auto stopt of langzaam rijdt, kiest versnellingsbak automatisch stand M1.
De programma’s S (sport) en * (sneeuw) kunnen niet worden ingeschakeld in de handbediende stand.
76- RIJDEN
Storing
Een storing wordt aangegeven door een geluidssignaal in combinatie met de melding “Storing automatische transmissie” op het multifunctionele display, de aanduiding “-“ en het knipperen van de symbolen Sport en Sneeuw op het instrumentenpaneel.
In dat geval werkt de versnellingsbak met een noodprogramma (blokkering in de derde versnelling). U kunt dan een hevige schok voelen wanneer u van P naar R en van N naar R schakelt (zonder gevaar voor de versnellingsbak).
Rijd niet harder dan 100 km/h of dan de ter plaatse geldende maximum toegestane snelheid.
Raadpleeg een PEUGEOT erkend bedrijf.
Als de accu leeg is en de selectiehendel in stand P staat is het niet mogelijk naar een andere stand te schakelen.
Forceer de selectiehendel niet: dit kan schade aan de automatische transmisse veroorzaken.
HANDREM
Aantrekken
Trek aan de handrem om de auto volledig stil te zetten. 
Loszetten
Trek aan de handrem, druk de knop in en duw de handrem omlaag om deze los te zetten.
Als tijdens het rijden dit controlelampje gaat branden in combinatie met het controlelampje STOP, een geluidssignaal en een melding op het multifunctionele display, duidt dit op een nog (iets) aangetrokken handrem.
Draai bij het parkeren van de auto op een helling de wielen richting trottoir, trek de handrem aan en schakel een versnelling in.
77- RIJDEN
SNELHEIDBEGRENZER
Bij deze snelheidsbegrenzer wordt de ingestelde snelheid weergegeven op een display op het instrumentenpaneel.
Met dit systeem kan de bestuurder de ingestelde snelheid niet overschrijden. Als de ingestelde snelheid is bereikt, heeft het dieper intrappen van het gaspedaal geen effect.
De snelheidsbegrenzer werkt vanaf een ingestelde snelheid hoger dan 30 km/h en blijft bij bediening van het koppelings- of rempedaal actief.
De snelheidsbegrenzer kan worden ingesteld:
-bij stilstaande auto met draaiende motor,
of
-tijdens het rijden.
Weergave op het instrumentenpaneel
Druk op deze knop om de kilometerteller weer te geven als de snelheidsbegrenzer is ingeschakeld.
Na enkele seconden of met een druk op deze knop, keert de weergave van de snelheidsbegrenzer weer terug.
Selecteren van de functie
-Zet knop 1 in stand LIMIT. De begrenzer is nog niet actief. Het display geeft het volgende weer:
Instellen van de snelheid
Er kan een snelheid worden ingesteld zonder dat de snelheidsbegrenzer is ingeschakeld.
Druk kort op knop 2 of 3 om de ingestelde snelheid te verhogen of verlagen met 1 km/h.
Druk lang op de knop om de ingestelde snelheid te verlagen of verhogen met 5 km/h.
Houd de knop ingedrukt om de ingestelde snelheid in stappen van 5 km/h te verlagen of verhogen.
In-/uitschakelen van de snelheidsbegrenzer
Druk op knop 4 om de snelheidsbegrenzer in te schakelen. Druk nogmaals op de knop om de snelheidsbegrenzer uit te schakelen.
Als de begrenzer is ingeschakeld, verschijnt op het display (bijv. bij 110 km/h):
Het controlelampje op het instrumentenpaneel gaat gelijkertijd branden.
78- RIJDEN
Overschrijden van de ingestelde snelheid
De ingestelde snelheid wordt niet overschreden als het gaspedaal geleidelijk wordt ingetrapt. De begrenzer wordt tijdelijk uitgeschakeld als het gaspedaal hard wordt ingetrapt tot voorbij het zware punt; de ingestelde snelheid knippert op het display (bijv. bij 110 km/h):
Opmerking: de snelheid knippert ook als de begrenzer niet kan voorkomen dat de ingestelde snelheid wordt overschreden (bijv. bij een steile afdaling). 
Laat het gaspedaal los, om de snelheidsbegrenzer opnieuw in te schakelen.
Uitschakelen van de functie
-Draai knop 1 in stand 0 of zet het contact af om de functie uit te schakelen. De laatst ingestelde snelheid wordt opgeslagen.
Storing
In het geval van een storing van de snelheidsbegrenzer, wordt de ingestelde snelheid gewist en verschijnt het volgende op het display:
Raadpleeg een PEUGEOT erkend bedrijf om het systeem te laten controleren.
Bij een steile afdaling of het krachtig intrappen van het gaspedaal, kan de snelheidsbegrenzer niet voorkomen dat de ingestelde snelheid wordt overschreden.
Bij gebruik van de snelheidsbegrenzer moet de bestuurder zich te allen tijde houden aan de geldende snelheidslimiet, zijn aandacht op het verkeer blijven vestigen en zijn verantwoordelijkheid nemen.
Om te voorkomen dat de pedalen worden gehinderd:
-controleer of de mat goed op zijn plaats ligt en goed is bevestigd.
-leg nooit meerdere matten op elkaar.
Het is raadzaam uw voeten altijd dicht bij/ in de buurt van de pedalen te houden.
79- RIJDEN
SNELHEIDSREGELAAR
Deze snelheidsregelaar geeft de ingestelde snelheid weer op het instrumentenpaneel.
Met dit systeem kan de bestuurder met een constant ingestelde snelheid rijden.
De snelheidsregelaar werkt alleen bij snelheden boven de 40 km/h vanaf de 4de versnelling bij auto’s met een handgeschakelde versnellingsbak.
Bij auto’s met handmatige transmissie moet bij een snelheid hoger dan 40 km/h de selectiehendel in stand D staan of moet in de sequentiële stand minimaal de tweede stand zijn ingeschakeld.
Weergave op het instrumentenpaneel
Druk op deze knop om de kilometerteller/ dagteller weer te geven als de snelheidsregelaar is ingeschakeld.
Na enkele seconden of door nogmaals op de knop te drukken, keert het display terug naar de weergave van de snelheidsregelaar.
Selecteren van de functie
-Zet draaiknop 1 in stand CRUISE. De snelheidsregelaar is nog niet actief en er is nog geen snelheid ingesteld. Op het display verschijnt achtereenvolgens:
Eerste keer instellen / opslaan van een snelheid
Druk op knop 2 of 3 als u de gewenste snelheid bereikt heeft. De snelheid wordt opgeslagen en op het display verschijnt (bijv. bij 110km/h)
Het controlelampje op het instrumentenpaneel gaat tegelijkertijd branden.
Opmerking: het is mogelijk even met een hogere snelheid dan ingesteld te rijden. De ingestelde snelheid gaat dan knipperen. Als het gaspedaal wordt losgelaten, wordt de ingestelde snelheid weer aangenomen.
Snelheidsregelaar uitschakelen
Als u de snelheidsregelaar uit wilt zetten:
-druk op knop 4 of trap het rem- of koppelingspedaal in.
Op het display verschijnt (bijv. bij 110 km/h):
Het controlelampje op het instrumentenpaneel gaat uit.
80- RIJDEN
Snelheidregelaar opnieuw inschakelen
Druk op knop 4 na het uitschakelen van de snelheidsregelaar. De auto neem de laatst ingestelde snelheid aan.
Op het display verschijnt (bijv. bij 110 km/h):
U kunt de snelheidsregelaar ook opnieuw inschakelen door op knop 2 of 3 te drukken. De snelheidsregelaar slaat dan de snelheid op waarmee op dat moment wordt gereden.
Ingestelde snelheid wijzigen
U kunt op twee manieren een verhoogde snelheid instellen:
Zonder het gaspedaal te gebruiken:
-Druk op knop 3.
Druk kort op knop 3 om de ingestelde snelheid te verhogen of verlagen met 1 km/h.
Druk lang op de knop om de ingestelde snelheid te verlagen of verhogen met 5 km/h.
Houd de knop ingedrukt om de ingestelde snelheid in stappen van 5 km/h te verlagen of verhogen.
Door het gaspedaal te gebruiken:
-Geef gas tot de gewenste snelheid is bereikt.
-Druk op knop 2 of 3.
Om de ingestelde snelheid te verlagen:
-Druk op knop 2.
Druk kort op knop 2 om de ingestelde snelheid te verhogen of verlagen met 1 km/h.
Druk lang op de knop om de ingestelde snelheid te verlagen of verhogen met 5 km/h.
Houd de knop ingedrukt om de ingestelde snelheid in stappen van 5 km/h te verlagen of verhogen.
Ingestelde snelheid annuleren
Als het contact wordt afgezet, wordt de ingestelde snelheid gewist.
Uitschakelen van de functie
-Zet draaiknop 1 in stand 0 om het systeem uit te schakelen.
Storing
Bij een storing wordt de ingestelde snelheid gewist en knipperen de streepjes gedurende enkele seconden:
Raadpleeg een PEUGEOT erkend bedrijf om het systeem te laten controleren.
Let bij het wijzigen van de ingestelde snelheid door het ingedrukt houden van de knop goed op, omdat de snelheid zeer snel kan worden verhoogd of verlaagd.
Gebruik de snelheidsregelaar niet op gladde wegen of bij druk verkeer.
Bij een steile afdaling of het krachtig intrappen van het gaspedaal, kan de snelheidsregelaar niet voorkomen dat de ingestelde snelheid wordt overschreden.
Bij gebruik van de snelheidsregelaar moet de bestuurder zich te allen tijde houden aan de geldende snelheidslimiet, zijn aandacht op het verkeer blijven vestigen en zijn verantwoordelijkheid nemen.
Om te voorkomen dat de pedalen worden gehinderd:
-controleer of de mat goed op zijn plaats ligt en goed is bevestigd.
-leg nooit meerdere matten op elkaar.
Het is raadzaam uw voeten altijd in de buurt van de pedalen te houden.
81-VEILIGHEID
ANTIBLOKKEERSYSTEEM (ABS) EN ELEKTRONISCHE REMDRUKREGELAAR (REF)
Het antiblokkeersysteem is gekoppeld aan de elektronische remdrukregelaar en vergroot de stabiliteit en handelbaarheid van uw auto, vooral op slecht of glad wegdek.
Zorg ervoor dat er bij het verwisselen van de wielen (banden en velgen), gehomologeerde wielen worden gebruikt.
Het antiblokkeersysteem treedt automatisch in werking als één van de wielen dreigt te blokkeren.
Als dit controlelampje gaat knipperen in combinatie met een geluidssignaal, duidt dit op een storing in het ABS, waardoor u tijdens het rijden de controle over de auto zou kunnen verliezen.
Als dit controlelampje gaat branden in combinatie met het controlelampje STOP, een geluidssignaal en een melding, duidt dit op een storing in de elektronische remdrukregelaar, waardoor u tijdens het rijden de controle over de auto zou kunnen verliezen.
Stop onmiddellijk.
Raadpleeg in beide gevallen een PEUGEOT erkend bedrijf.
De normale werking van het ABS kan samengaan met lichte trillingen in het rempedaal.
Trap het rempedaal bij een noodstop zo hard mogelijk in en laat het niet los.
NOODREMASSISTENTIE
Dit systeem zorgt ervoor dat in noodgevallen de optimale remdruk wordt bereikt waardoor de remweg korter wordt.
Het systeem wordt ingeschakeld als de snelheid waarmee het pedaal wordt in gedrukt groot is, zorgt ervoor dat de benodigde bedieningskracht minder wordt en dat de effectiviteit van het remmen wordt vergroot.
Trap het rempedaal bij een noodstop zo hard mogelijk in en laat het niet los.
De alarmknipperlichten worden, afhankelijk van de optredende remvertraging, automatisch ingeschakeld bij een noodstop en worden automatisch weer uitgeschakeld zodra weer wordt gasgegeven.
82- VEILIGHEID
ANTISPINREGELING (ASR) EN STABILITEITSPROGRAMMA (ESP)
Deze systemen zijn gekoppeld aan het ABS en vormen hier een aanvulling op.
De ASR past de aandrijfkracht aan om het doorspinnen van de wielen te voorkomen via de remmen van de aangedreven wielen en de motor.
De ASR zorgt ook voor meer koersstabiliteit bij het optrekken.
Het ESP-systeem grijpt automatisch in via het remsysteem en de motor als de koers van de auto afwijkt van de door de bestuurder gewenste richting. In extreme situaties kan het systeem de auto echter niet altijd onder controle houden.
ASR en ESP inschakelen
Het ASR- en ESP-systeem worden automatisch ingeschakeld bij het aanzetten van het contact.
Werking van het ASR- en ESP-systeem
Het controlelampje knippert als het ASR- of ESP-systeem wordt ingeschakeld.
ASR en ESP uitschakelen
In bijzondere omstandigheden (als de auto vastzit in de modder, sneeuw of mulle grond enz.), kan het nuttig zijn de ASR- en ESP-systemen uit te schakelen om de wielen te laten spinnen en grip te laten krijgen.
-Druk op de schakelaar “ESP OFF”, die zich links onder het stuur bevindt.
Het controlelampje van de schakelaar en het pictogram gaan branden in combinatie met een geluidssignaal en een melding op het multifunctionele display: de ASR- en ESP-systemen zijn uitgeschakeld.
De systemen worden opnieuw ingeschakeld:
-automatisch, als het contact wordt afgezet.
-handmatig door nogmaals op de schakelaar te drukken.
Controle van werking
Indien er een storing in de systemen optreedt, gaan het controlelampje van de schakelaar en het pictogram branden.
Raadpleeg een PEUGEOT erkend bedrijf om de systemen te laten controleren.
De systemen ASR en ESP zorgen voor meer veiligheid tijdens het rijden. De bestuurder mag zich echter nooit laten verleiden tot het nemen van meer risico’s of te hard rijden.
De goede werking van de systemen wordt verzekerd door de naleving van de voorschriften van de fabrikant op het gebied van de wielen (banden en velgen), onderdelen van het remsysteem, elektronische onderdelen en de procedures voor montage en het uitvoeren van werkzaamheden door een PEUGEOT erkend bedrijf.
Laat de systemen na een aanrijding controleren door een PEUGEOT erkend bedrijf.
83- VEILIGHEID
AIRBAGS
De airbags zijn speciaal ontworpen voor een betere veiligheid van de inzittenden bij ernstige aanrijdingen: ze vormen een aanvulling op de werking van de veiligheidsgordels met gordelkrachtbegrenzers. De elektronische schoksensoren registreren in dat geval de frontale en zijdelingse aanrijdingen waaraan de registratiezones voor een aanrijding (zie schema) worden blootgesteld: als de drempelwaarde voor het in werking treden wordt overschreden, worden de airbags onmiddellijk opgeblazen en beschermen ze de inzittenden van de auto.
Registratiezones voor een aanrijding
A.	Impactzone vóór.
B.	Impactzone opzij.
Direct na de aanrijding ontsnapt het gas zodat noch het zicht, noch het eventueel verlaten van de auto door de inzittenden wordt belemmerd. Bij een minder ernstige aanrijding of een aanrijding van achteren en in bepaalde gevallen waarin de auto over de kop slaat treden de airbags niet in werking. De veiligheidsgordels zorgen in deze situaties voor een afdoende bescherming. De kracht van de aanrijding is afhankelijk van het soort obstakel en de snelheid van de auto op dat moment. 
De airbags werken alleen als het contact aan is.
Opmerking: Het uit de airbags ontsnapte gas kan enigszins irriteren.
AIRBAGS VÓÓR
Deze zijn voor de bestuurder in het midden van het stuurwiel en voor de passagier in het dashboard aangebracht. Ze worden tegelijkertijd geactiveerd behalve als de airbag aan de passagierszijde is uitgeschakeld, bij een ernstige frontale aanrijding binnen de impactzone A, in de lengterichting van de auto en vanaf de voorzijde richting de achterzijde van de auto, die zich op een horizontale ondergrond moet bevinden. De airbag wordt opgeblazen tussen de inzittende vóór en het dashboard om te voorkomen dat de inzittende naar voren schiet. De kans op hoofd- en borstletsel wordt daardoor verminderd.
Storing airbag voor
Raadpleeg een PEUGEOT erkend bedrijf, als het controlelampje gaat branden in combinatie met een geluidssignaal en een melding op het multifunctionele display, om het systeem te laten controleren. De kans bestaat dat de airbags bij een ernstige aanrijding niet worden geactiveerd.
84- VEILIGHEID
Uitschakelen airbag aan passagierszijde
Schakel voor de veiligheid van uw kind de airbag aan de passagierszijde altijd uit als u een kinderzitje met de rug in de rijrichting op de voorstoel plaatst. Anders kan een kind bij het afgaan van de airbag levensgevaarlijk gewond raken.
-Zet het contact uit, steek de sleutel in de schakelaar voor uitschakelen van de airbag aan passagierszijde 1, draai deze in de stand “OFF” en verwijder de sleutel zonder de stand van de schakelaar te veranderen.
In de stand “OFF” werkt de airbag aan de passagierszijde bij een eventuele aanrijding niet.
Als u het kinderzitje heeft verwijderd, zet dan de schakelaar weer in de stand “ON” om de airbag opnieuw in te schakelen en zo de veiligheid van uw passagier te garanderen.
Uitschakeling (controle)
Het controlelampje op het instrumentenpaneel brandt zolang de airbag is uitgeschakeld.
ZIJ-AIRBAGS EN WINDOW-AIRBAGS
De zijairbags zijn aan de zijde van de portieren in de rugleuningen van de voorstoelen aangebracht.
De zijairbags worden aan de desbetreffende zijde opgeblazen bij een ernstige zijdelingse aanrijding binnen de impactzone opzij B, loodrecht op de lengteas van de auto en vanaf de buitenzijde richting de binnenzijde van de auto, die zich op een horizontale ondergrond moet bevinden.
De zijairbag wordt opgeblazen tussen de inzittende vóór en het desbetreffende portierpaneel. De kans op borstletsel bij de voorpassagiers wordt daardoor verminderd. De achterpassagiers worden door de zijairbags achter op dezelfde manier beschermd als de voorpassagiers door de zijairbags vóór.
De window-airbags zijn aangebracht in de hemelbekleding. De window-airbag wordt opgeblazen tussen de inzittende vóór en achter en de ruiten. De kans op hoofdletsel wordt daardoor verminderd. Bij een lichte aanrijding of bij over de kop slaan, kan het zijn dat de airbag niet wordt geactiveerd. Bij een aanrijding van achteren of een frontale aanrijding wordt de airbag niet geactiveerd.
Storing airbags
Raadpleeg een PEUGEOT erkend bedrijf, als dit controlelampje gaat branden in combinatie met een geluidssignaal en een melding op het multifunctionele display, om het systeem te laten controleren. De kans bestaat dat de airbags bij een ernstige aanrijding niet worden geactiveerd.
85- VEILIGHEID
Houdt u aan de volgende veiligheidsvoorschriften voor een maximale effectiviteit van de airbags:
Draag altijd een correct afgestelde veiligheidsgordel.
Maak er een gewoonte van om normaal rechtop in de voorstoelen te zitten.
Zorg dat er zich niets bevindt tussen de airbag en de inzittenden (kinderen huisdieren, objecten, enz.). Dit kan de goede werking van de airbag belemmeren en/of de inzittende bij het opblazen van de airbag verwonden.
Het is beslist niet toegestaan om werkzaamheden uit te voeren aan airbagsystemen. Alleen PEUGEOT heeft hiervoor gekwalificeerd personeel.
Laat na een aanrijding of diefstal van uw auto de airbagsystemen controleren.
Airbags vóór
Houd het stuurwiel niet aan de spaken vast en laat uw handen niet op het stuurwielkussen rusten.
Laat aan de passagierszijde uw voeten niet op het dashboard rusten.
Tracht roken in de auto zoveel mogelijk te vermijden. Als de airbag wordt opgeblazen kunnen brandende sigaretten of een pijp brandwonden of ander letsel veroorzaken.
Verwijder het stuurwiel nooit, maak geen gaten in de stuurwielbekleding en sla er niet op.
zijairbags
Bedek de stoelen alleen met goedgekeurde stoelhoezen. Deze belemmeren het activeren van de zijairbags niet. Raadpleeg een PEUGEOT erkend bedrijf.
Bevestig nooit iets aan de rugleuning van de stoelen, dit zou bij het afgaan van de airbags kunnen leiden tot verwondingen aan armen of middel.
Ga niet onnodig dicht tegen het portierpaneel zitten.
Window-airbags
Bevestig nooit iets op de stijlen of op de hemelbekleding, dit zou bij het afgaan van de window-airbags kunnen leiden tot hoofdletsel.
Het activeren van de airbags gaat gepaard met wat onschadelijke rook en een knal, als gevolg van de activering van de pyrotechnische lading die in het systeem is geïntegreerd.
De rook is niet schadelijk, maar kan irriterend zijn voor personen die hier gevoelig voor zijn. De knal die bij de ontsteking wordt geproduceerd, kan het gehoor gedurende een korte periode enigszins verminderen.
Zelfs als alle bovenstaande voorschriften worden nageleefd blijft de kans bestaan op letsel en lichte brandwonden aan het hoofd, de borst of de armen als de airbag wordt geactiveerd. De airbag wordt namelijk zeer snelopgeblazen (binnen ongeveer 30 milliseconden) en loopt vervolgens even snel leeg, waarbij de warme gassen via de daarvoor bestemde openingen naar buiten stromen.
De airbags werken slechts eenmaal. Als er een tweede aanrijding plaatsvindt (tijdens hetzelfde of een volgend ongeval) werken de airbags niet meer.
86-VEILIGHEID
VEILIGHEIDSGORDELS
Hoogteverstelling van de veiligheidsgordel:
-Trek de knop naar u toe en schuif deze omlaag om de gordel te verlagen.
-Schuif de knop omhoog om de gordel te verhogen.
De veiligheidsgordel vastmaken
-Trek aan de gordel en steek de gesp in de gordelsluiting.
-Controleer de vergrendeling van de gesp door even aan de gordel te trekken.
De veiligheidsgordel losmaken
Druk op de knop van de gordelsluiting.
Veiligheidsgordels vóór met pyrotechnische gordelspanners en gordelkrachtbegrenzers
Dankzij de toepassing van veiligheidsgordels met gordelspanners en gordelkrachtbegrenzers is de veiligheid van de voorste inzittenden bij frontale aanrijdingen nog verder verbeterd. De gordelspanners dienen om, afhankelijk van de kracht van de aanrijding, de veiligheidsgordels stevig tegen de lichamen van de inzittenden te trekken.
De veiligheidsgordels met gordelspanners werken alleen als het contact is aangezet.
De gordelkrachtbegrenzer beperkt de kracht waarmee de gordel tegen het lichaam van de inzittenden getrokken wordt.
Controlelampje veiligheidsgordel bestuurder
Het controlelampje brandt iedere keer als het contact wordt aangezet.
Het controlelampje blijft branden zolang de bestuurder zijn veiligheidsgordel niet heeft vastgemaakt.
Bij een snelheid hoger dan 20 km/h gaat het controlelampje gedurende twee minuten knipperen in combinatie met een geluidssignaal en een melding op het multifunctionele display. Het controlelampje blijft na deze twee minuten branden tot de bestuurder zijn veiligheidsgordel heeft vastgemaakt.
Veiligheidsgordels achter
De zitplaatsen zijn voorzien van drie driepunts veiligheidsgordels met oprolautomaat.
87- VEILIGHEID
De bestuurder moet ervoor zorgen dat alle passagiers tijdens het rijden op de juiste wijze hun veiligheidsgordel dragen, ook al betreft het een korte rit.
Draai de gespen van de veiligheidsgordels niet om; de gordels zijn dan niet voldoende effectief.
Als de zitplaatsen zijn voorzien van armsteunen* moet de heupgordel altijd onder de armsteun worden geleid.
De veiligheidsgordels zijn voorzien van een oprolautomaat die ervoor zorgt dat de lengte van de gordel automatisch wordt aangepast aan uw lichaamsbouw. De gordel wordt automatisch opgerold als deze niet wordt gebruikt.
Controleer zowel voor als na het gebruik van de gordel of deze goed is opgerold.
De heupgordel moet zo laag mogelijk op het bekken worden geplaatst.
De schoudergordel moet langs het holle gedeelte van de schouder worden geplaatst.
De oprolautomaten zijn voorzien van een automatisch blokkeerinrichting die in werking treedt bij een aanrijding, een noodstop of het over de kop slaan van de auto. U kunt de blokkeerinrichting deblokkeren door kort aan de riem te trekken en deze weer los te maken.
Voor een effectieve werking van de veiligheidsgordel:
-dient deze strak om het lichaam te worden gedragen,
-mag deze door niet meer dan één volwassen persoon worden gedragen,
-mag deze geen beschadigingen of rafels vertonen,
-moet deze in een vloeiende beweging naar voren worden getrokken, om te voorkomen dat de gordel gedraaid raakt,
-mag er om te voorkomen dat de gordel niet goed werkt niets aan worden gewijzigd.
Vanwege de wettelijke veiligheidsvoorschriften moeten de werkzaamheden en controles aan de veiligheidsgordels worden uitgevoerd door een PEUGEOT erkend bedrijf, die tevens voor de garantie zorgt en de werkzaamheden volgens de voorschriften uitvoert.
Laat de veiligheidsgordels van uw auto regelmatig controleren door een PEUGEOT erkend bedrijf met name op beschadigingen van de riem.
Reinig de veiligheidsgordels met zeepsop of een reinigingsmiddel voor textiel, verkrijgbaar bij PEUGEOT.
Controleer na het neerklappen of verstellen van een stoel of de achterbank of de gordel zich op de juiste plaats bevindt en goed is opgerold.
Voorschriften voor kinderen:
-Maak voor kinderen tot 12 jaar of kleiner dan 1,50 gebruik van een geschikt kinderzitje,
-Gebruik geen gordelgeleider* wanneer een kinderzitje is geïnstalleerd,
-De veiligheidsgordel mag door niet meer dan één persoon worden gedragen,
-Laat nooit een kind op schoot zitten tijdens het rijden.
De gordelspanners kunnen, afhankelijk van de aard en de kracht van de aanrijding, vóór en onafhankelijk van de airbags afgaan. Het activeren van de gordelspanners gaat gepaard met wat onschadelijke rook en een knal als gevolg van de activering van de pyrotechnische lading die in het systeem is geïntegreerd.
Het controlelampje van de airbag gaat in ieder geval branden.
Laat het systeem na een aanrijding controleren en eventueel vervangen door een PEUGEOT erkend bedrijf.
*Volgens uitvoering.
89- ONDERHOUD
1,1 LITER (60 PK) EN 1,4 LITER (75 PK) BENZINEMOTOREN
1.Reservoir stuurbekrachtiging.








1,6 LITER 16V (110 PK) BENZINEMOTOR
1.Reservoir stuurbekrachtiging.







1,4 LITER HDI (70 PK) TURBODIESELMOTOR
1.Reservoir stuurbekrachtiging.











Regelmatig controleren en tussen twee verversingen eventueel olie bijvullen. (Maximum olieverbruik: 0,5 liter per 1000 km.).
De controle dient te geschieden bij koude motor en horizontaal geplaatste auto met behulp van de oliepeilmeter in het instrumentenpaneel of de oliepeilstok.
Oliepeilstok
2 merktekens op de peilstok:
A=maxi.
Het oliepeil mag nooit boven dit merkteken uitkomen.
B=mini.
Voor het behoud van de bedrijfszekerheid van de motoren en de emissieregelsystemen mogen in geen geval additieven aan de motorolie worden toegevoegd.
Olie verversen
Volgens de aanwijzingen in het onderhoudsboekje.
Opmerking: vermijd huidcontact met de afgewerkte olie. Deponeer de afgewerkte olie in de daarvoor bestemde containers bij de PEUGEOT erkende bedrijven.
Keuze van viscositeitgraad
De olie dient in ieder geval aan de voorgeschreven kwaliteitsnormen te voldoen.
Remvloeistof verversen
De remvloeistof dient volgens de door de fabrikant voorgeschreven intervallen te worden ververst.
Gebruik remvloeistof die door de fabrikant wordt aanbevolen en aan de DOT4-normen voldoet.
Opmerking: remvloeistof is een erg schadelijk en bijtend middel. Vermijd elk contact met de huid.
Koelvloeistof verversen
Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen koelvloeistof.
Als de motor warm is, wordt de temperatuur van de koelvloeistof geregeld door de koelventilator.
Wacht voor werkzaamheden aan het koelsysteem ten minste 1 uur nadat de motor gedraaid heeft, omdat de koelventilator nog kan (gaan) werken als de sleutel uit het contactslot is verwijderd en het koelsysteem onder druk staat.
Draai de dop eerst twee omwentelingen los om de druk te laten dalen en te voorkomen dat de hete koelvloeistof uit het koelsysteem spuit. Trek, als de druk eenmaal gedaald is, de dop los en vul het systeem bij.
Opmerking: de koelvloeistof hoeft niet ververst te worden.
Bij uitvoeringen voorzien van een roetfilter kan de motorventilator bij afgezet contact nog (gaan) werken, zelfs bij koude motor.
Afgewerkte producten
Gooi geen afgewerkte olie, remvloeistof of koelvloeistof in de waterafvoer of op de grond.
Vloeistofniveau stuurbekrachtiging
-Open het reservoir bij een koude motor, het niveau moet altijd boven het merkteken MINI en in de buurt van het merkteken MAXI staan.
Vloeistofniveau ruiten- en koplampsproeiers
Gebruik voor een optimale reiniging en voor uw veiligheid uitsluitend door PEUGEOT aanbevolen producten.




Laat uw accu voor de winter door een PEUGEOT erkend bedrijf controleren.
Luchtfilter en interieurfilter
Laat de filters periodiek vervangen.
Als de omgeving daartoe aanleiding geeft moeten de filters twee keer zo vaak worden vervangen.
Remblokken
De slijtage van de remblokken is sterk afhankelijk van de rijstijl, vooral bij stadsverkeer en veel korte ritten.
Hierdoor kan het noodzakelijk blijken om de remblokken vaker, tussen twee onderhoudscontroles door, te laten controleren.
Slijtage remschijven
Raadpleeg voor meer informatie over de controle van uw remschijven een PEUGEOT erkend bedrijf.
Handrem
Als de handrem een te grote slag heeft of als het systeem minder goed werkt, moet de handrem zelfs tussen twee onderhoudscontroles worden afgesteld.
Laat het systeem controleren door een PEUGEOT erkend bedrijf.
Oliefilter
Vervang het oliefilterelement regelmatig, volgens het onderhoudsschema.
Handgeschakelde versnellingsbak
Niet verversen. Laat het niveau controleren volgens het onderhoudsschema van de fabrikant.
Raadpleeg de bladzijden in het onderhoudsboekje die betrekking hebben op de motoruitvoering van uw auto voor het controleren van de belangrijkste niveaus en bepaalde onderdelen volgens het onderhoudsschema van de constructeur.
Gebruik uitsluitend door PEUGEOT aanbevolen producten of gelijkwaardige kwaliteitsproducten.
Om de werking van belangrijk organen als de stuurbekrachtiging en het remsysteem te optimaliseren, worden door PEUGEOT specifieke producten geselecteerd en aangeboden.
Vermijd het schoonspuiten van de motor om de elektrische systemen niet te beschadigen.
BRANDSTOFTANK LEEG (DIESEL)	
In het geval van een lege brandstoftank moet het brandstofsysteem worden ontlucht:
-vul de brandstoftank met minimaal vijf liter diesel
-bedien de handpomp van de ontluchting tot u de brandstof in de transparante slang onder de motorkap ziet komen,
-houd de sleutel in de stand D (starten) tot de motor aanslaat.
93- PRAKTISCHE INFORMATIE
WIEL VERWISSELEN
Parkeren van de auto
-Zet de auto, voor zover mogelijk, op een horizontale, stabiele en stroeve ondergrond.
-Trek de handrem aan, schakel de eerste versnelling of de achteruit in (stand P bij een automatische transmissie).
Toegang tot het reservewiel en de krik
Het reservewiel bevindt zich aan de buitenkant in een metalen houder onder de bagageruimte.
-Neem de wielsleutel (1) uit het rechter zijpaneel van de bagageruimte.
-Draai de bout van de reservewielhouder aan de binnenzijde onder de vloerbedekking met de wielsleutel (1) los.
-Til de reservewielhouder iets op, duw de haak naar achteren en laat de reservewielhouder zakken.
-Neem de doos met de krik (2) uit het reservewiel.
Wiel demonteren
-Blokkeer het wiel aan de achterzijde kruislings tegenover het te verwisselen wiel met de doos van de krik.
-Verwijder de wieldop door de wielsleutel in de opening voor het ventiel te steken en de wieldop los te trekken.
-Draai de wielbouten iets los.
-Plaats de krik in één van de 4 daarvoor bestemde kriksteunen (E) bij het te verwisselen wiel onder de auto. Controleer of het uitinde van de krik over het gehele oppervlak steunt op de grond.
-Krik de auto op, draai de wielbouten geheel los en verwijder het wiel.
94-PRAKTISCHE INFORMATIE
Verwissel een wiel uit veiligheidsoverwegingen alleen:
-op een horizontale, stabiele en stroeve ondergrond.
-met aangetrokken handrem.
-als de 1e versnelling of de achteruit is ingeschakeld.
Blokkeer de auto met de doos van de krik.
Ga nooit onder een auto liggen die alleen op de krik steunt (gebruik bokken)
Na het verwisselen van het wiel
-Laat zo snel mogelijk het aanhaalmoment van de wielbouten en de bandenspanning van het reservewiel controleren door een PEUGEOT erkend bedrijf.
-Laat de lekke band zo spoedig mogelijk repareren en verwissel hem met het reservewiel.
-Het noodreservewiel mag slechts tijdelijk worden gebruikt.
-Bandenspanning van het reservewiel: 42 bar.




De bouten van de lichtmetalen velgen zijn afgedekt met verchroomde doppen.
Verwijder deze met behulp van de gele sleutel (4) alvorens de bouten los te draaien.
De sleutel (4) bevindt zich in het rechter zijpaneel van de bagageruimte.
Plaatsen van het reservewiel
Indien uw auto is voorzien van een reservewiel met stalen velg is het normaal dat bij het monteren de ringen van de bouten de velg niet raken. De bevestiging is evenwel gewaarborgd.
Montage van winterbanden
Als u uw auto voorziet van winterbanden met stalen velgen, is het noodzakelijk speciale bouten te gebruiken die verkrijgbaar zijn bij een PEUGEOT erkend bedrijf.
Antidiefstalbouten
Als de velgen zijn voorzien van antidiefstalbouten (één per wiel), dient u eerst met behulp van het gele gereedschap (in de doos aan de linkerzijde van de bagageruimte) de chromen dop en vervolgens de plastic hulp te verwijderen alvorens de bout los te draaien met behulp van de dopsleutel (in het dashboardkastje) en de wielsleutel, die zich in het rechter zijpaneel van de bagageruimte bevindt.
Opmerking: noteer de op de dopsleutel gegraveerde code nauwkeurig. Met deze code kunt u bij uw PEUGEOT-servicepunt een nieuwe dopsleutel krijgen.
96- PRAKTISCHE INFORMATIE
LAMPEN VERVANGEN
Verwijder eerst de vulpijp van het ruitensproeierreservoir aan de rechterzijde om het vervangen van de lampen te vergemakkelijken:
-draai de nok en de inkeping in lijn,




Dimlicht H7 55W / grootlicht H1 55W
-Verwijder beschermkap A de lamp H7 55W te vervangen of beschermkap B om de lamp H1 55W te vervangen.
-Maak de stekker(s) C los.
-Druk op het uiteinde van de borglippen D om deze los te maken. Vervang de defecte lamp.
-Let bij het monteren op de goede stand van de nokjes en controleer of de borglip(pen) goed vastzit(ten).
-Sluit de stekker weer aan.
-Plaats de beschermkap en de vulpijp van het ruitensproeierreservoir (rechts) weer -terug op hun plaats.
97- PRAKTISCHE INFORMATIE
Raak de lampen met een droge doek aan.
De koplampen zijn voorzien van een glas van policarbonaat met een beschermende vernislaag. Reinig de koplampen niet met een droge of schurende doek en gebruik geen oplosmiddelen.
Gebruik een spons en zeepsop.
Hogedrukreiniging
Spuit bij het verwijderen van hardnekkig vuil niet rechtstreeks met een hogedrukreiniger op de omgeving van de koplampen en achterlichten om beschadigingen aan de vernislaag en afdichting te voorkomen.
Parkeerlicht W5W
-Draai de stekker met lamphouder 2 een kwartslag en trek deze los.
-Vervang de lamp.
Richtingaanwijzers PY21W amberkleurig
-Draai de stekker met lamphouder 3 een kwartslag (naar de voorzijde van de auto) en trek deze los.
-Vervang de lamp.
Zijknipperlicht WY5W amberkleurig
-Druk het zijknipperlicht naar voren en trek het los.
-Verwijder en vervang het zijknipperlicht.






Maar de zijbekleding in de bagageruimte los.
Maak de schuimrubber afdekking los en steek uw hand achter de afdekking om bij de vleugelmoer te komen.
Verwijder de vleugelmoer.
Verwijder de lichtunit.
Druk op nok A en maak de stekker los.
Verwijder het schuimrubber.
Duw de borglippen B naar buiten en verwijder de lamphouder.
Vervang de defecte lamp.
Controleer na het vervangen van de lamp of de lamphouder, de achterlichtunit en de schuimrubber afdekking weer op hun plaats zitten.
Derde remlicht 5 lampen W5W
Draai de 2 moertjes (A) los met behulp van een 10mm sleutel.
Verwijder de lichtunit.
Druk de 2 borglippen (B) in om de lamphouder los te maken.
Vervang de defecte lamp.
99- PRAKTISCHE INFORMATIE	
Mistlampen vóór H1 55W
Druk aan de onderzijde van het luik om het los te maken.
Open het luik.
Draai de beschermkap om deze te verwijderen.
Maak de stekker van de lamp los.
Druk op de uiteinden van de borglippen om de lamp te verwijderen.
Mistachterlicht P21W
Haal het mistachterlicht uit de klemmen en maak het geheel los.
Draai de stekker met de lamphouder een kwartslag en verwijder deze.
Vervang de lamp.
Kentekenplaatverlichting W5W
Steek een schroevendraaier in een van de buitenste gaten van het lampglas.
Duw de schroevendraaier naar buiten om het lampglas los te maken.
Verwijder het lampglas.
Vervang de defecte lamp.
100- PRAKTISCHE INFORMATIE
ZEKERINGEN VERVANGEN
De zekeringkasten bevinden zich onder het dashboard en onder de motorkap.
Zekeringkast dashboard
Draai de schroef een kwartslag met een muntstuk los en verwijder de afdekplaat om bij de zekeringen te komen.
De reservezekeringen en de tang (A) bevinden zich aan de binnenkant van de afdekplaat van de zekeringkast onder het dashboard.
Vervangen van een zekering
Voordat u een zekering vervangt, dient u eerst de oorzaak van de storing op te sporen en te (laten) verhelpen. De nummers van de zekeringen zijn aangegeven op de zekeringkast.
Gebruik de tang (A).




1 	15A	Stoelverwarming - sirene alarm
4	20A	Multifunctioneel display - bagageruimteverlichting - autoradio - stuurkolomschakelaars – trekhaak
5 	15A	Diagnosesysteem automatische transmissie
6 	10A	Koelvloeistofmeter - automatische transmissie - autoradio - stuurwielsensor (ESP)
7	15A	Dubbele bediening lesauto - naderhand ingebouwd alarmsysteem
9 	30A 	Elektrisch bediende ruiten achter
10 	40A	Achterruit- en buitenspiegelverwarming
11	15A	Ruitenwisser achter
12 	30A	Elektrisch bediende ruiten vóór - schuif-/kanteldak
14	10A	Servicecentrale motor - airbags - stuurkolomschakelaars – regensensor
15 	15A 	Instrumentenpaneel - multifunctioneel display - airconditioning – autoradio
16 	30A 	Bediening centrale portiervergrendeling 
20 	10A	Remlicht rechts
21 	15A	Remlicht links - derde remlicht
22	20A	plafonnière vóór - kaartleeslampje - verlichting dashboardkastje – aansteker




Maak de afdekplaat los om de zekeringkast onder in de motorkap (naast de accu) te openen.





4 *	70A	Voeding intelligente servicecentrale
5 *	70A	Voeding intelligente servicecentrale
6 *	-	Vrij
7 *	30A 	Voeding stuur-/contactslot
8 *	20A	Versterker autoradio

*De hoofdzekeringen bieden extra bescherming de elektrische systemen. Laat alle werkzaamheden aan hoofdzekeringen alleen door een PEUGEOT erkend bedrijf uitvoeren.
Bij het ontwerp van het elektrische circuit is zowel met de standaarduitrusting als met de optionele voorzieningen rekening gehouden.
Raadpleeg een PEUGEOT erkend bedrijf voordat u andere elektrische voorzieningen of accessoires in de auto monteert of laat monteren.
Sommige elektrische accessoires zelf, of de wijze waarop die zijn gemonteerd kunnen de werking van de elektrische systemen van de auto (de elektronische bedieningssystemen, het audiosysteem en het laadcircuit) nadelig beïnvloeden.
PEUGEOT is niet aansprakelijk voor kosten die voortvloeien uit het verhelpen van storingen veroorzaakt door het monteren van extra accessoires die niet door PEUGEOT aanbevolen en geleverd worden. Dit geldt ook voor voorzieningen die niet volgens de voorschriften van PEUGEOT zijn gemonteerd en met name voor apparatuur met een stroomverbruik van meer dan 10 mA / milliampère.
103- PRAKTISCHE INFORMATIE
Zekering 	Ampère 	Functies 
1	10A	Elektronische eenheid voorgloeien (diesel) - sensor water in brandstof - schakelaar achteruitrijdlicht - snelheidssensor - luchthoeveelheidsmeter (diesel)
2 	15A 	Elektroklep absorptievat – brandstofpomp
3 	10A 	Elektronische eenheid motor ABS/ESP - remlichtschakelaar ESP










14 	10A 	Ruitensproeierpomp voor en achter
15	30A 	Voorverwarming smoorklephuis - inspuitpomp diesel - lambdasonde - elektronische eenheid motor - luchthoeveelheidsmeter - bobine - elektroklep motormanagement - voorverwarming brandstof (diesel) – verstuivers
16 	30A	Relais luchtpomp





Laden van de accu met een acculader
-maak de accupoolklemmen los,
-volg de aanwijzingen van de fabrikant op de acculader,
-sluit de accukabels weer aan, te beginnen met de (-) kabel,
-controleer of de accupolen en de klemmen schoon zijn. Indien ze bedekt zijn met een (witte of groene) oxidatielaag, neem dan de accukabels los en reinig de polen en de klemmen.
Starten met een hulpaccu
-sluit eerst de rode kabel aan op de (+) polen van beide accu’s,
-sluit de groene of zwarte kabel aan op de (-)pool van de hulpaccu.
-sluit het andere uiteinde van de groene of zwarte kabel aan op een zo ver mogelijk van de accu verwijderd massapunt van de te starten auto (bijvoorbeeld de rechter motorsteun),
-stel de startmotor in werking en start de motor,
-wacht tot de motor stationair draait en neem dan de kabels los.
Het is raadzaam de accu los te koppelen als uw auto langer dan een maand buiten gebruik is.
-Wacht na het uitzetten van het contact 2 minuten alvorens de accu los te koppelen.
-Maak de accupoolklemmen niet los bij draaiende motor.
-Laad de accu niet op zonder de accukabels los te nemen.
-Sluit de ruiten en het dak voordat de accupoolklemmen worden losgemaakt.
-Zet, elke keer nadat de accukabels weer zijn aangesloten, het contact AAN en wacht 1 minuut alvorens de motor te starten zodat de elektrische systemen geinitialiseerd worden. Raadpleeg een PEUGEOT erkend bedrijf als er zich na deze handeling nog problemen voordoen.
ECO-STAND
Nadat de motor is afgezet, wordt een aantal elektrische voorzieningen (ruitenwissers, ruitbediening, plafonnières, autoradio, telefoon, dimlicht, enz.) na in totaal ongeveer een half uur automatisch uitgeschakeld, om te voorkomen dat de accu leeg raakt. 
Op dat moment geeft een melding op het multifunctionele display aan dat de eco-stand is ingeschakeld en de functies worden uitgeschakeld. 
De functies worden automatisch weer ingeschakeld als de motor gestart wordt. 
Om de functies direct weer te kunnen gebruiken, moet de motor worden gestart en moet deze gedurende enige tijd draaien. 
De beschikbare tijd bedraagt het dubbele van de tijd dat de motor heeft gedraaid. Deze tijd zal echter altijd tussen de 5 en 30 minuten bedragen. 






Uw auto is standaard uitgerust met: 
- dakantenne, 
- coaxiale antennekabel, 
- basisontstoring, 
- bedrading voor luidsprekers vóór, 
- bedrading voor luidsprekers achter, 
- 2 stekkers (8-polig). 

INBOUWEN VAN LUIDSPREKERS 
Er is ruimte voor het inbouwen van: 
- luidsprekers met een diameter van 165 mm in de voorportieren, 
- luidsprekers met een diameter van 130 mm in de achterportieren, 
- tweeters met een diameter van 22,5 mm in de afdekplaten van de buitenspiegels. 

Stekkeraansluitingen 
A1 : - 
A2 : - 
A3 : - 
A4 : - 
A5 : - 
A6 : (+) na contact 
A7 : (+) constant 
A8 : massa 
B1 : (+) Luidspreker rechts achter 
B2 : (-) Luidspreker rechts achter 
B3 : (+) Luidspreker rechts voor en tweeter 
B4 : (-) Luidspreker rechts voor en tweeter 
B5 : (+) Luidspreker links voor en tweeter 
B6 : (-) Luidspreker links voor en tweeter 
B7 : (+) Luidspreker links achter 
B8 : (-) Luidspreker links achter 

Raadpleeg voordat u een autoradio of luidsprekers in uw auto monteert een PEUGEOT erkend bedrijf. 

106- PRAKTISCHE INFORMATIE 

SLEPEN VAN DE AUTO 

Getakeld (slechts 2 wielen op de grond) 
Het takelen van de wagen bij de wielen geniet de voorkeur. 

Niet getakeld (vier wielen op de grond) 
Gebruik hiervoor altijd een sleepstang. 
Maak nooit gebruik van de radiateurbalk.
Bijzonderheden automatische transmissie 
Bij het slepen van de auto, met vier wielen op de grond, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 
- selectiehendel in stand N, 
- rijd met een snelheid van maximaal 50 km/h en sleep de auto over een afstand van maximaal 50 km, 
- voeg geen extra olie toe aan de automatische transmissie. 
Sleepoog voor 
Sleepoog achter 
Aan de voor- of achterzijde 
Bevestig de sleepstang aan het sleepoog. 
AUTO'S MET HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK (dieselmotor) 




KOPPELEN VAN EEN AANHANGER, EEN CARAVAN, EEN BOOT, ENZ.
Wij raden u aan gebruik te maken van een door PEUGEOT geteste en gehomologeerde trekhaak en de bijbehorende bedrading en deze te laten monteren bij een PEUGEOT erkend bedrijf.

Als de montage niet door een PEUGEOT erkend bedrijf wordt uitgevoerd, moet gebruik worden gemaakt van de voorbereide elektrische aansluitingen aan de achterzijde van de auto en moeten de voorschriften van de fabrikant/constructeur worden opgevolgd. 
Uw auto is in eerste instantie bedoeld voor het vervoeren van personen en bagage, maar is tevens geschikt voor het trekken van een aanhanger. 
Het rijden met een aanhanger heeft veel invloed op het rijgedrag van de auto en vergt daarom extra aandacht van de bestuurder. 
Als de luchtdichtheid daalt, nemen ook de prestaties van de motor af als men op grotere hoogte boven de zeespiegel komt. Trek 10% van het maximum aanhangergewicht af per 1000 m. 
Adviezen 
Gewichtsverdeling: verdeel het gewicht in de aanhanger zo dat de zwaarste objecten zich het dichtst bij de wielas bevinden en de kogeldruk het maximum toegestane gewicht nadert, maarniet overschrijdt. 
Koeling: het trekken van een aanhanger op een helling veroorzaakt een hogere koelvloeistoftemperatuur. 
De koelventilator wordt elektrisch bediend en is niet afhankelijk van het motortoerental. 
In tegenstelling, gebruik een zo hoog mogelijke versnelling om het toerental te beperken en matig uw snelheid. Het maximum aanhangergewicht is afhankelijk van het hellingspercentage en de temperatuur van de buitenlucht. 
Let in elk geval goed op de koelvloeistoftemperatuurmeter. 
Bij zeer zware gebruiksomstandigheden (het trekken van het maximale aanhangergewicht op een steile helling bij hoge temperatuur), kunnen de prestaties van de motor worden verhoogd door de airconditioning uit te schakelen, waardoor het trekken van de aanhanger minder moeite zal kosten. 
Als het controlelampje van de koelvloeistoftemperatuur gaat branden, stop dan zo snel mogelijk en zet de motor af. 
Banden: controleer de bandenspanning van de auto en de aanhanger (en breng deze indien nodig op de juiste waarde. 
Remmen: het trekken van een aanhanger vergroot de remweg. 
Verlichting: controleer de verlichting van de aanhanger. 




Schuif de stoel in de achterste stand en verwijder de bevestigingen om de vloermat te verwijderen. Leg de vloermat weer terug op de pen en klem de bevestigingen vast. Controleer of de mat goed is bevestigd. 
Om te voorkomen dat de mat onder de pedalen schuift: 
- maak uitsluitend gebruik van matten die op de reeds in de auto aanwezige bevestigingen passen. Het gebruik van deze bevestigingen is verplicht. 
- leg nooit twee matten boven op elkaar. 
ONDERHOUD VAN DE CARROSSERIE 
Om de lak en de kunststof delen van de carrosserie in optimale conditie te houden adviseren wij u om de auto regelmatig 
- met de hand te wassen of, 
- gebruik te maken van een wasstraat: maar herhaaldelijk gebruik van slecht onderhouden wasstraten kan haarkrasjes veroorzaken en zo de lak, vooral zichtbaar bij donkere tinten, kan matteren, 
- met een hogedrukspuit te wassen, maar volg de voorschriften die op de installaties zijn aangebracht (druk en spuitafstand). Het wordt afgeraden de hogedrukspuit te gebruiken als er beschadigde plekken (bijv. in kleur gespoten bumpers of koplampen) op de auto zitten: was deze delen met de hand.
Vermijd ook het binnendringen van water in de sloten. 
Richt u tot een PEUGEOT erkend bedrijf voor vragen omtrent het onderhoud van uw auto. 
- Verwijder vogeluitwerpselen, hars, teer- en olievlekken zo snel mogelijk (deze bevatten agressieve stoffen die de lak sterk aantasten). 
- Reinig de koplampen nooit met een droge doek of een schuurmiddel en gebruik geen luchtige stoffen of oplosmiddelen, omdat de koplampglazen zijn vervaardigd van policarbonaat en voorzien van een vernislaag. 
- Gebruik geen benzine, petroleum of ontvetter voor het reinigen van de carrosserie of van kunststof delen. 




ACCESOIRES VOOR DE 206
Maak alleen gebruik van de door PEUGEOT gehomologeerde accessoires en originele onderdelen. 
Al deze accessoires en onderdelen zijn aangepast aan uw PEUGEOT, na te zijn getest en goedgekeurd te zijn ten aanzien van bedrijfszekerheid en veiligheid, iets wat PEUGEOT niet van andere producten kan garanderen. 
PEUGEOT biedt u een ruime keuze aan originele, door PEUGEOT goedgekeurde accessoires met garantie: 
Reizen en vrije tijd: Trekhaak, bagagerek op kofferbak /-deksel/achterklep, kunststof bak bagageruimte, allesdragers, dakdragers, skidragers, fietsendragers (plaats geen fietsendrager op de spoiler of de achterruit), sneeuwkettingen, enz. 
Uitrusting buitenkant: Lichtmetalen velgen, wieldoppen, spatlappen, schuif-/kanteldak, (maak voor montage alleen gebruik van originele PEUGEOT producten), mistlampen vóór , achterklepspoiler, sportuitlaat, aluminium en houten sierpanelen, dorpellijsten, carrosserieset, spatbordverbreders, een in twee kleuren uitgevoerd stuurwiel, enz. 
Uitrusting binnenkant: Middenarmsteun, schrijftafeltje, beschermingshoes passagiersstoel, stoelhoezen geschikt voor zijairbags, matten, kunststof bak bagageruimte, flessenhouder, opbergbox voor CD's, telefoonhouder, portierwindschermen, opbergvak onder hoedenplank, zonneschermen, enz. 
Technologie: Audio-/telefoonsysteem, handsfree set, navigatiesysteem, CD-wisselaars, autoradio's, luidsprekers, radiosierpaneel, hoedenplank met vier luidsprekers, enz.
Veiligheid: Alarminstallaties, ruiten graveren, wielbouten met slot, gevarendriehoek, verbanddoos, veiligheidsvest, stoelverhogers en kinderzitjes, kinderzitje Kiddy Isofix, enz. 
Bedrijf: Ombouwpakket tot bedrijfswagen, enz. 

Afhankelijk van het land van verkoop is de aanwezigheid van een veiligheidsvest, een gevarendriehoek en een lampenset in de auto verplicht. 
Montage van radio- en communicatieapparatuur 
Voor het achteraf inbouwen van radio- en communicatieapparatuur met externe antenne, adviseren wij u een PEUGEOT erkend bedrijf te raadplegen. 
Een PEUGEOT erkend bedrijf kan u informeren over de gegevens van toegestane apparatuur (frequentiebereik, maximaal uitgaand vermogen, plaatsing antenne, specifieke voorwaarden voor montage), overeenkomstig de richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (2004/104/CE). 
Het monteren van elektrische uitrustingen of accessoires die niet onder een artikelnummer in het assortiment van PEUGEOT voorkomen, kan storingen in het elektronisch systeem van uw auto veroorzaken. 




MOTOREN EN VERSNELLINGSBAKKEN, BENZINE 

ModellenType variant uitvoering	2CHFX2AHFX	2CKFW2AKFW2CKFWA 2AKFWA	2ANFUA2BNFUA2CNFUA 2HNFUA2JNFUA	2KNFU 2ANFUB2BNFUB 2CNFUB2HNFUB 2JNFUB
Motor	1,1 liter	1,4 liter	1,6 liter 16 V
Cilinderinhoud (cm3)	1124	1360 	1587
Boring x slag (mm)	72 x 69	75 x 77	78,5 x 82
Maximum vermogen: ECE-norm (kW)	44,1	55	80
Toerental bij maximum vermogen (/min)	5500	5500	5800
Maximum koppel: ECE-norm (Nm)	94	120	147
Toerental bij maximum koppel (/min)	2700	2800	400
Brandstof	Loodvrij	Loodvrij	Loodvrij
Katalysator	Ja	Ja	Ja
Versnellingsbak 	Handgeschakeld(5 versn.) 	Handgeschakeld(5 versn.)	Automaat(4 versn.) 	Handgeschakeld(5 versn.)	Automaat(4 versn.)
Inhoud olie (in liters)




(2) Gewoon aftappen. 




MOTOREN EN VERSNELLINGSBAKKEN, DIESEL 


ModellenType Variant Uitvoering	2C8HX 2A8HX2S8HX2S8HZA2A8HZA 2C8HZA
Motor	1,4 liter Turbo HDI
Cilinderinhoud (cm3)	1398
Boring x slag (mm)	73,7 x 82
Maximum vermogen: ECE-norm (kW)	50
Toerental bij maximum vermogen (/min)	4000
Maximum koppel: ECE-norm (Nm)	160













Volgens richtlijn 80/1268/ECE (liter/100 km) 


















GEWICHTEN EN AANHANGERGEWICHTEN (IN KG) 


Benzinemotor	1,1 liter	1,4 liter	1,4 liter	1,6 liter 16V	1,6 liter 16V
Versnellingsbak	Handgeschakeld	Handgeschakeld	Automaat	Handgeschakeld	Automaat
Type variant uitvoering:	HFX	KFWF/A 	KFWRNFUA 	NFUFNFUB	NFUR
Ledig gewicht rijklaar 	985	1025	1055	1100	1055
Maximaal technisch toegestane massa totaal 	1405	1450	1480	1567	1614
Maximaal toegestaan treingewicht	1920	2365	2395	2467	2504
Aanhanger ongeremd	485	510	525	550	550




Dieselmotor	1,4 liter HDI	1,4 liter HDI
Versnellingsbak	Handmatig	Handmatig
Type variant uitvoering:	8HX 8HZA	2S8HZA2S8HXF
Ledig gewicht rijklaar	1 061	1 049
Maximaal technisch toegestane massa totaal	1 525	1 525
Maximaal toegestaan treingewicht	2 425	2 425
Aanhanger ongeremd	530	524




* Het totale gewicht van de aanhanger kan, binnen het maximum toegestane treingewicht, worden verhoogd indien de belading van de auto wordt verminderd. Houd er in dat geval rekening mee dat het trekken van een aanhanger met een licht beladen auto een negatieve invloed heeft op het weggedrag. 

114-TECHNISCHE GEGEVENS
Het maximaal toegestane treingewicht (MTRA) en de aanhangergewichten gelden tot een hoogte van maximaal 1000 meter; het opgegeven aanhangergewicht dient voor elke extra 1000 meter met 10% te worden verminderd. 
Bij het trekken van een aanhanger mag niet harder worden gereden dan 100 km/h of de geldende snelheidslimiet in het desbetreffende land (in Nederland wettelijk 80 km/h). 
Bij hoge buitentemperaturen kunnen de prestaties van de auto minder worden om de motor te 
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A. Constructeurplaatje op de middenstijl (plaats volgens uitvoering). 
B. Serienummer op de carrosserie (plaats volgens uitvoering). 
C. Serienummer op het dashboard. 
D. Bandenspanning en kleurcode. 
De sticker D op de middenstijl geeft de volgende informatie: 
- de maat van de velgen en banden, 
- de door de constructeur goedgekeurde bandenmerken, 
- de bandenspanning (deze moet minstens eens per maand bij koude banden gecontroleerd worden), 
- de kleurcode van de lak. 
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